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El presente trabajo presenta un estudio en los procesos de la empresa Transfar Minería y 
Construcción, con el fin de identificar los problemas críticos que surgen, una vez identificados 
se busca las herramientas ha doc de la Manufactura Esbelta, realizando un modelo de 
implementación, para conseguir la mejora de la Eficiencia Operativa del Servicio prestado. 
 
Se realizó un diagnostico situacional de la empresa, basado en la Manufactura Esbelta, la cual 
tiene como objetivo conocer minuciosamente los procesos realizados en la empresa en base a 
los tiempos, deficiencias, características, personal involucrado, la finalidad es encontrar los 
tiempos muertos que surgen en la empresa. 
 
Desarrollado el diagnóstico situacional de la empresa, se hallaron problemas críticos, lo cuales 
a su vez reflejaron sobretiempos en las actividades, observándose tareas ineficientes, costos 
adicionales por actividades desarrolladas, de esta manera se logró ver el estado actual de la 
empresa Transfar Minería y Construcción. 
 
Los problemas identificados fueron separados por áreas involucradas, hallando factores en cada 
área, empezando por la Deficiente efectividad en movilización y desmovilización de equipos, 
identificando la herramienta de la Manufactura Esbelta de las Técnicas de calidad, seguido por 
el Deficiente control de inventario encontrada la herramienta de Estandarización de las 
operaciones, luego el surgimiento de Problemas de comercialización y la Deficiente Gestión de 
Desempeño del Personal, contempladas por la herramienta Sistemas de participación del 
personal (SPP), la Deficiente Gestión Administrativa, apoyada en la herramienta de la 
Estandarización de las operaciones, y finalmente la Deficiente Organización del Personal, 
dirigida por la herramienta de las Las 5S. 
 
Definidas las herramientas de la Manufactura Esbelta se considera conveniente hacer un 
modelamiento en la reducción de tiempos, una vez utilizadas las herramientas, se obtuvo nuevos 
costos los cuales permitieron hallar el costo/beneficio del modelo de implementación, resultado 
que fue de 1,24 lo que implica que el beneficio es mayor que el costo y mantiene una expectativa 
positiva para su debida implementación en la empresa, alcanzando de esta manera la mejora de 





The present work presents a study in the processes of the company Transfar Mining and 
Construction, in order to identify the critical problems that arise, once identified the ad hoc tools 
are searched for the Lean Manufacturing, realizing an implementation model to achieve the 
improvement of the Operational Efficiency of the Service provided. 
 
A situational diagnosis of the company was made, based on the Lean Manufacturing, which 
aims to know minutely the processes made in the company based on the times, deficiencies, 
characteristics, personnel involved, the purpose is to find the dead times that arise in the 
company. 
Critical problems were found developing the situational diagnosis of the company, which in turn 
reflected in overtime activities, observing inefficient tasks, additional costs for developed 
activities, in this way was able to see the current state of the company Transfar Mining and 
Construction 
 
The identified problems were separated by involved areas, finding factors in each area, starting 
with the Deficient effectiveness in mobilization and demobilization of the equipment, 
identifying the Lean Manufacturing Tool of Quality Techniques, followed by the poor inventory 
control found the tool Of Standardization of the operations, then the emergence of Marketing 
Problems and the Deficient Management of Personnel Performance, contemplated by the Staff 
Participation Systems Tool (SPP), the Deficient Administrative Management, supported by the 
tool of the Standardization of operations , and finally the Poor Staff Organization, led by the 
Las 5S tool. 
 
Defining the tools of Lean Manufacturing, it is considered convenient to model the time 
reduction, once the tools were used, new costs were obtained which allowed to find the cost / 
benefit of the implementation model, which was 1.24 that implies the benefit is greater than the 
cost and maintains a positive expectation for its proper implementation in the company, 
achieving this way the improvement of the operational efficiency of the service provided in the 
company Transfer Mining and Construction. 
 






El actualidad el sector de la minería y construcción  que guarda relación con las empresas que 
brindan servicios de alquiler de maquinaria pesada, así como lo es Transfar Minería y 
Construcción, presentan deficiencias operativas  en el desarrollo de sus actividades, es por ello 
que se muestra la importancia que se tiene al aplicar herramientas de la Manufactura Esbelta, 
las cuales actúan sobre los deficiencias encontradas en la empresa las cuales se ven reflejadas 
en los sobretiempos de las actividades operativas, procesos inapropiados, defectos y la 
deficiente gestión del talento humano. Al identificar que herramienta van acorde con el tipo de 
deficiencia encontrada, se logra tener una mejora significativa en la eficiencia del desarrollo de 
los procesos, por consiguiente la disminución de tiempos que se verá reflejado en la disminución 
de costos. 
El presente trabajo de investigación denominado “Modelo de Implementación de Manufactura 
Lean para la mejora de la Eficiencia Operativa del servicio prestado en la empresa Transfar 
Minería y Construcción de la ciudad de Arequipa” contempla en su estructura el desarrollo de 
cuatro capítulos los cuales preciso a continuación: 
 El Capítulo Primero denominado Generalidades, se plantean los aspectos metodológicos 
de la investigación. 
 En el Capítulo Segundo denominado Marco Teórico, contempla los aspectos teórico que 
involucra el desarrollo del tema de investigación. 
 En el Capítulo Tercero denominado Diagnóstico Situacional, se evalúa la situación actual 
en la que se encuentra la empresa, viendo el desarrollo de las actividades en cada uno de 
los procedimientos, así como los tiempos de ejecución de los mismos. 
 En el Capítulo Cuarto denominado Propuesta de un Modelo de Implementación de 
Manufactura Lean, se suscita las actividades de implementación de las herramientas ha-
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1.1. Planteamiento del Problema 
 
1.1.1. Identificación del Problema 
 
¿De qué manera va a contribuir un Modelo de Implementación de 
Manufactura Lean para la mejora de la Eficiencia Operativa del servicio 
prestado en la empresa Transfar Minería y Construcción de la ciudad de 
Arequipa? 
 
1.1.2. Descripción del Problema 
 
Actualmente en la empresa Transfar Minería y Construcción de la ciudad 
de Arequipa se puede apreciar problemas en torno a la organización de 
varios ámbitos, como;  en relación a problemas con la atención  muchos 
clientes muchas veces no están 100% satisfechos, ya que se presenta 
demoras cuando se va a prestar el servicio, debido a la falta de organización 
interna de los trabajadores de la empresa, y ahora con el incremento de la 
competencia, las exigencias del mercado son cada vez mayores  La 
empresa Transfar Minería y Construcción necesitan realizar cambios 
significativos que vayan acorde a las exigencias del mercado y  que le 
permita competir con otras empresas de esta manera maximizar sus 
oportunidades de negocio. 
 
1.1.3. Campo, Área y Línea 
 
a) Campo: Ingeniería Industrial 
b) Área: Gestión y Operaciones 




1.1.4. Tipo de Investigación 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo Descriptivo – Explicativo 
debido a: 
 
 Es Descriptivo porque, se dará a conocer los problemas, las 
características que presenta la empresa Transfar Minería y 
Construcción. 
 Es Explicativo porque; en base a los problemas encontrados en la 
empresa  Transfar Minería y Construcción, se pretende desarrollar 
las causas, por qué surgen dichos problemas. 
 
1.1.5. Interrogantes Básicas: 
 
 ¿Cuál es el estado actual, de la empresa Transfar Minería y 
Construcción de la ciudad de Arequipa? 
 ¿Cuáles son las condiciones para la mejora del servicio prestado en 
la empresa? 
 ¿Qué herramientas necesitamos para lograr la Eficiencia Operativa 
del servicio prestado? 
 ¿Cuál es la metodología requerida para la implementación de las 
herramientas de la Manufactura Lean identificadas para la empresa? 
 ¿Cuál es el impacto económico de la implementación de mejoras en 
la eficiencia operativa del servicio mediante Manufactura Lean para 







1.2.1. Objetivo General 
 
Proponer un Modelo de Implementación de Manufactura Lean para la 
mejora de la Eficiencia Operativa del Servicio prestado en la empresa 
Transfar Minería y Construcción de la ciudad de Arequipa. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
 Realizar un estudio que determine el estado actual en la empresa 
Transfar Minería y Construcción de la ciudad de Arequipa. 
 Medir los resultados obtenidos. 
 Identificar las herramientas ad-hoc de la Manufactura Lean para dar 
solución a los principales problemas identificados. 
 Proponer la metodología de implementación de las herramientas de 
la Manufactura Lean identificadas para la empresa. 
 Determinar el beneficio costo a fin para la propuesta de 




La presente propuesta busca la implementación del Modelo de Manufactura Lean para 
la mejora de la Eficiencia Operativa del Servicio prestado en la empresa Transfar 
Minería y Construcción de la ciudad de Arequipa. Se realizará una investigación previa 
de la empresa, la cual se interesara en mejorar los procesos. Se tiene acceso total y 
fiable a la información necesaria para la investigación. Las fuentes de información 




 Fuentes primarias : 
 
 Observación directa 
 Entrevistas 
 Cuestionarios 
 Data de la Empresa 
 Check-list 
 
 Fuentes secundarias: 
 
 Documentos bibliográficos 
 Datos de gestión del sector (en Arequipa) 
 Otros estudios similares 
 
Finalmente teniendo acceso directo a la información, este estudio es considerado 




Dado que se lleve a cabo el Modelo de Implementación de Manufactura Lean como 
base de gestión interna, es probable que ello permita alcanzar la Mejora de la Eficiencia 
Operativa del Servicio Prestado por la empresa Transfar Minería y Construcción de la 





1.5. Variables e Indicadores 
 
Tabla N° 1: Variables e Indicadores 
Variables Indicadores 
Variable Independiente: 
Modelo de Implementación de la 
Manufactura Lean 
 Cantidad de problemas 
involucrados  
 Tipo y cantidad de herramientas 
ML 
 Actividades de Mejora 
 Modelamiento de indicadores 
Variable Dependiente: 
Mejora de la Eficiencia Operativa del 
Servicio Prestado 
 % de deficiencias de tiempos 
programados 
 % de cumplimiento de tareas 
programadas en tiempos 
estimados. 
 Nº de personas que participan en 
las actividades 
 Beneficio/Costo 









 Proponer la implementación un modelo de Manufactura Lean para la 
mejora de la Eficiencia Operativa del Servicio prestado. 
 La presente investigación se realizará en la empresa Transfar Minería 
y Construcción de la ciudad de Arequipa 
 Se considera que el tiempo total destinado para la recolección de 




 Falta de información ordenada por parte de la empresa, tomo más 
tiempo realizar el procedimiento consolidado de la misma 
 Demoras en los tiempos de gestión de la empresa, se tomó más 























2.1 Propuesta de investigación 
 
2.1.1. Definición de Propuesta de Investigación 
 
De acuerdo a lo explicado por Palma (2013, p. 1-5), refiere que se entiende 
por propuesta de investigación, al resultado de un conjunto de operaciones 
que integran actividades diversas de un cierto nivel de importancia, con lo 
cual ello estará vinculado al directo logro de objetivos o el incumplimiento 
de los mismos. 
Con lo cual se pretende llegar al logro de los objetivos, con la finalidad de 
conseguir una respuesta positiva de dicha propuesta por parte de las 
entidades o personas expuestas. 
Cuando hablamos de propuesta estamos detallando las fases de un trabajo 
de acuerdo al ámbito de interés, con la finalidad de tener una aprobación. 
Según Moreno (2007, p 198) la parte principal en la elaboración de una 
propuesta es la fase de planeación, no solo es hacer énfasis en el tiempo de 
las actividades o de los recursos a utilizar, el detalle esta en focalizar lo que 
se desea investigar, el cómo se desarrollara la propuesta, porque 
desarrollarla, para qué, cuales son los propósitos. Para llegar a estos puntos 




La  propuesta debe ser: 









De donde parte la investigación, su particularidad es ser 
concreto. 
 
2.1.3.2. Problema de investigación:  
 
Lo más importante para realizar el estudio es presentar las 
características de claridad y precisión, así mismo por otro lado, 





Se da a conocer el impacto, la importancia y la aportación tanto 




La intención del estudio, ¿A qué queremos llegar con dicha 
investigación? 
 
2.1.3.5. Tipo de trabajo: 
 
Ya sea un trabajo teórico o un trabajo de campo. 
 
2.1.3.6. Equipo de trabajo 
 
Integrantes del equipo 
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2.1.3.7. Viabilidad inicial: 
 





Material usado para el desarrollo de la investigación, pueden 




Denominación de la propuesta de investigación  
 
2.1.4. Proceso para el desarrollo de una propuesta 
 
Considerando lo analizado por la PUCP. (2013), detalla el proceso del 
desarrollo de propuesta de la siguiente manera. 
 
2.1.4.1. Elegir y Delimitar: 
 
Saber encontrar con precisión hasta donde podemos llegar en 
relación al tema, encontrar un tema motivador. 
 
2.1.4.2. Plantear una pregunta o interrogante 
 
Es la clave para el desarrollo del proceso, con la finalidad de 




2.1.4.3. Formular una hipótesis 
 
Al tener una respuesta el propósito es poder ponerla a prueba 
teniendo las opciones de validarla o rechazarla. 
 
2.1.4.4. Elaborar una lista de tareas u objetivos 
 
El fin de elaborar una lista de tareas u objetivos, será de gran 
apoyo en el orden del trabajo dando como resultado un estudio 
más eficiente.  
 
2.1.4.5. Construir un esquema de contenidos 
 




2.2.1. Definición de modelo de investigación 
 
Según Moya (2010, pág. 34) se entiende por modelo al estudio ideal, de lo 
que realmente se pretende estudiar. 
 
2.2.2. Tipos de modelo de investigación 
 
2.2.2.1. Modelo icónicos 
 
Es similar al que se quiere representar de forma idea como 





2.2.2.2. Modelos analógicos 
 
Estos son aquellos que no están en el sistema real, los cuales 
son hallados partiendo de un conjunto de objetos físicos.  
 
2.2.2.3. Modelos esquemáticos 
 
Son aquellas representaciones gráficas, buscan la interrelación 
entre sistemas o las condiciones de los mismos. 
 
2.2.2.4. Modelos matemáticos o simbólicos 
 
Las variables de este tipo de modelo son cuantificables, es el 
que tiene más importancia en la investigación de operaciones. 
 
2.2.3. Construcción de Modelos 
 
Considerando lo analizado por Moya (2010, pág. 39-40) la construcción de 




Para poder construir un modelo se tiene que ver previamente 
los aspectos del sistema real representados en el modelo para 
su análisis.  
 
2.2.3.2. Etapas del proceso de Toma de Decisiones 
 
a. Identificar el problema 
b. Formular el modelo 
c. Recolectar los datos 
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d. Construir el modelo 
e. Solucionar el modelo 
f. Validar el modelo 
g. Interpretar los resultados. 




Se entiende que lo sugerido por Bernárdez (2007, p 62-66), 
 
2.3.1. Definición de implementación 
 
Son aquellas actividades que sirven para llegar a un sistema nuevo 
partiendo de uno anterior, añadiéndose o sustituyéndose ciertas 
modificaciones necesarias 
 
2.3.2. Proceso de implementación 
 
De acuerdo a lo descrito por Summers.S (2006, p 75-79). 
 
2.3.2.1. Instalar:  
 
Proceso por el cual se realiza la copia de archivos desde un 
medio electrónico o físico, hacia un sistema donde se ejecuta y 
configura el sistema con el fin que los usuarios puedan acceder 





2.3.2.2. Actualizar:  
 
Proceso donde se modifica, reemplaza elimina o añade 
elementos con el fin de dar a conocer una versión nueva, o 
mejorada. 
 
2.3.2.3. Desinstalar:  
 
Proceso donde se elimina archivos de la aplicación, con el fin 
de ya no iniciar dicha aplicación. 
 
2.3.2.4. Reinstalar:  
 
Proceso en el cual se desarrolla la desinstalación  e instalación 
considerado como un solo proceso. 
 
2.3.2.5. Realizar:  
 
Proceso por el cual se da seguimiento a las aplicaciones 
instaladas. 
 




De acuerdo a Hernández, Vilzan (2013, p 10-11), La manufactura esbelta 
es una filosofía de trabajo, la cual tiene como base las personas, su 
propósito es la optimización y mejora del sistema de producción, partiendo 
de poder identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios” lo cuales vienen 
a ser cualquier recurso innecesario. 
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Algunos tipos de “desperdicios” que se puede apreciar son: 
sobreproducción, tiempos de espera transporte, sobre procesos, inventario, 
movimientos y defectos, la manufactura esbelta se encarga de ver dichos 
desperdicios que no agregan valor al cliente, con el fin de eliminarlo. 
Para llegar al éxito de los objetivos trazados del Lean, se requiere un 
conjunto de técnicas que actúen sobre todas las áreas operativas, 
empezando por la organización de puestos de trabajo, flujo interno de 
producción, gestión de la calidad, gestión de la cadena de suministro, 
mantenimiento. Los beneficios de la implantación Lean están demostrados, 
las mismas que consiguieron reducciones entre el 20% al 50% en aspectos 
importantes de la fabricación. 
Generar una nueva cultura de la mejora basada en la comunicación y el 
trabajo en equipo es el objetivo final del Lean, siendo indispensable adaptar 
dicho método para cada caso concreto, buscando nuevas formas de hacer 
las cosas de manera ágil, económica y flexible. 
La cultura Lean es un conjunto de técnicas que están centradas en el valor 
añadido y en las personas. 
 
2.4.2. Objetivos de la Manufactura Lean 
 
Hernandez, Vilzan (2013, p 11), señala que, para que las empresas tengan 
éxito deben cumplir con los siguientes objetivos: 
 Diseñar para “fabricar”.  
 Reducir tiempos, disminuir plazos de ejecución. 
 Tener una adecuada distribución de planta, con el fin de tener el 
inventario controlado. 
 El buen uso de la tecnología, con el fin de disminuir la variabilidad 
del proceso. 
 Organización en el lugar de trabajo con el fin de no tener tiempos 
adicionales en búsquedas. 
 Motivación en todo el personal de la empresa 
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 Garantizar que el personal de línea sea el primero en intentar 
solucionar los problemas.  
 Utilizar mayormente el mantenimiento preventivo. 
 Aumentar la frecuencia en la entregas de los productos.  
 Crear mecanismos en los cuales se puede hallar de forma rápida todo 
tipo de fallas. 
 Constantes capacitaciones para que el personal este informado sobre 
las necesidades de los clientes, grado de satisfacción, las cuales 
encontramos en las técnicas del Lean. 
 
2.4.3. Estructura del sistema Lean 
 
De acuerdo a Rajadell & Sánchez (2010, p 63-69), La Manufactura Lean 





Tabla N° 2: Técnicas de la Manufactura Lean 
Técnicas de la Manufactura Lean 
Las 5 S Orientación al Cliente 
Control Total de la Calidad Control Estadístico de Procesos 
Círculos de Control de Calidad Benchmarking 
Sistemas de Sugerencia Análisis e ingeniería de valor 
SMED TOC (Teoría de las Restricciones) 
Disciplina en el lugar de trabajo Coste Basado en Actividades 
Mantenimiento Productivo Total Seis Sigma 
Kanban Mejoramiento de la Calidad 
Nivelación y equilibrado Sistema Matricial de Control Interno 
Just in Time Cuadro de Mando Integral 
Cero Defectos Presupuesto Base Cero 
Actividades en grupos pequeños Organización de Rápido Aprendizaje 
Mejoramiento de la Productividad Despliegue de la Función de Calidad 
Automatización (Jidoka) Ciclo de Deming 
Técnicas de Gestión de Calidad Función de Perdida de Taguchi 
Detección, Prevención y Eliminación de 
Desperdicios   
Fuente: Hernandez. J. Vilzan. A. (2013) .Lean Manufacturing Conceptos Técnicas e Implementación. 





Figura N° 1: Lean Manufacturing de la empresa Toyota 
 
 
Fuente: Hernandez. J. Vilzan. A. (2013) .Lean Manufacturing Conceptos Tecnicas e 
Implementación. Primera Edición. Fundación EOI. Madrid, España. p, 17. 
 
2.4.4. Principios del sistema Lean 
 
Partiendo del “factor humano” y la manera de trabajar y pensar según Davis 
(2009, p. 89-98) son: 
 Trabajar en la planta y comprobar las cosas in situ.  
 Formar líderes de equipos que asuman el sistema y lo enseñen a otros.  
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 Interiorizar la cultura de “parar la línea”.  
 La organización debe crecer mediante la reflexión y mejora continua. 
 Involucrar al personal en la empresa. 
 Asumir retos, ayudar a que el personal participe en ellos, respetar la 
red de suministros. 
 Identificar y eliminar los procesos innecesarios. 
 Promover equipos y personas multidisciplinares.  
 Distribuir la toma de decisiones. 
 Añadir funciones y sistemas de información.  
 Obtener el compromiso total de la dirección con el modelo Lean.  
A estos principios hay que añadir los relacionados con las medidas 
operacionales y técnicas a usar:  
 Para poder visualizar los problemas a la superficie, crear un flujo de 
proceso continuo 
 Con el fin de evitar la sobreproducción, hacer el uso de sistemas 
“Pull” 
 Es importante que las cargas de trabajo estén niveladas para poder 
equilibrar con las líneas de producción. 
 Homogenizar la tareas con el fin de implementar la mejora continua. 
 Tener control visual para descubrir problemas. 
 Minimizar los ciclos de fabricación, diseño e inventarios.  




2.4.5. Concepto de despilfarro vs valor añadido 
 
Lean Manufacturing, tomando lo estudiado por Meyers (2010, p. 134-147) 
promueve un cambio radical cultural, el cual se basa en analizar y medir la 
eficiencia y productividad de cada uno de los procesos en términos de 
“valor añadido” y “despilfarro”. 
Trabajando solo con la eliminación de despilfarros se puede tener la 
herramienta más idónea para la mejora de costes. 
En base al pensamiento Lean, la disposición de precios se apoya en la 
siguiente ecuación: Coste=Precio de mercado-Beneficio. 
Según Lean para la eliminación del desperdicio se desarrolla en tres pasos, 
los cuales tienen como fin eliminar el despilfarro, lo improductivo, aquello 
que no aporte valor que lleva por nombre Hoshin (Brújula): 
 Identificar el desperdicio y el valor añadido dentro de nuestros 
procesos. 
 Proceder a eliminar el desperdicio aplicando la técnica Lean más 
adecuada  
 Estandarizar el trabajo con mayor carga de valor añadido para 
después poder volver a iniciar el proceso de mejora. 
A continuación los tipos de Despilfarro 
2.4.5.1. Despilfarro por demasía de almacenamiento 
 
Según Mayers (2010, p. 134-147), se produce cuando se tiene 
una mayor cantidad de existencias de las que son necesarias, al 
almacenar material antes y después del proceso quiere decir 
que el flujo de producción no es continuo. Al tener el 
mantenimiento en los almacenes solo se tiene los problemas sin 





 Desmesurado espacio del almacén.  
 Cajas y contenedores muy grandes 
 Baja rotación en las existencias. 
 Los costes de los almacenes son más altos. 
 Abundantes medios de transporte o manipulación 
(carretillas elevadoras, etc.).  
b) Causas posibles:  
 Procesos con poca capacidad.  
 Cuellos de botella no identificados o fuera de 
control.  
 Tiempos de cambio de máquina o de preparación 
de trabajos excesivamente largos.  
 Ventas erróneas.  
 Sobreproducción.  
 Reprocesos por defectos de calidad del producto.  
c) Acciones Lean para este tipo de despilfarro  
 Nivelación de la producción.  
 Distribución del producto en una sección 
específica. 
 Sistema JIT de entregas de proveedores.  
 Monitorización de tareas intermedias.  
 Cambio de mentalidad en la organización y gestión 




2.4.5.2. Despilfarro por “sobreproducción” 
 
Se da cuando se fabrica más cantidad de la requerida, o se 
diseñan en equipos con mayor capacidad de la que se necesita. 
a) Características:  
 Mayor cantidad de stock.  
 No se presentan planes de eliminación sistemática 
cuando se presentan problemas de calidad. 
 Equipos con mayor capacidad que no son usados 
en su totalidad. 
 Gran cantidad de lotes de fabricación.  
 No se presenta equilibrio en la producción. 
 Equipos que no son usados.  
 Espacio excesivo para el almacenaje. 
b) Causas posibles:  
 Procesos no idóneos.  
 Poca presencia de la automatización. 
 Mayor cantidad de tiempo y preparación. 
 Como prioridad se da a las provisiones, cuando 
deberían ser las demandas. 
 No se presenta comunicación. 
c) Acciones Lean para este tipo de despilfarro  
 Flujo pieza a pieza (lote unitario de producción) 
 Implementación del sistema pull mediante kanban.  
 SMED, acciones en la reducción de tiempos de 
preparación. 
 Nivelación de la producción.  




2.4.5.3. Despilfarro por “tiempo de espera” 
Se denomina al tiempo perdido de un trabajo o proceso 
ineficiente. 
a) Características:  
 Cuando se dan paradas que no son planificadas. 
 Tiempos que se dan cuando se va a ejecutar un 
reproceso como también otras tareas indirectas. 
 El operario espera a que la máquina termine.  
 Se presenta un exceso de colas de material dentro 
del proceso. 
 La máquina espera a que el operario acabe una 
tarea pendiente.  
 Un operario espera a otro operario.  
b) Causas posibles:  
 Métodos de trabajo no estandarizados.  
 Plan deficiente por acumulación o dispersión de 
procesos.  
 En la capacidad se presenta desequilibrio.  
 Falta de maquinaria apropiada. 
 Falta de piezas creando operaciones retrasadas. 
 Grandes lotes de producción. 
 No hay coordinación entre los operarios.  
 Excesivos tiempos de preparación de maquinaria.  
c) Acciones Lean para este tipo de despilfarro:  
 Nivelación de la producción. 
 Plan específico de producto. 
 Automatización con un toque humano (Jidoka).  
 Cambio rápido de técnicas y utillaje (SMED).  
 Capacitaciones constantes en los operarios.  
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 Sistema de entregas de proveedores.  
 
2.4.5.4. Despilfarro por “transporte” y “movimientos innecesarios” 
 
Es el movimiento o manipulación de material innecesario. No 
se deberían presentar colas de inventario teniendo las maquinas 
con las líneas de producción cerca, de tal manera que los 
materiales puedan fluir directamente de una estación de trabajo 
a otra 
a) Características  
 Los contenedores son demasiado grandes, o 
pesados, difíciles de manipular.  
 Exceso de operaciones de movimiento y 
manipulación de materiales.  
 Los equipos de manutención circulan vacíos por la 
planta.  
b) Causas posibles. 
 Gran tamaño de los lotes.  
 Se presentan procesos deficientes y poco flexibles.  
 Programas de producción no uniformes.  
 Mayor tiempo de preparación.  
 Mayor cantidad de almacenes intermedios.  
 Déficit en la eficiencia tanto de los operarios y 
como de las máquinas.  
 Reprocesos frecuentes.  
c) Acciones Lean para este tipo de despilfarro:  
 Plan del equipo basado en células de fabricación 
flexibles.  
 Según el ciclo fijado cambio gradual de la 
producción. 
 Operarios multifuncionales.  
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 Mejora en la disposición de la planta para facilitar 
los movimientos de los operarios. 
 
2.4.5.5. Despilfarro por defectos, rechazos y reprocesos 
 
Este es uno de los más comunes y aceptados por la industria 
aunque produzca una gran pérdida de productividad, debido a 
que se tenga que rehacer algún proceso productivo que no se 
hizo inicialmente. 
a) Características 
 Pérdida de materiales tiempo y en consecuencia 
dinero. 
 Planificación inconsistente. 
 Calidad cuestionable 
b) Causas posibles: 
 Movimientos innecesarios. 
 Proveedores no capaces. 
 Errores ocasionados por los operarios 
c) Acciones Lean para este tipo de despilfarro 
 Automatización con toque humano (Jidoka). 
 Estandarización de las operaciones. 
 Implantación de alarmas o señales (andon) 




2.4.6. Concepto de mejora continua y KAIZEN 
 
De acuerdo a Suarez (2007. p, 160-167), Kaizen deriva de las palabras 
KAI-cambio y ZEN-bueno, en conjunto se denomina “cambio para 
mejorar”. Viene a ser el cambio que se dan en la actitud de las personas 
directamente hacia la mejora, utilizando al máximo todas sus capacidades 
con el fin de acelerar el avance del sistema y desarrollarlo con éxito. 
Implica una cultura cambio constante para desarrollar mejores trabajos a lo 
que denominamos “mejora continua” 
Los 10 puntos clave del Kaizen 
1. Renunciar a las ideas fijas, negar el estado actual de las cosas.  
2. En vez de poner pretextos en algunas cosas que no se pueden hacer, 
ver alguna opción de poder realizarlo. 
3. Plantear propuesta de mejora. 
4. No indagar en la perfección. 
5. Reparar errores rápidamente. 
6. Hallar ideas así sea en la dificultad. 
7. Encontrar la causa principal, cuestionarse los 5 porqués, buscar la 
solución. 
8. Tomar en cuenta las opiniones de todos. 
9. Experimentar para después aprobar. 
10. La mejora es infinita. 
 
2.4.7. Uso de las técnicas 
 




2.4.7.1. Las 5S 
 
Se basa en tener organización, orden y limpieza para la mejora 
de las condiciones de trabajo, que son: 
a) Eliminar (Seiri): Clasificar todo aquello que sea 
innecesario para realizar una tarea, para posteriormente 
eliminarlo, pregunta clave a ello “¿es esto es útil o 
inútil?”. 
b) Ordenar (Seiton): Organizar todos aquellos elementos 
que son necesarios con el fin de encontrarlos con 
facilidad, definir un lugar para cada uno de ellos, para 
posteriormente regresarlo a su lugar de modo que facilite 
la búsqueda. 
c) Limpieza e inspección (Seiso): Como su nombre lo dice 
consiste en limpiar e inspeccionar, con el fin de prevenir 
defectos. 
d) Estandarizar (Seiketsu): Se da una vez desarrollada las 
tres primeras fases con el fin de sistematizarlas, seguir un 
procedimiento para mantener la organización. 
e) Disciplina (Shitsuke): Convertir en un habito la 




En resumen según García (1998, p. 142-147), es el empleo de 
sistemas para llegar a una reducción en los tiempos de 
preparación, para llegar a ello es necesario conocer 
minuciosamente el proceso, incorporando cambios tanto en la 
maquinaria, en las herramientas hasta en el producto. 
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Al realizar estos cambios es necesario es necesario la 




Para Madariaga (2013, p. 93-98), es encontrar el mejor método 
para realizar un proceso mediante la elaboración de 
instrucciones graficas o escritas que nos ayuden a comprender 
las técnicas más eficaces y fiables. 
 
2.4.7.4. TPM. (Mantenimiento Productivo Total) 
 
Sacristán (2001, p-58-63), nos dice que mediante el 
Mantenimiento productivo total se quiere eliminar los tiempos 
de parada de las maquinas con el objetivo de: 
• Maximizar la eficacia del equipo.  
• Realizar un TPM para toda la vida útil de los equipos, 
incluyendo mantenimientos preventivos y sistematizados 
con el fin de evitar reparaciones o modificaciones. 
• Incluir a cada uno de los departamentos que planifican, 
diseñan, utilizan o mantienen los equipos. 
• Comprometer activamente a todos los miembros de la 
empresa desde la dirección hasta los operarios. 
 
2.4.7.5. Control visual.  
 
Hacer uso de técnicas de control y comunicación visual, con el 
fin de facilitar a los operarios el conocimiento del estado del 




Este segundo grupo es aplicable también a cualquier empresa, pero necesita 
un mayor compromiso de todos los miembros de la empresa como también 
enfocarse en un cambio cultural. 
 
2.4.7.6. Jidoka.  
 
El objetivo de Jidoka para Galgano (2004, p.285-287) es poder 
detectar errores a tiempo, tener autocontrol, mediante 
dispositivos o sistemas, los cuales hacen detener el proceso de 
forma automática o con el operario, con el fin de impedir que 
las piezas defectuosas avancen en el proceso. 
 
2.4.7.7. Técnicas de calidad. 
Según lo estudiado por Grima y Martorell (1995, p-9-11) son 
empleadas para la disminución y eliminación de defectos, para 
llegar a ello cada operario ya sea de línea o del departamento 
de calidad se convierte en un inspector  
 
2.4.7.8. Sistemas de participación del personal (SPP). 
 
Sistema de personal organizado que tienen el fin de supervisar 
de manera eficiente la mejora del sistema Lean, identificando 
problema, para poder actuar ante ellos, analizando posibles 
mejoras. 
 
Para finalizar este grupo engloba las técnicas que cambian la forma de 
programar, controlar y planificar tanto los medios de producción como la 






Consiste en planificar y nivelar la demanda de los clientes, en 
un periodo de tiempo analizando el volumen y la variedad de 
ellos, con el fin de lograr la evolución hacia la producción en 
flujo continuo, es decir pieza a pieza según Galgano (2004, 
p.116-118).  
Heijunka no se adapta cuando hay poca o nula variación en los 




De acuerdo a lo desarrollado por Hernandez y Vilza (2013, p. 
75-78), es el sistema encargado de la programación 
sincronizada como también el control que es desarrollado 
mediante tarjetas, las cuales son utilizadas mediantes un 
sistema de tirar de la producción (pull)  mediante un flujo 
sincronizado, continuo y en lotes pequeños. 
Se presentan dos tipos de kanbans:  
 Kanban de producción, que muestra qué y cuánto hay que 
fabricar para el proceso siguiente.  
 Kanban de transporte, el cual muestra que y cuánto 






2.5.1. Definición  
 
Es cambiar el desarrollo de un proceso de forma positiva, mediante 
aportaciones creativas, imaginación y sobre todo sentido crítico, de acuerdo 
al Ministerio de Fomento (2013, p 13-16). 
 
2.5.2. Beneficios que se logran con una mejora 
 
 Reducción en los recursos humanos, materiales, por ende dinero, 
incrementando la eficiencia. 
 Aumento en la productividad, reducción de tiempos. 
 Prevención de errores, con el fin de disminuirlos. 
 Visión sistemática de las actividades de la organización. 
 
2.5.3. Requisitos para la Mejora 
 
 Respaldo por parte de la Dirección. 
 Compromiso a largo plazo. 
 Metodología disciplinada y uniforme 
 Constantes sistemas de evaluación y retroalimentación 
 Concentrarse en los procesos y estos en los clientes. 
 









2.6. Eficiencia Operativa 
 
2.6.1. Definición  
 
Moenaert. R. Robben. H. Gouw.P. Ezcurra.L. (2009, p. 117-118), define 
como la minimización de los recursos sean humanos o materiales, para una 
producción determinada. 
 
2.6.2. Factores de Eficiencia Operativa 
 
 Economías de Escala y de aprendizaje 
 Cultura y normas 
 Diseño del producto y de los procesos 
 Costes de los recursos 
 
2.7. Servicio prestado 
 
2.7.1. Definición de Servicio 
 
Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera tomando en cuenta el 
precio, la imagen y la reputación del mismo, Publicaciones Vertice. (2012, 
p. 3-7). 
 
2.7.2. Componentes del servicio 
 




a) El grado de despreocupación 
El comprador va evaluar cuanto va a costarle en relación a tiempo, 
esfuerzo y dinero no solo el precio o el rendimiento, de esta manera 
el comprador mide ciertos efectos en relación a: 
 Entregas y reparaciones 
 Obtención de una factura sin errores 
 Al surgir problemas encontrar la forma rápida de dar solución 
Como política de calidad lo que se pretende es no causar 
preocupaciones en el cliente, minimizando esfuerzo como también 
costos suplementarios. 
 
b) El valor añadido 
Se aprecian de las siguientes maneras: 
 Al presentarse un problema, la ayuda a resolver el mismo. 
 Apoyos financieros. 


















3.1.  La Empresa  
 
3.1.1. Reseña Histórica 
 
La empresa peruana Transfar Minería y Construcción SAC fue constituida 
el 18 de agosto del año 2004, con el número de RUC .20453878288. 
La empresa está enfocada en la elaboración y desarrollo de Proyectos de 
Ingeniería y Construcción, de acuerdo a las necesidades de sus clientes. 
Son 12 años que la empresa viene compitiendo de manera exitosa en el 
mercado de la construcción, siendo parte del sector público como del 
privado, estos años de experiencia le han brindado a la empresa rapidez, 
eficiencia y solvencia para atender las necesidades de sus clientes. 
Transfar Minería y Construcción SAC, está constantemente adaptándose a 
las exigencias de sus clientes, manteniendo al máximo el control de sus 
actividades a través de la gestión adecuada en el alquiler de vehículos y/o 
maquinarias. 
La empresa Transfar se dedica a la prestación de servicios de alquiler de 
maquinarias pesadas para acarreo y movilización de tierras en Minería y 
Construcción, está altamente capacitada en el campo de la minería y la 
construcción, teniendo como fin ofrecer la prestación de servicios 
especializados de minería  
Transfar SAC, cuenta con una amplia experiencia en el manejo de 
proyectos perfilándose a ser una empresa sólida y confiable para los 
próximos años, los integrantes de la empresa son profesionales calificados, 
supervisores y operadores de gran nivel en el mercado de la construcción, 
los cuales son constantemente capacitados y especializados con lo cual 
alcanzan un óptimo cumplimiento de las exigencias para la satisfacción de 







Transfar es un grupo constructor diversificado con gran trayectoria que 
ejecuta proyectos civiles como electromecánicos con la misión de: 
 Satisfacer las expectativas de nuestros clientes y agregar valor s sus 
actividades. 
 Garantizar a los accionistas transparencia en la gestión de la empresa 
y rentabilidades atractivas. 
 Hacer reconocimiento de los logros de los trabajadores como también 
brindar oportunidades de desarrollo profesional. 




Ser una empresa de alcance internacional, constructora y concesionaria de 
infraestructura, con reconocido liderazgo y de gran prestigio en la sociedad, 
basada en la ética de sus profesionales, como también en políticas de 
calidad, seguridad y medio ambiente, sin dejar de lado la capacidad 




El objetivo es liderar el rubro de alquiler de equipos en el sur del país, para 
ello se cuenta con diversa flota de todo tipo de vehículos desde automóviles 
para turistas hasta una flota de camionetas equipadas con los estándares 
más altos de seguridad que exigen las compañías, con el fin de cubrir las 






Transfar Minería y Construcción SAC, contribuye en el desarrollo de la 
industria minera como también de la construcción, está comprometida con 
brindar servicio de alta calidad y seguridad que superen las exigencias de 
los clientes, es por ello que cuenta con personal calificado, equipos 
garantizados con el fin de contribuir en la mejora continua de sus servicio 




3.1.6.1. Responsabilidad:  
 
Cumplir minuciosamente con los mantenimientos preventivos 
y correctivos de todos los equipos de la empresa con el fin de 
tenerlos en óptimas condiciones y con un excelente 
rendimiento. 
 
3.1.6.2. Trabajo en equipo: 
 
Transfar cuenta con un equipo de trabajo capacitado, unido, el 




Ser precisos en la entrega de maquinaria, cumpliendo con los 






El equipo de trabajo de Transfar busca estar comprometido en 




Actuar con honestidad, veracidad respetando las normas éticas 






























3.1.7.2. Descripción de áreas funcionales 
 
a) Gerente general: Esta encargado de establecer los 
objetivos y llevarlos a cabo, está en relación con todas las 
arias de la empresa, tiene la tarea de controlar las mismas. 
 
b) Departamento Administrativo: En este departamento se 
llevan a cabo las contrataciones, los pagos a todo el 
personal de la empresa, está en contacto directo con el 
departamento de Recursos Humanos. 
 
c) Departamento de Recursos Humanos: Encargado de 
mantener actualizada la documentación y registro de la 
información del personal de la empresa, controlando la 
asistencia  horarios del mismo, también está presente en 
la colaboración con las demás áreas de la empresa para 
capacitaciones y desarrollo del personal.  
 
d) Departamento de Logística: Departamento encargado de 
realizar cotizaciones de los proveedores, contacto con 
todas las áreas de la empresa, el principal aporte es 
conseguir la mayor relación de calidad y precio. 
 
e) Departamento Comercial: Encargado de identificar 
clientes potenciales, establecer estrategias de marketing, 
llevar a cabo la publicidad, eventos de esta manera 








a) Ferreyros: Empresa líder en la comercialización de 
bienes de capital en el país y en la provisión de servicios 
en este ámbito. Integrante de la corporación Ferreycorp, 
es distribuidora de Caterpillar desde 1942, así como de 
otras prestigiosas marcas. 
b) Volvo: Fundado en 1927, Volvo es uno de los principales 
fabricantes de camiones pesados y motores diesel del 
mundo. El Grupo Volvo ofrece una amplia gama de 
soluciones personalizadas en lo que respecta a la 
financiación, seguros y mantenimiento, así como a los 
sistemas completos de transporte diseñados para el 
tráfico urbano. 
c) Scania: Es la empresa que se dedica a la fabricación de 
camiones de extraordinaria fortaleza y bajo costo 
operativo. Los cuales son seguros, confortables y 
económicos. 
d)  Solar Representaciones SAC: Empresa dedicada a la 
distribución de Shell Lubricantes tanto mayorista como 
minorista de productos de consumo masivo, fundada en 
la ciudad de Arequipa en el año 2005 
 
3.1.8.2. Clientes  
 
a) Hoschschild Minning: Es una de las empresas principales 
en producir metales preciosos bajo tierra, como base de 
plata de alta ley y los depósitos de oro, teniendo una 
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experiencia de casi 50 años de operaciones en el 
continente americano. 
 
b) Minera Barrick: Se inició en el año de 1998 acompañado 
de la mina Pierina, localizada a 3800 -4200 msnm en la 









Tabla N° 3: Procesos de la empresa 
Etapa N° Procesos 
Desarrollo del 
negocio 
1 Proceso de adquisición de maquinaria 
2 Marketing y Publicidad 
3 Relaciones Estratégicas 
Venta 
4 Enviar Cotizaciones a interesados 
5 Alquiler (Orden de Servicio) 
6 Condiciones Contractuales 
7 Cobro por servicios 
Ejecución del 
Servicio 
8 Requerimiento de personal (operario) 
9 Subcontratación de maquinaria  
10 
Envió de maquinaria a obra 
(Movilización) 
11 Descarga de maquinaria (Almacenaje) 
12 Mantenimiento Preventivo 
13 Mantenimiento Correctivo 
14 Desmovilización de maquinaria 
15 Liquidación de maquinaria 
   





3.1.9.1. Proceso de Adquisición de Equipos 
 
a) Diagrama de bloques 
 
Figura 3: Diagrama de bloques del Proceso de Adquisición de equipos 
  DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de  Adquisición de Equipos 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
Inicio 
Enviar y verificar la relación 
de Requerimiento del Articulo
Informar la Necesidad de 
equipos
Elaborar y enviar solicitud de 
cotización
Elaborar y enviar la orden de 
compra
Recibir equipo verificando 










b) Diagrama de Flujo 
 
Figura N° 3: Diagrama de Flujo del Proceso de Adquisición de equipos 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de  Adquisición de Equipos 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
Informar la Necesidad de equipos




Elaborar y enviar solicitud de 
cotización
Elaborar y enviar la orden de 
compra
Recibir equipo verificando que 
cumpla con los requerimientos
Pagar 










c) Descripción de Operaciones del Proceso de 
Adquisición de Equipos 
 
 Información de necesidad de equipo: El departamento de 
equipos, hace una relación de las máquinas de acuerdo a 
cada tipo,  en relación a la a la necesidad de clientes ya 
sea de minería o construcción, y también por otro lado el 
análisis de la zona de trabajo en la cual la maquinaria se 
va a desempeñar, 
 Enviar y verificar relación de requerimiento del artículo: 
El departamento de logística se encarga de verificar la 
lista de equipos requeridos para luego enviar al gerente 
de la empresa con el fin de poder aprobar dicha lista. 
 Elaborar y enviar solicitud de Cotización: Una vez 
aprobada y elaborada la relación de equipos requeridos, 
se elabora la solicitud con el fin de pedir una cotización 
a los proveedores. 
 Negociar precios: El área administrativa junto al gerente 
se encarga de tener una reunión con los proveedores para 
llegar al precio óptimo para ambas partes. 
 Elaborar y enviar orden de compra: Una vez  decidida la 
mejor alternativa de comprar, el departamento de 
logística es encargado de elaborar una orden de compra 
la cual será firmada por el gerente de la empresa para ser 
posteriormente  enviada al proveedor  
 Recibir equipo y verificar que cumpla con los 
requerimientos: Cumpliéndose el tiempo de entrega, 
recibir los equipos los cuales deben ser probados 




 Proceso de pago: Para terminar el proceso el gerente 
general es encargado de firmar el cheque de pago por la 
maquinaria adquirida, este proceso va ser realizado 
directamente por el área de logística de la empresa. 
 Generar expediente de adquisición de equipo: Una vez el 
producto entre en el inventario de la empresa, se procede 
a realizar un expediente, en el cual irán las 
especificadores del equipo, fecha de ingreso, y 
posteriormente hacer el llenado de horometros para 
realizar los posteriores mantenimientos preventivos y 




3.1.9.2. Marketing y publicidad  
 
a) Diagrama de Bloques 
 
Figura N° 4: Diagrama de bloques del Proceso de Marketing y Publicidad 
DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de  Marketing y Publicidad 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
Inicio
Investigar el mercado y 
clientes potenciales
Identificar oportunidades de 
mercado
Definir estrategias de canales 
de distribución
Definir estrategias de precios
Establecer metas por 
segmento
Establecer presupuesto de 
marketing
Desarrollo y gestión de 
publicidad
Desarrollo y gestión de 
precios
Desarrollo y gestión de 
actividades de promoción 
Fin 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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b) Diagrama de Flujo 
 
Figura N° 5Diagrama de Flujo del Proceso de Marketing y Publicidad 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de  Marketing y Publicidad 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 






Definir estrategias de canales 
de distribución
Definir estrategias de precios
Establecer metas por 
segmento
Establecer presupuesto de 
marketing
Desarrollo y gestión de 
publicidad
Desarrollo y gestión de 
precios
Desarrollo y gestión de 










c) Descripción de Operaciones de Marketing y 
Publicidad 
 
 Investigar al mercado y clientes potenciales: El 
departamento comercial  es encargado de hacer un 
análisis en el mercado, con el fin de ver clientes 
potenciales, como también de revisar la base de 
datos de proyectos donde ya se ha participado, y 
analizar a los respectivos clientes.  
 Identificar oportunidades del mercado: Una vez 
realizado el análisis del mercado, el departamento 
comercial procede a identificar oportunidades de 
nuevos proyectos, de los cuales la empresa puede 
ser parte futuramente. 
 Definir estrategia de canales de distribución: En 
base a las oportunidades de mercado,  se define el 
canal de distribución, realizado por el encargado 
comercial el cual hace llegar a los proyectos, la 
gama de servicios de la empresa. 
 Definir estrategias de precios: Junto con el área de 
logística, el área comercial evalúa los precios 
actuales del mercado con empresas que presentan 
servicios similares, de acuerdo a ese análisis y la 
aprobación del gerente general, la empresa busca 
brindar un precio que esté acorde al mercado. 
 Establecer metas por segmento: El área comercial, 
establece estadísticas en cuanto a proyectos 
realizados, las cuales sirven de guía para realizar 
metas de nuevos proyectos. 
 Establecer presupuesto de marketing: El área de 
logística junto con el gerente establecen un 
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presupuesto para el área de marketing, que es en 
base a los encargados, la página web, y en general 
la publicidad de la empresa, en presupuesto 
aumenta de acuerdo al ingreso de nuevos 
proyectos. 
 Desarrollo y gestión de publicidad: El encargado 
de marketing hace su trabajo mediante la página 
web, como también reuniones con los clientes. 
 Desarrollo y gestión de precios: Cuando la empresa 
está participando en licitaciones para nuevos 
proyectos, trata de basarse en estrategia de precios, 
haciendo acuerdos, una de ellas es negociar de 
acuerdo a la mano de obra incluyéndola con a los 
servicios. 
 Desarrollo y gestión de actividades de promoción:  
El área de marketing desarrolla estrategias para 
llegar a los clientes, entrar en nuevos proyectos, por 
lo general la estrategia es por referidos, los que 




3.1.9.3. Proceso de Relaciones estratégicas  
 
a) Diagrama de bloques 
 
Figura N° 6 Diagrama de bloques del Proceso de Relaciones Estratégicas 
DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Relaciones estratégicas 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
 
Inicio 












b) Diagrama de Flujo 
 
Figura N° 7: Diagrama de Flujo del Proceso de Relaciones Estratégicas 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Relaciones estratégicas 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
 
Establecer Objetivos












c) Descripción de Operaciones de Relaciones 
Estratégicas 
 
 Identificar clientes y proyectos: El área comercial, 
junto al gerente general, son encargados de realizar 
un estudio con el fin de identificar los nuevos 
proyectos, posteriormente se identifica a los 
encargados de los mismos. 
 Establecer objetivos: Una vez se encuentran a los 
clientes, se detallan objetivos los cuales 
básicamente son encontrar la mayor cantidad de 
interesados y que los mismos generen cotizaciones 
con la empresa, con el fin de abarcar la mayor 
cantidad de proyectos. 
 Crear Estrategias: Ya formulados los objetivos, el  
gerente general en ocasiones acompañados por el 
asistente comercial, identifica los puntos clave en 
los cuales va actuar, se programan reuniones, se 
arma el file con todos los servicios que presenta la 
empresa. 
 Desarrollo de estrategias: Se realiza la reunión con 
los clientes en la cual se dan a conocer los servicios 
que ofrece la empresa, y la ventaja de trabajar la 




3.1.9.4. Enviar Cotizaciones a interesados 
 
a) Diagrama de Bloques 
 
Figura N° 8: Diagrama de bloques del Proceso de Envío de Cotizaciones a interesados 
DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Enviar cotizaciones a interesados 
PAGINA: 1/1 










Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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b) Diagrama de Flujo 
 
Figura N° 9: Diagrama de Flujo del Proceso de Envío de Cotizaciones a interesados 
DIAGRAMA DE FLUJOS 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Enviar cotizaciones a interesados 
PAGINA: 1/1 

















c) Descripción de Operaciones del proceso de Enviar 
Cotizaciones a interesados 
 
 Contactar al cliente: El área administrativa de la 
empresa, tiene la tarea de realizar una entrevista 
con los clientes, con la finalidad de presentar los 
servicios de la empresa, la diferente gama de 
equipos, en base a lo que el cliente este requiriendo. 
 Realizar una reunión con el cliente: Para poder 
cerrar el trato el área administrativa es encargada 
de agendar una reunión con el cliente, esto 
generalmente en cuestiones de proyectos grandes, 
para pequeños proyectos se realiza mediante 
correos electrónicos, con el fin de llegar al mejor 
acuerdo por ambas partes. 
 Negociar precio: Con el futuro cliente y habiendo 
escuchado sus necesidades, el área administrativa, 
y el gerente general negocian el precio, de acuerdo 
a la magnitud del proyecto, generalmente cuanto 
más extenso sea el proyecto, se generan más 
rebajas. 
 Realizar presupuesto: Una vez terminada la 
negociación del precio, el área administrativa se 
encarga de hacer un presupuesto con todo lo 
requerido por el cliente, la cual pasa a gerencia para 




3.1.9.5. Alquiler (Orden de Servicio) 
 
a) Diagrama de bloques 
 
Figura N° 10: Diagrama de bloques del Proceso de Alquiler (Orden de Servicio) 
DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Alquiler (Orden de Servicio) 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
 
Inicio 
Determinar  el tipo de 
maquinaria que requiere el 
servicio: 
Evaluación de la maquinaria 
Determinar penalidad
Fin 
Determinar garantía mínima y 




Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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b) Diagrama de Flujo 
 
Figura N° 11: Diagrama de Flujo del Proceso de Alquiler (Orden de Servicio) 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Alquiler (Orden de Servicio) 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
Determinar  el tipo de 
maquinaria que requiere el 
servicio
Inicio 
Evaluación de la maquinaria 
Determinar garantía mínima y 











c) Descripción de Operaciones del proceso de Alquiler 
(Orden de servicio) 
 
 Determinar  el tipo de maquinaria que requiere el 
servicio: Una vez cerrado el trato con un proyecto, 
el gerente general junto con el jefe de equipo, de 
acuerdo a la necesidad del proyecto a participar se 
toman los equipos requeridos. 
 Evaluación de la Maquinaria: El jefe de equipos 
realiza, una evaluación en base a las condiciones 
del cliente y del proyecto, analizando 
minuciosamente la labor y desempeño de cada 
maquinaria 
 Determinar garantía mínima y modalidad de 
ejecución contractual: La empresa junto al cliente, 
busca llegar a un acuerdo en relación a tiempo y 
ejecución, lo cual se basa de acuerdo a un régimen 
entre 8 horas mínimas diarias, y/o 180 horas 
mínimo mensual, habiendo ciertas cláusulas como 
por ejemplo, si se trabajan 150 horas igual se hace 
un pago por las 180 horas, pero en caso de un 
mayor número de horas como por ejemplo 300 el 
pago es por las 300 horas, según el horometraje 
trabajado 
 Determinar penalidad: Surge el proceso de 
penalidades cuando se presenta algún mal 
funcionamiento del equipo, ocasionado por un 
desperfecto mecánico, el cliente da un plazo por 48 
horas por lo general dependiendo el tipo de 
proyecto, la penalidad empleada, es que proceden 
a un descuento en la valorización, el cual que oscila 
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entre un 10 a 20%, cuando pasa el plazo de 48 horas 
el equipo generalmente pasa a ser desmovilizado, 
casos extremos son retirados del proyecto.  
 Ejecutar alquiler: Llegado a un acuerdo por ambas 





3.1.9.6. Condiciones Contractuales 
 
a) Diagrama de Bloques 
 
Figura N° 12: Diagrama de Bloques del Proceso de Condiciones Contractuales 
DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Condiciones Contractuales 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
 
Inicio 
Proponer y atender solicitudes 
de arrendamiento 
Elaborar resolución y control 
Registrar documentación de 
arrendamiento 
Controlar la vigencia de los 
contratos
Elaborar cronograma de pagos
Elaborar y registrar 




Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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b) Diagrama de Flujo 
 
Figura N° 13: Diagrama de Flujo del Proceso de Condiciones Contractuales 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Condiciones Contractuales 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
 
Proponer y atender solicitudes 
de arrendamiento 




Elaborar resolución y control 
Registrar documentación de 
arrendamiento 
Elaborar cronograma de pagos
Elaborar y registrar cronograma 
de pagos de arbitrios
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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c) Descripción de Operaciones del Proceso de 
Condiciones Contractuales 
 
 Proponer y atender solicitudes de arrendamiento: 
El área administrativa atiende las solitudes de 
arrendamiento, revisando y analizando los 
contratos de los mismos como también, 
proponiendo cambios que favorezcan tanto al 
cliente como a la empresa.  
 Elaborar resolución y contrato: El área 
administrativa desarrolla la resolución y contrato 
una vez establecidas las características del servicio 
a prestar, las cuales son posteriormente revisadas y 
firmadas por el gerente de la empresa. 
 Registrar documentación de arrendamiento: La 
administradora es encargada de registrar la 
documentación de arrendamiento, junto con todo el 
expediente de las máquinas que prestaran el 
servicio luego se elabora y registra  en una base de 
datos de los cronogramas de alquileres con el fin de 
tener un seguimiento de los activos de la empresa, 
para posteriores alquileres. 
 Control de vigencia de los contratos: La 
administradora tiene la labor  de controlar los 
contratos de servicios de cada proyecto de la 
empresa, los cuales son revisadas con el gerente, en 





 Elaborar cronograma de pagos: La administradora 
en base a lo acordado por los clientes y sus 
proyectos, realiza un cronograma de pagos, los 
cuales en ocasiones son analizados junto con 
recursos humanos, en base a las modalidades ya sea 
maquina seca (solo maquinaria) o maquina seca 
operada (con operario)  
 Elaborar y registrar cronograma de pago de 
arbitrios: La administración desarrolla un 
cronograma de impuestos a pagar, los cuales 





3.1.9.7. Cobro por servicios 
 
a) Diagrama de bloques 
 
Figura N° 14: Diagrama de Bloques del Proceso de Cobro por Servicios 
DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Cobro por Servicios 
PAGINA: 1/1 














b) Diagrama de Flujo 
 
Figura N° 15: Diagrama de Flujo del Proceso de Cobro por Servicios 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Cobro por Servicios 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
 
Desarrollo de Valorizacion












c) Descripción de Operaciones del Proceso de Cobro por 
Servicios 
 
 Desarrollo de  valorización: Crear valorización de 
acuerdo a los partes diarios de los equipos, y se 
hace una conciliación de esta forma se firma las 
valorizaciones y se procede a generar la factura. 
 Generar factura: El área administrativa genera la 
factura de acuerdo las condiciones del contrato, 
usualmente se trabaja 1 mes y se valoriza a los 30 
días siguientes, aunque en ocasiones puede ser a los 
15 o 60 días eso depende de cada contrato lo más 
común son los 30 días siguientes,  
 Enviar factura al cliente: El área administrativa se 
encarga de llevar la factura física, al área contable  
y financiera de la empresa a la cual se brinda el 
servicio.  
 Registro contable: El área de contabilidad realiza el 
registro de la factura para posteriormente hacer el 
cálculo de impuestos que la empresa tendrá que 




3.1.9.8. Requerimiento de Personal (operario) 
 
a) Diagrama de Bloques 
Figura N° 16: Diagrama de Bloques del Proceso de Requerimiento de Personal 
DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Requerimiento de Personal (operario) 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
Inicio 
Calificar experiencia laboral 
Aprobar bases administrativas 










Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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b) Diagrama de Flujo 
 
Figura N° 17: Diagrama de Flujo del Proceso de Requerimiento de Personal (operario) 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Requerimiento de Personal (operario) 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
Publicar cuadro de merito de 
resultados
Aprobar bases administrativas 













Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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c) Diagrama de operaciones del proceso de 
Requerimiento de personal (operario) 
 
 Aprobar bases administrativas del proceso de 
selección: El área de recursos humanos de la 
empresa tiene la tarea de aprobar las bases 
administrativas de selección las cuales serán 
posteriormente firmadas por el gerente de la 
empresa. 
 Calificar experiencia laboral: El área de recursos 
humanos, analiza la experiencia laboral de los 
candidatos, viendo los requerimientos del puesto, 
con el fin de ver si es el candidato  es adecuado para 
el puesto, el encargado del área da una puntuación 
en base al requerimiento del puesto de trabajo. 
 Calificar curriculum vitae: El representante de 
recursos humanos califica el curriculum vitae de 
cada candidato, según esta calificación, se procede 
a escoger a ciertos candidatos para realizar una 
entrevista personal. 
 Realizar entrevista personal: El representante de 
recursos humanos, agenda una cita con el candidato 
para realizar la entrevista, en la cual genera una 
seria de preguntas de acuerdo al perfil del puesto 
que se está requiriendo. 
 Evaluar conocimientos: Después de haber 
desarrollado una entrevista con éxito, el postulante 
realiza una prueba de conocimientos, esta es 
desarrollada con el equipo que el operario se hará 
cargo en el proyecto a realizar. 
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 Evaluar aptitudes: Por otra parte al evaluar los 
conocimientos del operador, también se evalúan las 
aptitudes que presenta. 
 Evaluar informe: Una vez terminada la prueba 
conocimientos y aptitudes, el representante de 
recursos humanos desarrolla un informe de cada 
uno de los candidatos, con el fin de escoger al que 
se asemeje más al perfil de lo que la empresa este 
requiriendo. 
 Publicar cuadro de méritos con resultados: Ya 
teniendo a todos los candidatos seleccionados, el 
área de recursos humanos presenta un cuadro, o de 





3.1.9.9. Proceso de Subcontratación de maquinaria 
 
a) Diagrama de Bloques 
Figura N° 18: Diagrama de Bloques del Proceso de Subcontratación de maquinaria 
DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Subcontratación de maquinaria 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
 
Inicio 
Acordar términos de contrato
Evaluacion de proveedores
Pago por subcontratación de 
maquinaria
Evaluación del equipo 
subcontratado (check-list) 









b) Diagrama de Flujo 
 
Figura N° 19: Diagrama de Flujo del Proceso de Subcontratación de maquinaria 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Subcontratación de maquinaria 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
 




Acordar términos de 
contrato
Evaluación del equipo 
subcontratado (check-list) 









c) Descripción de Operaciones del proceso de 
Subcontratación de maquinaria 
 
 Evaluación de proveedores: El área administrativa 
se encarga de hacer una lista de posibles 
proveedores para la subcontratación de la 
maquinaria requerida. 
 Acordar términos de contrato: El área 
administrativa una vez hallada la lista de 
maquinaria a requerir, se reúne con los proveedores 
para llegar a un acuerdo en los términos de 
contrato. 
 Realizar contrato (orden de servicio): La 
administradora se encarga de realizar el contrato el 
cual es previamente aprobado por el gerente 
general de la empresa para luego ser firmado por 
los proveedores y por la empresa. 
 Evaluación del equipo subcontratado (check-list) 
Una vez entregado la maquinaria subcontratada se 
procede evaluar el equipo es su totalidad trabajo 
que será realizado por los técnicos mecánicos y 
supervisado por el jefe de equipos. 
 Pago por subcontratación de maquinaria: Después 
de haber sido evaluada la maquinaria a 
subcontratar se procede a hacer el pago, el cual es 
realizado por la administradora previamente 




3.1.9.10. Envió de Maquinaria a Obra (Movilización) 
 
a) Diagrama de Bloques 
 
Figura N° 20: Diagrama de Bloques del Proceso de Envió de Maquinaria de Obra 
 
DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Envió de Maquinaria de Obra 
(Movilización) 
PAGINA: 1/1 









Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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b) Diagrama de Flujo 
 
Figura N° 21: Diagrama de Flujo del Proceso de Envió de Maquinaria de Obra 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Envió de Maquinaria de Obra 
(Movilización) 
PAGINA: 1/1 















c) Descripción de Procesos del Proceso de Envió de 
maquinaria a obra (Movilización) 
 
 Inspeccionar equipos: El jefe de equipos tiene la 
tarea de hablar con los operarios para que estos 
realicen la inspección de los equipos que entraran 
en un nuevo proyecto, analizar los horometros de 
cada uno de ellos para descartar mantenimientos 
preventivos y correctivos, con el fin de mandar las 
maquina en perfectas condiciones al nuevo 
proyecto. 
 Preparar a los equipos (seguridad): El jefe de 
seguridad junto al jefe de equipos se encargan de 
preparar el equipo con su respectivo elemento de 
seguridad, los cuales son requeridos por el cliente, 
que son las circulinas, botiquín, extintor, y 
antiderramenes  
 Monitorear maniobra: El encargado de seguridad 
junto al jefe de equipos monitorean la maniobra de 
todo el proceso de marcación del área de trabajo.  
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3.1.9.11. Descarga de maquinaría (Almacenaje) 
 
a) Diagrama de Bloques 
 
Figura N° 22: Diagrama de Bloques del Proceso de Descarga de maquinaria 
DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Descarga de maquinaria (Almacenaje) 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
 
Inicio 
Evaluar y analizar los riesgos 
presentes 
Verificar y notificar al 
personal (intervenir )
Verificar y notificar al 
personal (intervenir )
Frenar y anclar el vehiculo
Parquear maquinaria 
Retirar elementos de 
seguridad del area de descarga
Fin 
Verificar al personal (EEP)
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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b) Diagrama de Flujo 
 
Figura N° 23: Diagrama de Flujo del Proceso de Descarga de maquinaria 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Descarga de maquinaria (Almacenaje) 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
 
Evaluar y analizar los 
riesgos presentes 
Inicio 
Verificar al personal (EEP)
Verificar y notificar al 
personal (intervenir )
Verificar y notificar al 
personal (intervenir )
Frenar y anclar el vehiculo
Parquear maquinaria 
Fin 
Retirar elementos de 
seguridad del area de 
descarga
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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c) Descripción de Operaciones del Proceso de Descarga 
de Maquinaria (Almacenaje) 
 
 Evaluación y análisis de riesgos presentes: El 
encargado de seguridad realiza el respectivo 
informe de riesgos de la descarga del equipo, el 
cual es entregado al jefe de equipos. 
 Verificar personal (EEP): En el momento del 
anclaje del vehículo, el encargado de seguridad 
revisa que todo el personal este  correctamente su 
EEP. 
 Verificar y notificar al personal (intervenir): El 
encargado de seguridad notifica al personal que 
interviene en la descarga de la máquina, para tomar 
las medidas de control al momento de realizar la 
operación. 
 Ubicar vehículo en el lugar de descarga y poner 
elementos de fijación: Hacer una inspección en el 
lugar de descarga, poner elementos de fijación para 
proceder a anclar el vehículo. 
 Frenar y anclar el vehículo: El operario con un 
previa charla de control, tiene la tarea de anclar la 
camabaja (camión de transporte de equipos) en el 
lugar de descarga que fue asignado, por el jefe de 
equipos junto con el encargado de seguridad. 
 Parquear maquinaria: Finalmente el operario se 
encarga de parquear la maquina en el taller, con 
ayuda de las vigías para dejarlo en el área 
establecida. 
 Retirar elementos de seguridad del área de 
descarga: Las vigías proceden a retirar todos los 
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elementos que hayan sido utilizados en el 
movimiento del equipo, el cual finalmente es 
revisado por el encargado de seguridad para que 
todo quede en condiciones adecuadas para la futura 




3.1.9.12. Mantenimiento preventivo  
 
a) Diagrama de Bloques 
 
Figura N° 24: Diagrama de Bloques del Proceso de Mantenimiento preventivo 
DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Mantenimiento preventivo 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
Inicio 
Comprobar el desempeño del 
equipo 
Administrar el sistema de 
control 
Identificar la no conformidad
Analizar sintomas
Tomar acciones necesarias
Analizar y verificar causalidad
Identificar raiz de causa




Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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b) Diagrama de Flujo 
 
Figura N° 25: Diagrama de Flujo del Proceso de Mantenimiento preventivo 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Mantenimiento preventivo 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 





Identificar la no conformidad
Administrar el sistema de 
control 
Analizar sintomas
Analizar y verificar 
causalidad
Identificar raiz de causa






Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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c) Descripción de Operaciones del Mantenimiento 
Preventivo 
 
 Comprobar el desempeño del equipo: El técnico 
mecánico tiene que presentar un informe al jefe de 
equipos, indicando el desempeño del equipo, el 
cual es brindado por el operador del equipo, 
detallando el horometraje, las fechas con los 
mantenimientos anteriores, el cual ira a un 
expediente de mantenimientos a realizar. 
 Identificar la no conformidad: Ya presentando el 
informe por el operario, el jefe de equipos junto a 
los técnicos se encarga de ver los incumplimientos 
que están ocurriendo en la maquinaria, como 
también ver la operatividad de los mismos. 
 Administrar sistema de control: El jefe de equipos 
realiza la revisión de expedientes de 
mantenimientos, viendo cuales están próximos a 
realizar mantenimientos según los márgenes 
establecidos de acuerdo a cada equipo. 
 Analizar síntomas: Los síntomas más realizados 
son las pruebas de aceite que se realizan en las 
maquinarias, los horometros de los equipos, las 
cuales son evaluadas por los técnicos previamente, 
los cuales viendo los estándares de acuerdo a cada 
mantenimiento. 
 Tomar acciones necesarias: Una vez hallados los 
síntomas en las maquinarias, los técnicos son 




 Analizar y verificar causalidad: Los técnicos llevan 
las muestras a los proveedores de la empresa, para 
que ellos analicen, y puedan tener un diagnóstico 
de la maquinaria., los cuales serán entregados al 
jefe de equipos para la identificación de la raíz de 
los mismos. 
 Identificar raíz de causa: El jefe de equipos con el 
informe de causalidad, y sus conocimientos en 
mantenimientos identifica la raíz del problema. 
 Minimizar resistencia al cambio: El jefe de equipos 
es encargado de realizar una reunión con sus 
técnicos con el fin de analizar las causas de los 
problemas presentados en los equipos, concientizar 
al personal con el correcto llenado de horometros, 
la entrega de informes de cada operario junto con 




3.1.9.13. Mantenimiento correctivo 
 
a) Diagrama de bloques  
Figura N° 26: Diagrama de Bloques del Proceso de Mantenimiento Correctivo 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Mantenimiento Correctivo 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
Inicio 
Solicitar información del 
problema
Realizar inspección 




Registrar inventario de unidad 
y registro fotografico
Realizar compra de materiales 
Realizar mantenimiento
Realizar pruebas a la unidad y 
verificar





Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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b) Diagrama de Flujo 
 
Figura N° 27: Diagrama de Flujo del Proceso de Mantenimiento Correctivo 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Mantenimiento Correctivo 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 








Registrar inventario de unidad 
y registro fotografico
Realizar compra de materiales 
Realizar mantenimiento
Realizar pruebas a la unidad y 
verificar





Fuente: La empresa 




c) Descripción de Operaciones del Mantenimiento 
Correctivo 
 
 Solicitar información del problema: El jefe de 
equipos es encargado de solicitar un informe al 
operario encargado de la máquina, el cual, tiene 
que señalar los problemas presentados en la 
máquina, una vez presentado, el jefe de equipos 
procede a revisarlo. 
 Realizar inspección: El jefe de equipos ya con el 
informe revisado procede a la inspección de lo 
señalado por el mecánico viendo cada problema 
que fue observado. 
 Realizar pruebas a la unidad: Después de realizar 
la inspección del equipo, el mecánico es encargado 
de realizar las pruebas correspondientes, viendo 
que es lo que está fallando, y que se va a necesitar 
para proceder a la reparación del equipo. 
 Determinar recursos necesarios: Una vez 
realizadas las pruebas, el jefe de equipos junto con 
el operario y técnicos mecánicos, proceden a hacer 
una lista con todos los recursos necesarios que 
serán utilizados en el mantenimiento y corrección 
del equipo. 
 Generar cotizaciones: La lista es elaborada por el 
mecánico para luego ser entregada al jefe de 
equipos la cual pasa al área de compras de la 
empresa, con el fin de realizar distintas 
cotizaciones con diferentes proveedores, para 
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encontrar la mejor calidad de repuesto al mejor 
precio. 
 Realizar inventario de unidad y registro 
fotográfico: Por otra parte el operario del equipo 
junto a los técnicos mecánicos, tienen la función de 
realizar fotografías al equipo, realizando un 
informe, indicando tanto el problema como los 
recursos que serán necesarios a cambiar para 
realizar el mantenimiento correctivo, todo el 
informe va al expediente del equipo. 
 Realizar compra de materiales: El área de compras 
se encarga de generar la orden de compra, la cual 
será firmada por el gerente de la empresa, una vez 
aprobada, se realiza la compra. 
 Realizar mantenimiento: EL jefe de equipos 
entrega el material para realizar el mantenimiento, 
los técnicos mecánicos proceden a realizar el 
mantenimiento correctivo del equipo. 
 Realizar pruebas a la unidad y verificar: Los 
técnicos mecánicos realizan pruebas en todo el 
proceso de mantenimiento, con el fin de no 
presentarse fallas posteriores en el equipo, el jefe 
de equipos está presente en este procedimiento. 
 Realizar informe de la culminación: Los técnicos 
realizan un informe  detallado del proceso de 
mantenimiento, anexando fotografías, como 
también analizando causas que generaron el 
problema en el equipo, dicho informe es entregado 
al jefe de equipos. 
 Entregar unidad: El operario lleva el equipo al 
taller, previa aprobación del jefe de equipos. El 
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equipo es entregado al taller, en perfectas 




3.1.9.14. Desmovilización (transporte) 
 
a) Diagrama de Bloques 
Figura N° 28: Diagrama de Bloques del Proceso de Desmovilización 
DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Desmovilización 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
Inicio 
Evaluar y analizar riesgos 
(procedimientos)
Verificar y notificar al 
personal
Escoltar (camioneta)
Tomar medidas de control 
(ancho largo)
Determinar horarios
Verificar que no haya 
elementos moviles 
Proceder a la desmovilización 
del equipo
Fin 
Realizar revisión de elementos 
de seguridad
Realizar check-list delas 
condiciones del equipo
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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b) Diagrama de Flujo 
Figura N° 29: Diagrama de Flujo del Proceso de Desmovilización 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Desmovilización 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
Evaluar y analizar riesgos 
(procedimientos)
Inicio 
Realizar check-list delas 
condiciones del equipo
Realizar revisión de 
elementos de seguridad
Verificar y notificar al 
personal




Verificar que no haya 
elementos moviles 




Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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c) Descripción de Operaciones del Proceso de 
Desmovilización  
 
 Evaluar y analizar riesgos (procedimientos): El  
encargado de seguridad tienen la labor, de 
presentar un informe con los riesgos que hay para 
desmovilizar el equipo, con el fin de tomar el 
control al momento de la desmovilización,  informe 
que será entregado al jefe de área de equipos. 
 Realizar check list: de las condiciones del equipo: 
El jefe de equipos, junto al mecánico toma las fotos 
y hace un análisis de salida de la maquinaria, con 
el fin de corroborar que la maquinaria está saliendo 
en las mismas condiciones que entro. 
 Realizar revisión a elementos de seguridad: El 
encargado de seguridad tiene la tarea de reunir a su 
personal, y entregar los EEP adecuado para la 
desmovilización, en el caso de las vigías 
capacitarlas para que puedan maniobrar la 
señalización. 
 Verificar y notificar al personal: Para proceder a la 
desmovilización es necesario que el encargado de 
seguridad notifique al todo el personal que esté 
involucrado con las tareas del equipo, todo como 
medida de seguridad. 
 Escoltar (camioneta): Para comenzar la 
desmovilización el encargado de seguridad tiene la 
función de derogar a un operario para que se 




 Tomar medidas de control (ancho-largo): El jefe de 
equipos presenta el expediente del equipo a 
desmovilizar al encargado de seguridad, con el fin 
de tomar las medidas correctas para la 
desmovilización del equipo. 
 Determinar horarios: Se hace una reunión con el 
jefe de equipos, el encargado de seguridad y la 
administración para acordar el mejor horario para 
proceder a la desmovilización del equipo, 
analizando el clima tanto como el tráfico, los 
horarios manejados para ese tipo de transporte de 
camabaja se dan de 6 de la mañana a 6 de la noche 
según la ley. 
 Verificar que no haya elementos móviles: Antes de 
realizar a proceder la desmovilización, el 
encargado de seguridad tiene la labor de hacer una 
última inspección del trayecto hasta la garita 
(puesto de control) , para ver si hay presencia de 
elementos móviles que puedan interferir en la 
desmovilización. 
 Proceder a desmovilización del equipo: Como 
último paso, una vez dada la orden del encargado 
de seguridad y el jefe de equipos se procede, el 




3.1.9.15. Proceso de liquidación de equipos  
 
a) Diagrama de Bloques 
 
Figura N° 30: Diagrama de Bloques del Proceso de Liquidación de equipos 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Liquidación de equipos 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
Inicio 
Contar con acta de recepción 
del equipo
Elaborar expediente de 
liquidación 
Realizar liquidación técnico 
financiera
Consolidar liquidación en 
original y copia (presentación)
Realizar revisión con el área 
financiera y contable
Aprobar resolución del 
expediente de liquidación  
Fin 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia  
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b) Diagrama de Flujo 
 
Figura N° 31: Diagrama de Flujo del Proceso de Liquidación de equipos 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
EMPRESA:  TRANSFAR S.A.C 
PROCESO:   Proceso de Liquidación de equipos 
PAGINA: 1/1 
 METODO DEL TRABAJO: ACTUAL 
 
Contar con acta de recepción 
del equipo
Realizar revisión con el área 
financiera y contable
Inicio 
Elaborar expediente de 
liquidación 
Realizar liquidación técnico 
financiera
Consolidar liquidación en 
original y copia (presentación)
Aprobar resolución del 
expediente de liquidación  
Fin 
 





c) Descripción de Operaciones del proceso de 
Liquidación de equipos 
 
 Contar con el acta de recepción del equipo: El área 
de administración busca el expediente del equipo a 
liquidar. 
 Elaborar expediente de liquidación: La 
administradora se encarga de elaborar un 
expediente de liquidación, una vez preparado pasa 
a gerencia para la revisión y firma del mismo. 
 Realizar liquidación técnico-financiera: La 
administradora junto con la contadora según el 
informe del equipo a liquidar realizan una 
evaluación técnica financiera del mismo. 
 Consolidar liquidación en original y copia 
(presentación): La administradora se encarga de 
realizar el informe final de liquidación, el cual el 
documento original será entregado al nuevo 
propietario y la copia se queda en la empresa para 
ser archivado en el expediente de equipos 
liquidados. 
 Realizar revisión con el área financiera contable:  
Se realiza el registro contable del ingreso del pago 
del activo para el cuadre de ingresos de 
liquidaciones en el estado de resultados. 
 Aprobar resolución del expediente de liquidación: 
Finalmente se procede a la liquidación del equipo, 





3.2. Diagnóstico de Problemas 
 
3.2.1. Organización en el orden de trabajo- Orden y limpieza 
 
Tabla N° 4: Check-list Organización en el área de trabajo 
1
¿Se tiene un correcto orden en los expedientes de los equipos de la 
empresa?
X
2 ¿Los espacios son los  adecuados en el lugar de trabajo? X
3
¿Los elementos y materiales en general almacenados o archivados 
se tiene identificados?
X
4 Se realiza inducción al puesto, por los jefes encargados X
5 Pausas activas durante la jornada laboral X
6 Según cada puesto hay manual de procedimientos X
7 Las Vías de circulación y/o evacuación sin obstáculos X
8 Cajones y escritorios en orden X
9 Los pisos se encuentran limpios X
10 Los desechos están identificados y localizados X
11 Los objetos personales están ubicados en casilleros X
12 Las ventanas se encuentran limpias X
13 Las paredes se encuentran limpias X
14 La señalización existente esta en buen estado y limpia X
15 Los servicios sanitarios están dotados de papeleras. X
16
La información que contienen los avisos y carteleras, es legible y
actualizada
X
17 Los empleados tiene buena presentación personal X
18 Las paredes se encuentran en buen estado X
19 Pisos se encuentran en buen estado X
20 Los casilleros se encuentran en buen estado X
21 Ventanas y vidrios en buen estado X
22 Techos en buen estado X
23 Lámparas en buen estado X
24 Baños damas y caballeros están en buen estado X
25 Las puertas están en buen estado X





3.2.2. Gestión Administrativa 
 
Tabla N° 5: Check-list Gestión Administrativa 
1












¿La documentacion de los procedimientos en la empresa es clara, 
concisa, completa y comprensible?
X
5
¿El personal de la empresa se encuentra familiarizado con la 
documentacion como para detectar demoras facilmente?  
X
6
¿Existe una autoridad competente en la empresa para la aprobación 
de la documentación de los registros, check list, formatos de cada 
procedimiento de la empresa? ¿Es visible para los desarrolladores?
X
7
¿Se entrega oportunamente la documentación solicitada por el 
cliente?
X
8 ¿Existen suficientes copias de los documentos? X






3.2.3. Comunicación Interna 
 
Tabla N° 6: Check-list Comunicación interna 
1
¿Ha establecido y mantiene la empresa un Procedimiento para las 
comunicaciones internas de la empresa? 
X
2




¿Se documenta los puntos de vista tomados en las reuniones entre 
areas de la empresa?
X
4
¿Se manifiesta incovenientes en el momento oportuno entre las 
areas de la empresa?
X
5




¿Se dialoga y se generan reunionen si surge algun tipo de problema 
entre areas de la empresa?
X
7
¿Se verifcan constatemente puntos a tratar de manera global con 
cada una de las areas de la empresa?
X







3.2.4. Control interno de operaciones 
 
Tabla N° 7: Check-list Control interno de operaciones 
1
¿Se realiza periodicamente auditorias en el control 
interno de las operaciones? X
2
¿Existe un procedimiento para el manejo de auditorias 
internas? X
3 ¿Se han establecidos indicadores por operaciones? X
4
¿Se realiza el análisis de tendencia de los indicadores 
por operacion? X
5 ¿Se han realizado auditorías internas? X
6
¿Se realizan acciones correctivas y preventivas en el 
control interno de las operaciones? X




3.2.5. Manejo de inventarios 
 
Tabla N° 8: Check-list Manejo de inventarios 
1








¿Existe una ficha técnica al ingreso de la maquinaria a 
almacenaje?
X
4 ¿La maquinaria siempre llega a un lugar seguro? X
5
¿Este lugar cumple con las condiciones ambientales 
apropiadas?
X
6 ¿Este lugar seguro tiene algún sistema de seguridad? X
7
¿Se ha establecido en algún lugar quienes tienen 
autorización de acceso al sitio donde se la guarda?
X
N° Deficiente manejo de inventarios SI NO
 
Elaboración: Propia  
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3.2.6. Comunicación con el cliente 
 
Tabla N° 9: Check-list Comunicación con el cliente 
1 ¿Existe y se mantiene la comunicación con el cliente? X
2 ¿Se mide la satisfacción del cliente? X
3 ¿Existe personal capacitado en esta rama? X
4 ¿Existe una estrategia o plan de ventas? X
5
¿Se ha preparado el material requerido para la 
oferta/venta del servicio? X
6 ¿Se ha asignado un presupuesto para ventas? X
7 ¿Se ha realizado una investigación de mercado? X




3.2.7. Estrategia de objetivos y metas 
 
Tabla N° 10: Check-list Estrategia en metas y objetivos 
1
¿Se ha establecido una estrategia que permita llegar al
numero optimo de objetivos y metas? X
2
¿Existen procedimientos adecuados para llegar al numero
optimo de obejtivos y metas en la emprea? X
3   ¿Se documentan apropiadamente las metas y objetivos? X
4
¿Existe un numero estimado de metas y objetivos por un
periodo de tiempo? X
5  ¿Existe un registro en las metas y los objetivos? X
6
¿Se asigna a cada objetivo y meta una bonificacion especial?
X
7 ¿Se controla la gestion de objetivos y metas? X






3.2.8. Gestión de planes alternativos 
 
Tabla N° 11: Check-list Planes alternativos 
1
¿Existen procedimientos para el desarrollo de planes
alternativos? X
2 ¿Se examinan informes de planes alternativos? X
3
¿Se analiza la relación entre las diferentes actividades
para desarrollar planes alternativos? X
4 ¿Se definen y planifican planes alternativos? X
6
¿Se revisan y monitorean planes alternativos por
procedimientos? X
7
¿El nivel de gestión apoya la generacion de planes
alternativos? X
8
¿Los desarrolladores están de acuerdo en generar planes
altenativos? X







3.2.9. Supervisión de Seguridad 
 
Tabla N° 12: Check-list Supervisión de seguridad 
1




¿Se controlan por cada una de las actividades 
involucradas por la seguridad?
X
3 ¿El control se realiza al inicio al final de la actividad? X
4 ¿Se hace una minuciosa supervision en el uso de EEP? X
5
¿Se ha establecido en algún lugar quienes tienen 
autorización de acceso al sitio donde se la guarda?
X
6
¿Se hace una minuciosa supervision en el retiro de 
elementos de fijacion y de seguridad?
X
7
¿La supervicion de seguridad tiene una buena 
comunicación con las vigias ?
X






3.2.10. Gestión de selección de personal 
 
Tabla N° 13: Check-list Gestión de selección de personal 
1 ¿Se encuentra establecido el Organigrama Corporativo?                                                       X
2
¿Se encuentran definidas las Descripción de funciones para 
cada operario a contratar?                                                       X
3
¿Se encuentran definidas y evaluados el perfil de 
competencia para cada cargo de los operarios?                                                       X
4
¿Se encuentra establecido un procedimiento para la 
Selección, Evaluación de Competencia y Capacitación del 
personal ?                                                       X
5 ¿Existe una nómina del personal?                                                       X
6
¿Se mantienen carpetas del personal con toda la 
documentación requerida?                                                       X
7
¿Existe un Plan de capacitación para el personal 
administrativo? X




3.2.11. Capacitaciones al personal 
 
Tabla N° 14: Check-list Capacitación del personal 
1
¿Existe un Programa de Entrenamiento y 
Reentrenamiento? 
X
2 ¿Se aplica este programa? X
3
¿Se han diseñado los formatos a utilizarse en el 
programa de entrenamiento y reentrenamiento?
X
4 ¿Existen registros de la Capacitación? X
5
¿Se encuentra establecido un procedimiento para 
la capacitacion del personal?
X
6 ¿Existe un Plan de capacitación para el personal ?
X






3.2.12. Gestión de Desempeño 
 
Tabla N° 15: Check-list Gestión de Desempeño 
 
1 ¿Se evalua el clima laboral de la empresa? X
2
¿La empresa cuenta con un  Plan de gestion de 
desempeño del personal? X
3 ¿Se ha establecido un comité de desempeño? X
4
¿Se cuentan con actas y registros con relacion al 
desempeño del personal? X
5
¿Existe un Sistema de Administración para la gestion 
de desempeño del personal? X
6 ¿Existe comunicación interna? x







3.2.13. Gestión Financiera 
 
Tabla N° 16: Check-list Gestión Financiera 
 
1 ¿La empresa realiza Presupuesto anual? X
2
¿Se controlan los ingresos y egresos de la empresas 
segun respectivos balances? X
3
¿Existe uno o varios controles para los gastos de la 
empresa.? X
4
¿La empresa tiene a disposición inmediata los 
recursos necesarios para el desarrollo de sus 
actividades? X
5 ¿La empresa tiene capacidad de inversión? X






3.3. Mapeo de Procesos 
Figura N° 32: Diagrama de Mapeo de Procesos 
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El mapeo de procesos se desarrolló según cada etapa del negocio, en la primera etapa, 
Desarrollo del negocio, se presenta el proceso de, Adquisición de equipos en el cual la 
mayoría de problemas surgen por la falta de organización en el área de trabajo, lo cual 
genera demoras, sobretiempos en el desarrollo de las actividades, el siguiente proceso 
es el de Marketing y Publicidad el problema critico hallado es que no tienen un buen 
manejo en los canales de marketing , no tiene llegada a sus clientes y el último proceso 
de esta etapa es el de Relaciones Estratégicas del cual el problema que se aprecia es 
que no se tiene un control riguroso en las metas y objetivos en la llegada a los clientes, 
este genera que no se llegue al número óptimo de cotizaciones en el siguiente proceso.  
La otra etapa del proceso general denominada etapa de Ventas, empieza con el proceso 
de Cotizaciones a interesados, el cual no se detallan ciertas actividades que genera 
después conflictos con los clientes, luego una vez realizada una cotización con éxito se 
procede al proceso de Alquiler de la maquinaria, no se dan un buen manejo del tiempo 
al estipular los plazos de las actividades requeridas por el cliente, siguiendo con el 
proceso de Condiciones contractuales en el cual se surgen problemas en la 
administración de control y vigencia de contratos, en algunos casos debido a este mal 
control se cuenta con un tipo de maquinaria u operador, pero luego observa que aun 
dicha maquinaria u operador están en otros, proyectos, finalmente se cierra esta etapa 
con el proceso de Cobro por Servicios, como la empresa no lleva un correcto control 
en sus actividades, ocurren problemas fututos con valorizaciones, generando retrasos 
en las emisiones de facturación y por consiguiente demoras en los pagos. 
Como etapa final se tiene la Post-Venta, inicia con el proceso de Requerimiento de 
Personal, el problema crítico es la falta de disponibilidad del personal adecuado para 
realizar una respectiva actividad, luego viene la Subcontratación de la Maquinaría, 
cuando la empresa entra a ciertos proyectos y no cuenta con toda la maquinaria, 
subcontrata, el problema más repetitivo se da en el no correcto llenado de check-list al 
ingreso de la maquinaria lo cual genera problemas con los proveedores, al momento de 
del volver la maquinaria, luego viene el proceso de Descarga de maquinaría, falta un 
control en el detalle de riesgos para gestionar la maniobra de descarga, una vez llegados 
la maquinaria como el personal al proyecto, posteriormente se realiza el proceso de 
111 
 
Mantenimiento Preventivo, en este proceso, no se encuentra en el tiempo oportuno las 
no conformidades , tampoco hay una buena coordinación entre los operarios, seguido 
viene el proceso de Mantenimiento Correctivo, el problema critico es la falta de 
inspecciones en el tiempo correcto, generándose deterioro en las piezas, de las cuales 
ciertas piezas requieren tiempos adicionales debido a que necesitan importación, luego 
se procede al proceso de Desmovilización, no se tiene personal inmediatamente 
disponible para realizar las actividades de desmovilización, esta etapa acaba con la 
liquidación de equipos el problema que siempre se presenta es que la depreciación esta 




3.4. Identificación y Descripción de problemas 
 
3.4.1. Proceso de Adquisición de Equipos: 
 
Tabla N° 17: Descripción de problemas del Proceso de Adquisición de Equipos: 
3 2 1
En el departamento de equipos, no se tiene bien estructurado la lista de 
inventarios es por ello que muchas veces no se tiene una lista clara de los 
equipos o repuestos que faltan en la empresa, lo cual genera que el area de 
logistica tenga problemas al hallar la necesidad de equipos
Falta de organización en el area 
de trabajo
2
Por otro lado en la lista de inventarios, no se tiene un correcto informe acerca 
de que equipos tienen mas rotacion, como tambien los que no, de tal manera 
que dificulta la informacion en la necesidad de los equipos.
Falta de organización en el area 
de trabajo
2
Enviar y verificar la relacion de 
requerimiento del articulo
Se presentan demoras en los envios de las listas con necesidad de equipos, 
muchas veces son formuladas en ese mismo momento de acuerdo a la 
necesidad que se tiene.
Falta de organización en el area 
de trabajo
2
Elaborar y enviar solicitud de cotizacion
La solicitud es elaborarada por la administradora, la cual es realizada cuando 
es muy urgente la necesidad del equipo, lo cual con lleva a hacer las tareas de 
ultima hora en ocasiones se envia tarde el requerimiento de cotizacion y eso 
genera demoras tambien por parte de los proveedores al enviar la cotizacion
Mala administración de tiempo 1
Elaborar y enviar orden de compra
Con la cotizacion de los proveedores, surgen problemas al momento de 
decidir cual es  la mejor opción, eso se debe porque demoran en reunirse el 
area de equipos tanto como el area administrativa de la empresa, lo cual con 
lleva otra demora en realizar la orden de compra.
Mala administración de tiempo 1
Recibir equipo verificando que cumpla 
con los requerimientos
No se genera una buena revisión en la entrada de los equipos, lo cual 
posteriormente con lleva, entrar en el proceso de garantia de equipos
Falta de control adecuado de 
existencias
3
Proceso de pago Demoras en generar el pago. Mala administración de tiempo 2
No hay un correcto orden en los expedientes de equipos. Falta de orden y limpieza. 2
Los expedientes no estan clasificados de acuerdo al tipo de maquinaria.









Información de necesidad de equipos
Generar expediente de adquisicion de 
equipos
ACTIVIDADES PROBLEMAS FACTORES CODIGO
 




En el proceso de Adquisición de equipos se desarrolla un análisis global de 
cada una de las operaciones del mismo, de los cuales se plantea la 
identificación de problemas de acuerdo a su grado crítico, generando una 
ponderación por grado, con el fin de determinar las actividades más críticas 
a lo largo de proceso, se inicia con la operación de Información de 
necesidad de equipos, la cual desarrolla un problema medio, debido a que 
no se tiene bien estructurado la lista de inventarios y/o repuestos que faltan 
en la empresa, lo cual genera que el área de logística tenga problemas al 
hallar la necesidad de equipos, seguido de la operación Enviar y verificar 
la relación de requerimiento del artículo, se contempla otro problema 
medio, ya que se presentan demoras en los envíos de las listas con 
necesidad de equipos, en ocasiones son formuladas en ese mismo momento 
de acuerdo a la necesidad que se tiene, un problema critico se halla en la 
operación de Recibir equipo verificando que cumpla con los 
requerimientos, debido a que no se genera de forma correcta una buena 
revisión en la entrada de los equipos, lo cual posteriormente con lleva, 
entrar en el proceso de garantía de equipos con los proveedores, seguido 
del proceso de Elaborar orden de compra, ocurre una falta de comunicación 
con el área de equipos y el área logística lo cual genera un tiempo adicional 
en la generación de la orden de compra, seguido el Proceso de pago, en el 
cual ocurren demoras al generar el mismo, y finalmente la operación de  
Generar expediente de adquisición de equipos, en los cuales, no hay un 




3.4.2. Proceso de Marketing y Publicidad  
 
Tabla N° 18: Descripción de problemas del Proceso de Marketing y Publicidad 
3 2 1
Investigar mercado y 
clientes potenciales
Solo toman en cuenta ciertos proyectos, no realizan un 
sondeo general de proyectos en los que ya se paticipo, la 
preocupacion va generalmente en proyectos recientes.











Definir estrategias de 
canales de distribucion
No tiene los metodos adecuados para llegar a los proyectos 
que requieren los servicios de la empresa.
Malos canales de 
Marketing
2
Definir estrategias de 
precios
El area comercial no tiene información sobre el rendimiento 
economico de los proyectos, lo cual dificulta un exacto 
analisis en la estrategia de precios.
Falta de información 1
Establecer metas por 
segmento







Falta de presupuesto de marketing, solo cuenta con pagina 





Desarrollo y Gestion 
de publicidad





Desarrollo y Gestion 
de precios
El manejo de precios de los servicios de la empresa, solo es 
realizado en base a la comparacion con la competencia.
Ausencia de planes 
alternativos
2
Desarrollo y Gestion 
de actividades de 
promoción
Falta de publicidad de la empresa.








ACTIVIDADES PROBLEMAS FACTORES CODIGO





En el proceso de Publicidad y Marketing, se desarrolla un análisis global 
de cada una de las operaciones del mismo, de los cuales se plantea la 
identificación de problemas de acuerdo a su grado crítico, generando una 
ponderación por grado, con el fin de determinar las actividades más críticas 
a lo largo de proceso, se inicia con la operación de Investigar mercado y 
clientes potenciales, se contempla un problema no frecuente, debido a que 
solo toman en cuenta ciertos proyectos, no realizan un sondeo general de 
proyectos en los que ya se participó, la preocupación va generalmente en 
proyectos recientes, seguido se presenta un problema critico en la 
operación de Identificar oportunidades del mercado, ya que no se tiene 
llegada a sus clientes como empresas líderes en el mercado, seguida la 
operación de Definir estrategias de canales de distribución, se aprecia un 
problema existente, ya que el área comercial no tiene información sobre el 
rendimiento económico de los proyectos, lo cual dificulta un exacto análisis 
en la estrategia de precios, otros problemas existentes surgen en la 
operación de Desarrollo y Gestión de publicidad, la empresa no cuenta con 
una página web actualizada, y tiene una publicidad mínima, en la operación 
de Desarrollo y Gestión de precios, el manejo de precios de los servicios 
de la empresa, solo es realizado en base a la comparación con la 
competencia, y finalmente el Desarrollo y Gestión de actividades de 
promoción , el problema existente es generado porque la empresa no 





3.4.3. Proceso de Relaciones Estratégicas: 
Tabla N° 19: Descripción de Problemas del Proceso de Relaciones Estratégicas 
3 2 1
Investigar clientes y 
proyectos
Falta de investigación global de nuevos 
proyectos




No se pone una meta numerica a los objetivos, 
no llegando a un buen numero de cotizaciones 
agendadas en la venta.




No se tiene una buena presentacion de los 
servicios que realiza la empresa, no presenta 
brochure, o diapositivas que en la actualidad 
son basicas.




En la mayoria de reuniones no se focaliza bien 
a lo que se quiere llegar (entrar al proyecto)









ACTIVIDADES PROBLEMAS FACTORES CODIGO






Para la empresa el proceso de Relaciones Estratégicas es uno de los más 
importantes en la etapa de desarrollo del negocio, ya que de aquí parten 
nuevos clientes con los que la empresa puede ser parte en el futuro, se 
desarrolla un análisis global de cada una de las operaciones del mismo, de 
los cuales se plantea la identificación de problemas de acuerdo a su grado 
crítico, generando una ponderación por grado, con el fin de determinar las 
actividades más críticas a lo largo de proceso, se inicia con la operación de 
Investigar clientes y proyectos, se aprecia un problema  existente que es la 
falta de investigación global de nuevos proyectos, seguido se contempla un 
problema critico en la operación de Establecer objetivos, ya que no se pone 
una meta numérica a los objetivos, no llegando a un buen número de 
cotizaciones agentadas en la venta, seguida la operación de Crear la 
Estrategia, donde se aprecia otro problema critico ya que no se tiene una 
buena presentación de los servicios que realiza la empresa, no presenta 
brochure, o diapositivas que en la actualidad son básicas, finalmente el 
proceso de Desarrollo de la Estrategia que tiene otro problema existente, 
debido a que en la mayoría de reuniones no se focaliza bien a lo que se 




3.4.4. Proceso de Envió de Cotizaciones a Interesados: 
 
Tabla N° 20: Descripción de Problemas del Proceso de Envió de Cotizaciones a Interesados: 
3 2 1
Contactar al cliente





Realizar una reunion 
con el cliente
Falta de organización para agendar las 
reuniones, las cuales siempre deben de ser 
cuando el clienta este disponible, con el fin de 
no perder la oportunidad de brindar el servicio.




No hay un real sondeo de precios de la 
competencia, lo cual dificulta y demora la 
generación del precio
Falta de información 1
Solo toman presupuestos pasados, con 
variaciones minimas para desarrollar el nuevo 
presupuesto
Ausencia de planes 
alternativos
2
En algunas ocasiones, pasan sin ser 
correctamente evaluadas  algunas actividades 
minimas, que estaran involucradas en el 
servicio, esto genera que solo se toman 
presupuestos pasados parecidos.









ACTIVIDADES PROBLEMAS FACTORES CODIGO






En el proceso de Relaciones Estratégicas, se desarrolla un análisis global 
de cada una de las operaciones del mismo, de los cuales se plantea la 
identificación de problemas de acuerdo a su grado crítico, generando una 
ponderación por grado, con el fin de determinar las actividades más críticas 
a lo largo de proceso, se inicia con la operación de Contactar al cliente, en 
el cual se desarrolla un problema no frecuente que es la falta de alcance de 
comunicación con el cliente, seguida la operación de Realizar una reunión 
con el cliente, se contemple otro problema no frecuente que es la falta de 
organización para agendar las reuniones, las cuales siempre deben de ser 
cuando el clienta esté disponible, con el fin de no perder la oportunidad de 
brindar el servicio,  seguida la operación de Negociar el precio, en la cual 
no se desarrolla, un sondeo de precios de la competencia, lo cual dificulta 
y demora la generación del precio y finalmente la operación de Realizar 
presupuesto, en la cual tiene un problema existente ya que se toman 
presupuestos pasados, con variaciones mínimas para desarrollar el nuevo 
presupuesto, por otro lado no se evalúan actividades mínimas, que estarán 




3.4.5. Proceso de Alquiler (Orden de Servicio) 
 
Tabla N° 21: Descripción de Problemas del Proceso de Alquiler (Orden de Servicio) 
3 2 1
Determinar el tipo de 
maquinaria que 
requiere el servicio
El area de equipos manda un informe general 
del requerimiento de maquinaria, muchas veces 
no tomando en cuenta ciertas maquinas que 
tambien seran parte.
Falta de información 1
Evaluación de la 
Maquinaria
No se hace un control adecuado en funcion al 
desempeño requerido de la maquinaria






Solo se basan en proyectores anteriores, no se 
hace un nuevo informe de caracteristicas 
tecnicas del servicio para nuevos proyectos.




minima y modalidad de 
ejecucion contractual
En ciertas ocasiones no se respetan el regimen 
de horas, haciendo descuentos en las 
valorizaciones




Ocurren problemas de penalidad, cuando no 
se hace las respectivas correcciones en las 48 
horas de plazo dado por el cliente, para el 
arreglo de la maquinaria




Surgen demoras al cerrar la ejecucion de 
alquiler porque se presentan imprevistos tanto 
en falta de operarios (falta de algun examen 
medico, para mina ) o como también alguna 
maquina que esta en otra obra






Alquiler (Orden de 
servicio)
ACTIVIDADES PROBLEMAS FACTORES CODIGO





En el proceso de Alquiler (Orden de servicio), se desarrolla un análisis 
global de cada una de las operaciones del mismo, de los cuales se plantea 
la identificación de problemas de acuerdo a su grado crítico, generando una 
ponderación por grado, con el fin de determinar las actividades más críticas 
a lo largo de proceso, este proceso presenta problemas no frecuentas en 
todo su desarrollo, iniciándose con la operación de Determinar el tipo de 
maquinaria que requiere el servicio, el problema se desarrolla cuando área 
de equipos manda un informe general del requerimiento de maquinaria, 
muchas veces no tomando en cuenta ciertas máquinas que también serán 
parte, seguida la operación de Señalar las características técnicas del 
servicio Señalar las características técnicas del servicio, el problema se 
centra en que solo se basan en proyectores anteriores, no se hace un nuevo 
informe de características técnicas del servicio para nuevos proyectos, 
seguida la operación de Determinar plazo de ejecución, que al ser dados 
por los clientes, en ocasiones no se dispone de todo el personal o toda la 
maquinaria requerida para el plazo de ejecución que el cliente pide, seguida 
la operación de Determinar plazo de ejecución,  el problema se manifiesta 
porque no se dispone de todo el personal o toda la maquinaria requerida 
para el plazo de ejecución que el cliente pide, seguida la operación de 
Determinar garantía mínima y modalidad de ejecución contractual, las 
garantías que se dan son mínimas por el requerimiento de los clientes, al 
igual que las Penalidades, y finalmente la operación de Ejecución de 
alquiler, surgen demoras al cerrar la ejecución de alquiler porque se 
presentan imprevistos tanto en falta de operarios (falta de algún examen 




3.4.6. Proceso de Condiciones Contractuales 
 
Tabla N° 22: Descripción de Problemas del Proceso de Condiciones Contractuales 
3 2 1
Proponer y atender 
solicitudes de 
arrendamiento
No se tiene una buena organización en las 
solicitudes de arrendamiento.
Mala gestion administrativa 1
Elaborar resolucion y 
contrato
Las aprobaciones de los contratos demoran en 
ser aprobadas por el gerente, generalmente 







No hay un orden en el registro de 
documentacion de arrendamiento
Falta de organización en el 
area de trabajo
2
Control de vigencia de 
los contratos
No se tiene la documentacion en orden sobre 
las maquinarias alquiladas, es dificil llevar esta 
vigencia de contratos.





No se hace un cronograma de pagos total, 
debido a que en algunos casos no se tiene 
disponibilidad de operarios, o de maquinaria, 
en consecuencia se hace un cronograma de 
pagos parcial




de pagos de arbitrios






ACTIVIDADES PROBLEMAS FACTORES CODIGO





En el proceso de Condiciones Contractuales, se desarrolla un análisis 
global de cada una de las operaciones del mismo, de los cuales se plantea 
la identificación de problemas de acuerdo a su grado crítico, generando una 
ponderación por grado, con el fin de determinar las actividades más críticas 
a lo largo de proceso, las dos primeras operaciones Proponer y atender 
solicitudes de arrendamiento y Elaborar resolución y contrato, presentan 
problemas no frecuentes, en la primera no se tiene una buena organización 
en las solicitudes de arrendamiento, y en la segunda las aprobaciones de 
los contratos demoran en ser aprobadas por el gerente, generalmente por 
falta de comunicación entre áreas, seguida la operación de Registrar 
documentación de arrendamiento, el problema existente es que no hay un 
orden en el registro de documentación de arrendamiento, seguida la 
operación de Control de vigencia de los contratos, en la cual no se  tiene la 
documentación en orden sobre las maquinarias alquiladas, es difícil llevar 
esta vigencia de contratos, seguida la operación de Elaborar cronograma de 
pagos, el problema aquí es que no se hace un cronograma de pagos total, 
debido a que en algunos casos no se tiene disponibilidad de operarios, o de 
maquinaria, en consecuencia se hace un cronograma de pagos parcial, 
finalmente la operación de Elaborar cronograma de pagos de arbitrios, 




3.4.7. Proceso de Cobro por Servicios 
 




No correcto llenado de partes diarios, 
ocasionando problemas con la valorizacion
Falta de capacitaciones a 
los empleados
1
Mala emision de la valoracion del servicio
Problemas de comunicación 
con el cliente
3





Enviar factura al cliente Demora en la facturacion
Mala organización de 
tiempos
3
Desfase en el tiempo de pagos (demora en los 
pagos)
Deficiente administración de 
tiempos
3
Penalidades no registradas contablemente 
(desfase de pagos)




















En el proceso de Cobro por servicios, se desarrolla un análisis global de 
cada una de las operaciones del mismo, de los cuales se plantea la 
identificación de problemas de acuerdo a su grado crítico, generando una 
ponderación por grado, con el fin de determinar las actividades más críticas 
a lo largo de proceso, este proceso desarrolla tres problemas críticos, 
iniciándose con la operación de Generar factura, el problema es la 
deficiente emisión de la valoración del servicio, como también se 
contempla documentación mal presentada (documentos mal redactados), 
seguida la operación de Enviar factura al cliente, ocurren sobretiempos en 
el desarrollo de la actividad, finalmente la operación de Registro contable, 
en problema critico es el desfase en el tiempo de pagos (demora en los 





3.4.8. Proceso de Requerimiento de Personal 
 






El area de recursos humanos, no tiene exactamente los 
requerimientos de operarios ( es decir examanes necesarios por 
del operario) esto dificulta en la precision de las bases 
administrativas del proceso de selección.





Personal no cuenta con el perfil requerido para el servicio





No se hace una calificación idonea, solo se basan en el nivel de 
urgencia que se necesitan operarios.





Preguntas clasicas y no muy reales las cuales influyen 
posteriormente, cuando se realizan proyectos, fuera y con 
regimenes de trabajo mandadas por el cliente y no por la 
empresa.





El proceso de evaluacion para operar la maquinaria se da de 
manera breve, generalmente toman mas en cuenta la experiencia 
laboral que presenta en el CV.
Deficiente gestion de 
selección de personal
1
El personal no pasa los exames medicos generando demoras en 




Las primeras evaluaciones de aptitud solo se dan mediante un 
control visual.




En la evaluacion de informe para la selección, se toma en cuenta 
sobre todo la experiencia en tiempos de servicio.




de merito de 
resultados
Generalmente no se publica dicho cuadro de merito, solo en 
proyectos grandes, los cuales requieren de mayor cantidad de 
personal.









ACTIVIDADES PROBLEMAS FACTORES CODIGO
 




En el proceso de Requerimiento de personal (Operario), se desarrolla un 
análisis global de cada una de las operaciones del mismo, de los cuales se 
plantea la identificación de problemas de acuerdo a su grado crítico, 
generando una ponderación por grado, con el fin de determinar las 
actividades más críticas a lo largo de proceso, en este proceso se inicia con 
la Aprobar bases administrativas del proceso de selección, teniendo un 
problema no frecuente debido a que en el área de recursos humanos, no se 
tiene exactamente los requerimientos de operarios es decir examines 
necesarios por operario,  esto dificulta en la precisión del proceso de 
selección, seguida la operación de Calificar experiencia laboral, aquí se 
desarrolla un problema critico al no contar con un perfil adecuado para el 
servicio, otro problema critico se da en la operación de Evaluar aptitudes,  
ocurre que el personal no pasa los examines médicos generando demoras 
en la operatividad del personal, esto ya que las primeras evaluaciones de 
aptitud solo se dan mediante un control visual, observándose una deficiente 




3.4.9. Proceso de Subcontratación de Maquinaria 
 




No se hace un correcto seguimiento para 
evaluar a los mejores proveedores, se 
toman en cuenta casi siempre los 
mismos con los que la empresa trabaja, 
muchas veces perdiendo mejores precios 
de otros posibles "nuevos proveedores"












Falta de minimas clausulas en el 
contrato, que pueden afectar en algun 









Formatos de check list, no son 
correctamente llenados por los 
operarios.
Falta de capacitaciones 2
Pago por 
subcontratacion
Demoras al realizar el pago,  
generalmente porque no se estipulan 










ACTIVIDADES PROBLEMAS FACTORES CODIGO
 




En el proceso de Subcontratación de maquinaria, se desarrolla un análisis 
global de cada una de las operaciones del mismo, de los cuales se plantea 
la identificación de problemas de acuerdo a su grado crítico, generando una 
ponderación por grado, con el fin de determinar las actividades más críticas 
a lo largo de proceso, inicia con la operación de Evaluación de proveedores, 
presentándose un problema no frecuente que es el no correcto seguimiento 
para evaluar a los mejores proveedores, se toman en cuenta casi siempre 
los mismos con los que la empresa trabaja, muchas veces perdiendo 
mejores oportunidades de precios, seguido se presenta un problema critico 
en la operación de Acordar términos de contrato, ocurre que no hay un 
consenso entre cliente y proveedor, en la operación de Evaluación del 
equipo subcontratado (check-list), el problema existente es que los 
formatos de check list, no son correctamente llenados por los operarios, y 
finalmente el proceso de Pago por subcontratación, surgen demoras al 





3.4.10. Proceso de Envió de Maquinaria a Obra (Movilización) 




Problemas en correcto llenado de check-
list por parte de la empresa al salir los 
equipos del taller.
Falta de capacitaciones a 
los empleados
2
´Preparar a los 
equipos (seguridad)
Falta de elementos de seguridad, se 
presentan demoras cuando no se tienen 
completos los elementos de seguridad 






No realizan un adecuando traslado de las 
maquinarias.











ACTIVIDADES PROBLEMAS FACTORES CODIGO
 






En el proceso de Envió de maquinaria a obra ( Carguío de maquinaria - 
Movilización), se desarrolla un análisis global de cada una de las 
operaciones del mismo, de los cuales se plantea la identificación de 
problemas de acuerdo a su grado crítico, generando una ponderación por 
grado, con el fin de determinar las actividades más críticas a lo largo de 
proceso, única con la operación de Inspeccionar equipos, el problema 
existente es el no correcto llenado de check-list por parte de la empresa al 
salir los equipos del taller, seguida de la operación de Inspeccionar tramo 
de acceso donde se contempla un problema crítico, ya que no se toman 
todas las precauciones que surgen en el tramo de acceso hacia los proyectos 
lo cual genera que se malogren algunas piezas de  los equipos , por tema 
de mal traslado, seguida de la operación de Señalizar áreas, aquí el 
problema que se aprecia es que la actividad de desarrolla de manera parcial, 
seguida la operación de Determinar vigías de apoyo, el problema es que 
solo cuentan con una vigía, que va en ocasiones (generalmente proyectos 
grandes), finalmente se halla otro problema critico en la operación de 




3.4.11. Proceso de Descarga de Maquinaria (Almacenaje) 
 
Tabla N° 27: Descripción de Problemas del Proceso de Descarga de Maquinaria (Almacenaje) 
3 2 1
Evaluar y analizar 
riesgos presentes
El encargado de seguridad no hace un correcto 
informe de los riesgos presentes, no es 
minucioso.









Verificar y notificar 
al personal 
(intervenir)
No se notifica a todo el area involucrada solo al 
personal encargado de la maquinaria.
Mala organización en 
areas de trabajo
2
Ubicar vehiculo en 
lugar de descarga
Se ponen los elementos de fijacion, solo 
haciendo una simple inspección, lo cual aveces 
dificulta la descarga de la maquinaria.
Falta de organización en 
el area de trabajo
1
Frenar y anclar 
vehiculo
En ocasiones se ancla el equipo en lugares no 
adecuados.










de seguridad del 
area de descarga
El area de seguridad no tiene una correcta 










ACTIVIDADES PROBLEMAS FACTORES CODIGO
 




En el proceso de Descarga de Maquinaria, se desarrolla un análisis global 
de cada una de las operaciones del mismo, de los cuales se plantea la 
identificación de problemas de acuerdo a su grado crítico, generando una 
ponderación por grado, con el fin de determinar las actividades más críticas 
a lo largo de proceso, este proceso presenta problemas medios y problemas 
no frecuentes, iniciándose con la operación de Evaluar y analizar riesgos 
presentes, el problema es que el encargado de seguridad no hace un 
correcto informe de los riesgos presentes, de forma minuciosa, se aprecia 
una deficiente gestión de desempeño, seguida la operación de Verificar al 
personal (EEP), no hay un uso correcto de EEP, luego la operación de 
Verificar y notificar al personal (intervenir), en la cual no se notifica a todo 
el área involucrada solo al personal encargado de la maquinaria, finalmente 
otro problema existente se da en la operación de Retirar elementos de 
fijación, ocurre que se hace la revisión de elementos de fijación, pero no en 




3.4.12. Proceso de Mantenimiento Preventivo 
 
Tabla N° 28: Descripción de Problemas del Proceso de Mantenimiento Preventivo 
3 2 1
No se hace un correcto llenado en los formatos de desempeño del 
equipo. 
Falta de capacitaciones a los 
operarios
1
No se tienen un buen registro con los expedientes de mantenimientos 
preventivos anteriores de las maquinas.
Falta de organización en el 
area de trabajo
1
Identificacion a destiempos de los posibles problemas
Mala administración de 
tiempo
3
Los operarios no presentan todas las no conformidades, en algunos 
casos por distraccion o por falta de tiempo en el correcto llenado de 
formatos.
Falta de supervición y 





Por una mala gestión en la información de no conformidades se pasan 
horas en el mantenimiento de algunos equipos.
Deficiente gestion de 
desempeño
1
Analizar Sintomas Falta de información para el analisis de sintomas en las maquinarias. Falta de información 1
Tomar acciones 
necesarias
En ocasiones, no cuenta con personal disponible, debido a un cruce de 
horarios de los tecnicos mecanicos que muchas veces se encuentran en 
otras obras, y son requeridos por otros, ocurre demoras al tomar las 
acciones remediales.
Falta de coordinacion de los 
horarios de los tecnicos.
3
Analizar y verificar 
causalidad
Este analisis se hace de manera breve por el jefe de equipos, lo cual 
genera que siempre ocurran los mismos problemas.
Deficiente gestion de 
desempeño
3
Identificar raiz de 
causa
No se presentan informes con el contenido de raiz de causa, debido a 
esto se sigue reincidiendo en los mismos errores.
Deficiente gestion de 
desempeño
2
Se hacen pocas reuniones para concientizar al personal en el correcto 
llenado de formatos para los posteriores mantenimientos.
Minimas capacitaciones a los 
operarios
2
Falta de motivación por parte del jefe de equipos con sus operarios lo 
cual, hace que estos reincidan en los mismos errores.
Minimas motivaciones a los 
operarios
2
De las reuniones que se hacen no se presenta ningun tipo de informe 
por parte del jefe de equipos.















PROCESO ACTIVIDADES PROBLEMAS FACTORES CODIGO
 




En el proceso de Mantenimiento Preventivo, se desarrolla un análisis global 
de cada una de las operaciones del mismo, de los cuales se plantea la 
identificación de problemas de acuerdo a su grado crítico, generando una 
ponderación por grado, con el fin de determinar las actividades más críticas 
a lo largo de proceso, el primer problema critico encontrado es la operación 
de Identificar la no conformidad, se identifica a destiempo de los posibles 
problemas en las maquinarias, también los operarios no presentan todas las 
no conformidades, en algunos casos por distracción o por falta de tiempo 
en el correcto llenado de formatos, otro problema critico se contempla en 
la operación de Tomar acciones remediales, aquí ocurre que en ocasiones, 
no cuenta con personal disponible, debido a un cruce de horarios de los 
técnicos mecánicos que muchas veces se encuentran en otras obras, y son 
requeridos por otros, ocurre demoras al tomar las acciones remediales, 
seguida la operación de Analizar y verificar causalidad, el problema critico 
se manifiesta en que dicho análisis se hace de manera breve por el jefe de 
equipos, lo cual genera que siempre ocurran los mismos problemas, 
finalmente otro problema existente se en la última operación que es la de 
Minimizar resistencia al cambio, es que se realizan escasas reuniones para 
concientizar al personal en el correcto llenado de formatos para los 
posteriores mantenimientos, como también se presenta una Falta de 
motivación por parte del jefe de equipos con sus operarios lo cual, hace que 




3.4.13. Proceso de Mantenimiento Correctivo 
 





Los informes por parte de los operarios no son correctamente detallados en cuanto al 
problema ocasionado.
Deficiente desempeño por 




Mayormente se identifica, que problemas simples fueron informados a destiempo, lo cual 
genera el deterioro de la pieza, generando un mantenimiento correctivo.
Fallas en controles internos 3
Realizar pruebas a 
la unidad
Tardan mucho en realizar las pruebas, debido a que no siempre hay disponibilidad por parte 
del jefe de equipos, muchas veces se encuentra realizando otras tareas, lo cual genera demoras 
para posteriormente realizar al mantenimiento.
Defiente administración de 
tiempos
3
La comunicación con el area logistica, se dificulta cuando no hay una respuesta rapida en el 
requerimiento de materiales para desarrrollar el mantenimiento.
Falta de coordinacion entre 
areas de la empresa
3
Por parte de los operarios aveces olvidan poner algun recurso necesario, eso genera demoras 
porque despues se tiene que repetir el proceso de cotizaciones.
Deficiente desempeño por 
parte de los operarios
3
En ocasiones demoran las piezas en llegar, debido que al contactarse con los proveedores no 
tienen las piezas en stock lo cual requiere importacion.
Carencia de respuestos 3
Generar 
cotizaciones
En el area de compras no hay una buena organización lo cual genera, demoras en las 
cotizaciones, ya que no solo se necesitan piezas para un mantenimieto, tambien otros y en 
diferentes proyectos.
Falta de organización en el 
area de trabajo
1
No se hace de manera correcta como pide en el formato.
Deficiente desempeño por 
parte de los operarios
2
Demoras en anexar el informe realizado al expediente de equipo, debido a que no siempre se 
encuentra en el correcto orden los archivadores con los expedientes de los equipos
Deficiente administración del 
tiempo, Falta de 





Demoras con piezas que no estan en stock, requiere mas dias para la importacion. Carencia de respuestos 2
Realizar 
mantenimiento
Falta de las piezas para realizar el mantenimiento (tiempo de demora en la importacion) Carencia de respuestos 2
Realizar pruebas a 
la unidad y 
verificar
Tardan mucho en realizar las pruebas, debido a que no siempre hay disponibilidad por parte 
del jefe de equipos, muchas veces se encuentra realizando otras tareas, lo cual genera demoras 
para posteriormente realizar al mantenimiento.





El informe es realizado, pero no es archivado de la correcta manera.













unidad y registro 
fotografico
PROCESO ACTIVIDADES PROBLEMAS FACTORES CODIGO




En el proceso de Mantenimiento Correctivo, se desarrolla un análisis global 
de cada una de las operaciones del mismo, de los cuales se plantea la 
identificación de problemas de acuerdo a su grado crítico, generando una 
ponderación por grado, con el fin de determinar las actividades más críticas 
a lo largo de proceso, se inicia con la operación de Solicitar información 
del problema, el problema existente es que los informes por parte de los 
operarios no son correctamente detallados en cuanto al problema 
ocasionado, seguida la operación de Realizar inspección, surge el problema 
critico ya que problemas simples fueron informados a destiempo, lo cual 
genera el deterioro de la pieza, generando un mantenimiento correctivo, 
seguida la operación de Realizar pruebas a la unidad, aquí hay demoras en 
realizar las pruebas, debido a que no siempre hay disponibilidad por parte 
del jefe de equipos, muchas veces se encuentra realizando otras tareas, lo 
cual genera demoras para posteriormente realizar al mantenimiento, el 
problema final critico de este proceso se da en la operación de Determinar 
recursos necesarios, debido a que la comunicación con el área logística, se 
dificulta cuando no hay una respuesta rápida en el requerimiento de 
materiales para desarrollar el mantenimiento, otro problema es que por 
parte de los operarios a veces olvidan poner algún recurso necesario, eso 
genera demoras porque después se tiene que repetir el proceso de 
cotizaciones, y el problema que causa más sobretiempos es que en 
ocasiones las piezas demoran en llegar, debido que al contactarse con los 




3.4.14. Proceso de Desmovilización  
 
Tabla N° 30: Descripción de Problemas del Proceso de Desmovilización 
3 2 1
Evaluar y analizar 
riesgos 
(procedimientos)
El encargado de seguridad no hace un correcto 
informe de los riesgos en los procedimientos a 
desmovilizar.
Deficiente desempeño 2
Realizar Check-list de 
las condiciones del 
equipo.
No se hace una minuciosa evaluacion de la 
maquinaria, esto genera que a la salida del proyecto  
no salga en las mismas condiones en la que entro la 
maquinaria.
Mala gestion de desempeño 1
Realizar la revisión de 
elementos de seguridad
No presenta todo los elementos de seguridad que 
se requieren
Falta de materiales 2
Verificar y notificar al 
personal
El personal no se encuentra inmediatamente 






No hay un buen traslado de los equipos al retirarlos 
de mina o proyecto
Falta de personal 
capacitado.
3
Tomar medidas de 
control (ancho largo)
No se toman medidas a todos los equipos. Mala gestion de desempeño 2
Determinar horarios
Destiempos en la desmovilizacion (demoras al 
cargar los equipos)
Mala administración de 
tiempo
3
Verificar que no haya 
elementos moviles
Se hace la revision de elementos moviles, pero no 
en el momento indicado.
Mala gestion de desempeño 2
Falta de coordinacion entre tecnicos y jefe de 
equipos en la desmovilizacion.











ACTIVIDADES PROBLEMAS FACTORES CODIGO
 




En el proceso de Desmovilización (Transporte), se desarrolla un análisis 
global de cada una de las operaciones del mismo, de los cuales se plantea 
la identificación de problemas de acuerdo a su grado crítico, generando una 
ponderación por grado, con el fin de determinar las actividades más críticas 
a lo largo de proceso, el cual se inicia con la operación de Evaluar y analizar 
riesgos (procedimientos), el problema surge cuando el encargado de 
seguridad no hace un correcto informe de los riesgos en los procedimientos 
a desmovilizar, seguida la operación de Realizar la revisión de elementos 
de seguridad, no hay todos los elementos de seguridad requeridos, luego en 
la operación de Verificar y notificar al personal, se aprecia un problema 
critico debido a que el personal no se encuentra inmediatamente disponible 
para realizar las actividades de desmovilización, otro problema critico se 
halla en la operación de Escoltar (camioneta), ya que no hay un buen 
traslado de los equipos al retirarlos de mina o proyecto, y  finalmente otro 
problema critico hallado se da en la operación de Determinar horarios, 
ocurren demoras en la desmovilización (demoras al cargar los equipos), 




3.4.15. Proceso de Liquidación de Equipos 
 
Tabla N° 31: Descripción de Problemas del Proceso de Liquidación de Equipos 
3 2 1
El area administrativa dificulta al encontrar los 
expedientes por equipo.
Falta de organización en el 
area de trabajo
2
Se presenta falta de orden en los archivadores.
Falta de organización en el 
area de trabajo
2
Falta de coordinación entre al area administrativa y 





Falta de informacion del equipo a liquidar, demoras 




En casi todos los equipos a liquidar la depreciacion 
esta siempre debajo del mercado lo cual genera una 
perdida de capital para la empresa.
Perdida de capital 2
Consolidar liquidación 
en original y copia 
(presentación)
Formartos iguales para cada equipo, genera 
confusiones posteriores
Falta de organización en el 
area de trabajo
1
Realizar revisión con el 
area financiera y 
contable
Se presentan ciertas perdidas al momento de 
liquidar del equipo, generalmente para cuestiones de 
compra de nueva maquinaria, que reemplaze a la 
anterior.
Perdida de capital 2
Aprobar resolución del 
expediente de 
liquidación
Demoras en la llegada del expediente, lo cual 
genera un desajuste al cerrar el proceso de 
liquidacion de equipos.









Elaborar expediente de 
liquidación
Contar con acta de 
recepcion del equipo
PROCESO ACTIVIDADES PROBLEMAS FACTORES CODIGO
 




En el proceso de Proceso de liquidación de equipos, se desarrolla un 
análisis global de cada una de las operaciones del mismo, de los cuales se 
plantea la identificación de problemas de acuerdo a su grado crítico, 
generando una ponderación por grado, con el fin de determinar las 
actividades más críticas a lo largo de proceso, se inicia con la operación de 
Contar con acta de recepción del equipo, el problema existente es que en el 
área administrativa se dificulta encontrar los expedientes por equipo, 
generado por la falta de organización en el área de trabajo, seguida la 
operación de Elaborar expediente de liquidación, aquí se observa una falta 
de coordinación entre al área administrativa y el gerente general lo cual 
dificulta el último paso de aprobación de gerencia, como también falta de 
información del equipo a liquidar, demoras en encontrar expedientes del 
equipo, en la operación de Realizar liquidación técnico financiera,  se 
contempla que en casi todos los equipos a liquidar la depreciación esta 
siempre debajo del mercado lo cual genera una pérdida de capital para la 
empresa, y finalmente en la operación de Realizar revisión con el área 
financiera y contable, el problema es que se  presentan ciertas perdidas al 
momento de liquidar del equipo, generalmente para cuestiones de compra 









El p ersonal no  se encu entra 
inmed ia ta mente dispon ib le p ara 
realizar las ac tivid ades d e 
de smovilización.(P14O4)R
El p erson al no p asa los e xámen es 
méd ic os ge nerand o d emoras e n la 
op erativ id ad de l perso nal. (P8O6)R
Pe rsonal no cuen ta  co n el 
pe rfil req uerido  pa ra  el 
servicio (P8O2)R
No ha y un b uen traslado  de 
los eq uipo s al retirarlos de 
mina o pro yecto. (P14O5)R
Po r parte de  lo s ope rario s a vec es 
olvida n p one r algún  recu rso  ne cesario, 
eso  gen era de moras p orqu e de spués se 
tie ne q ue rep etir el pro ceso d e 
co tizac io nes.(P13O4A)R
En oca sio nes d emoran  la s piezas en  
lle gar, de bido qu e al contactarse  c on 
los pro veed ores no  tien en las piez as 
en  sto ck lo c ual requ ie re 
importació n.(P13O4B)R
No se g enera  una b uen a revisión en  
la e ntrada de lo s eq uipo s, lo cual 
po ste rio rm ente con  lleva, en trar en el 
pro ceso de garantía de e quipo s 
(P1O5)R
No se  tien e u na b uena  presen ta ción d e 
los serv ic io s que  re aliza  la  empresa, no  
prese nta broc hure, o d iap ositiv as qu e en 
la actualidad  so n básicas.(P3O3)R
No tien e llegad a a sus 
clientes co mo emp resas 
lid eres e n el 
merca do(P2O2)R
En o casione s, no  se p la nifica  la dispo nibilid ad 
de l perso nal, de bido a un cru ce de horarios de  los 
técnico s me cánicos  qu e mu cha s ve ces se 
en cuen tran  e n otra s o bras, y son  req uerido s, 
oc urre de moras a l to mar las accion es 
ne cesarias(P12O5)R
No se p la nific a la 
Iden tificación  a tiem po de 
los posibles pro blemas 
(P12O2)R
No s e plan ifica u n 
ad ecuan do traslado de  las 
maq uinarias.(P10O3)R
No se po ne planifica u na m eta  
nu mérica a lo s objetivos , no  llega ndo  
a un bu en nume ro d e c otiz acione s 
ag enda das en la venta. (P3O2)R
Desfase en  el tiempo  de 
pa gos (de mora en  los 
pa gos) (P7O4)R
Tardan  much o en  realiz ar las pru ebas, de bido a  
qu e no  sie mpre ha y disp onibilid ad p or pa rte d el 
jefe de e quipo s, muc has ve ces se en cuen tra 
realizand o o tra s tareas, lo c ual ge nera demora s 
pa ra  p osteriormente realizar al 
man te nimie nto.(P13O3)R
Ma yormen te  se ide ntifica, qu e pro blemas 
simples fuero n informad os a destiempo, lo 
cu al gene ra  el deterioro d e la piez a, 
ge nerand o u n ma ntenimiento 
co rec tivo.(P13O2)R
Este  a nálisis se h ace de man era brev e 
po r e l jefe de  equipo s, lo cua l g enera 
qu e siempre  ocu ra n los m ismo s 
pro blemas.(P12O6)R
La co munica ción con el área  logística, se 
dificulta cuan do n o hay  u na respu esta rápida 
en  el requ erimien to  de materia le s para 
de sarrolla r el manten imien to.(P13O4)R
Docu mentació n mal 
prese ntada (do cumen tos 
mal redactad os) (P7O2A)R
El in forme es realiz ado, 
pe ro  no  es arch iv ado de la 
co rec ta  manera. 
(P13O10)R
El pe rsonal no  p resentan  tod as la s n o 
co nformidad es, en  a lg uno s casos po r 
distracción  o po r falta de tiempo en 
el co rrecto llena do de 
formatos.(P12O2A)R
Las p rime ras e valuac io nes 
de  aptitud solo se d an 
med ia nte un  control 
visua l.(P8O6A)R
Pe nalidad es n o re gistra das 
co ntablemen te  (de sfa se de 
pa gos) (P7O4A)R
Demo ra  en  la 
facturac ió n(P7O3)R
No hay un con senso  entre 
cliente y  prov eedo r. 
(P9O2)R
No se planifica lo s tiemp os en la  
de smovilización (de moras al carg ar 
los equ ip os) (P14O7)R
RRHH MANTENIMIENTO PLANEAMIENTO





3.5. Deficiencias y Descripción de Costos por procesos: 
 
3.5.1. Proceso de Adquisición de equipos 
 




TIPO Cantidad Unidad % Deficiencia
Cantidad Con 
Deficiencia
Diferencia Frecuencia C. Unitario C. Deficiente CU + CD Unidad C.Total
Costo total con 
dificiencia
papeleria 0.1 millar 0% 0.10 0.00 Por Servicio 20.00S/.      -S/.               20.00S/.       soles / millar 2.00S/.           2.00S/.                
toner 1 unidad 0% 1.00 0.00 Por Servicio 55.00S/.      -S/.               55.00S/.       soles / unidad 55.00S/.         55.00S/.              
Tinta 1 litros 0% 1.00 0.00 Por Servicio 30.00S/.      -S/.               30.00S/.       soles / litro 30.00S/.         30.00S/.              
Jefe de logistica 2 H-H 20% 2.40 0.40 Por Servicio 12.50S/.      7.50S/.             20.00S/.       soles / H-H 25.00S/.         32.50S/.              
Secretaria 1 H-H 15% 1.15 0.15 Por Servicio 6.25S/.        1.41S/.             7.66S/.         soles / H-H 6.25S/.           7.66S/.                
Tecnologicos Equipo de Computo 3 hora 0% 3.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.        -S/.               0.23S/.         soles / Hora 0.68S/.           0.68S/.                
Jefe de logistica 2 H-H 20% 2.40 0.40 Por Servicio 10.00S/.      6.00S/.             16.00S/.       soles / H-H 20.00S/.         26.00S/.              
Gerente general 1 H-H 20% 1.20 0.20 Por Servicio 20.00S/.      6.00S/.             26.00S/.       soles / H-H 20.00S/.         26.00S/.              
Tecnologicos internet 3 H-H 0% 3.00 0.00 Por Servicio 1.00S/.        -S/.               1.00S/.         soles / H-H 3.00S/.           3.00S/.                
Materiales papeleria 0.05 millar 0% 0.05 0.00 Por Servicio 20.00S/.      -S/.               20.00S/.       soles / millar 1.00S/.           1.00S/.                
Jefe de logistica 2 H-H 15% 2.30 0.30 Por Servicio 10.00S/.      4.50S/.             14.50S/.       soles / H-H 20.00S/.         24.50S/.              
Gerente general 1 H-H 0% 1.00 0.00 Por Servicio 20.00S/.      -S/.               20.00S/.       soles / H-H 20.00S/.         20.00S/.              
Jefe de equipos 1 H-H 10% 1.10 0.10 Por Servicio 6.67S/.        1.00S/.             7.67S/.         soles / H-H 6.67S/.           7.67S/.                
Equipo de Computo 3 hora 0% 3.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.        -S/.               0.23S/.         soles / Hora 0.68S/.           0.68S/.                
internet 1 H-H 0% 1.00 0.00 Por Servicio 1.00S/.        -S/.               1.00S/.         soles / H-H 1.00S/.           1.00S/.                
Materiales papeleria 0.1 millar 0% 0.10 0.00 Por Servicio 20.00S/.      -S/.               20.00S/.       soles / millar 2.00S/.           2.00S/.                
Jefe de equipos 1 H-H 0% 1.00 0.00 Por Servicio 6.67S/.        -S/.               6.67S/.         soles / H-H 6.67S/.           6.67S/.                
Asistente de Logistica 1 H-H 25% 1.25 0.25 Por Servicio 4.00S/.        1.50S/.             5.50S/.         soles / H-H 4.00S/.           5.50S/.                
Materiales papeleria 0.1 millar 0% 0.10 0.00 Por Servicio 20.00S/.      -S/.               20.00S/.       soles / millar 2.00S/.           2.00S/.                
Gerente general 1 H-H 15% 1.15 0.15 Por Servicio 20.00S/.      4.50S/.             24.50S/.       soles / H-H 20.00S/.         24.50S/.              
Jefe de logistica 2 H-H 20% 2.40 0.40 Por Servicio 10.00S/.      6.00S/.             16.00S/.       soles / H-H 20.00S/.         26.00S/.              
papeleria 0.1 millar 0% 0.10 0.00 Por Servicio 20.00S/.      -S/.               20.00S/.       soles / millar 2.00S/.           2.00S/.                
folders 10 unidades 0% 10.00 0.00 Por Servicio 0.50S/.        -S/.               0.50S/.         soles / unidad 5.00S/.           5.00S/.                
Humanos Asistente de Logistica 1 H-H 25% 1.25 0.25 Por Servicio 4.00S/.        1.50S/.             5.50S/.         soles / H-H 4.00S/.           5.50S/.                
Tecnologicos Equipo de Computo 3 hora 0% 3.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.        -S/.               0.23S/.         soles / Hora 0.68S/.           0.68S/.                
277.64S/.       317.54S/.            
Recibir equipo 















Enviar y verificar la 
relacion de requerimiento 
del articulo
Elaborar y enviar orden 
de compra
 





En el proceso de Adquisición de equipos, según los costos unitarios por 
servicio de mano de obra, se observa ciertos incrementos debido a la falta 
de organización en el trabajo, la mala administración del tiempo, el 
deficiente control en las existencias, al no tener un correcto manejo de los 
inventarios, la falta de orden y limpieza en la empresa, se destaca una 
variación en el tiempo en que las actividades son desarrolladas de manera 
eficiente con relación del tiempo real con el que están acostumbrados 
trabajar en la empresa,  iniciándose con la operación de Información de 
Necesidad del Equipo, en esta primera operación se observa que no se tiene 
un control adecuado de las existencias lo cual dificulta hallar de manera 
precisa la maquinaria y/o repuestos, seguida la operación de Enviar y 
verificar la relación del requerimiento del equipo, en esta operación se 
contempla que nos son formuladas en el tiempo oportuno, el problema 
critico hallado en esta operación surge en la operación de Recibir el equipo 
verificando que cumpla con los requerimientos, en el cual no se genera una 
buena revisión en la entrada de los equipos, y a veces se suele entrar a el 
proceso de garantía de equipos, que ocasiona demoras y dificulta el proceso 
global en la empresa, todo este análisis con lleva a ver qué ocurre un 
desarrollo ineficiente en las actividades, que genera costos adicionales, 
según manifiesta la empresa  realizar este proceso tendría un costo de S/. 
277.64 nuevos soles, generados de los tiempos eficientes, según la empresa 
en el tiempo que requiere cada actividad, por otro lado tomando en cuenta 
los tiempos reales por cada actividad de operación se tiene un costo de S/. 
317.54 nuevos soles, se observa una diferencia no conocida por la empresa 
de S/.39.91 nuevos soles. 
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3.5.2. Proceso de Marketing y Publicidad 
 




TIPO Cantidad Unidad % Deficiencia
Cantidad Con 
Deficiencia
Diferencia Frecuencia C. Unitario C. Deficiente CU + CD Unidad C.Total
Costo total con 
dificiencia
Jefe de Marketing 3 H-H 15% 3.45 0.45 Por Servicio 8.33S/.              5.63S/.                    13.96S/.      soles / H-H 25.00S/.         30.63S/.                       
Asistente comercial 3 H-H 15% 3.45 0.45 Por Servicio 4.00S/.              2.70S/.                    6.70S/.        soles / H-H 12.00S/.         14.70S/.                       
Equipo de Computo 6 hora 0% 6.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.              -S/.                     0.23S/.        soles / millar 1.37S/.           1.37S/.                         
internet 6 H-H 0% 6.00 0.00 Por Servicio 1.00S/.              -S/.                     1.00S/.        soles / H-H 6.00S/.           6.00S/.                         
Jefe de Marketing 2 H-H 30% 2.60 0.60 Por Servicio 8.33S/.              7.50S/.                    15.83S/.      soles / H-H 16.67S/.         24.17S/.                       
Asistente comercial 4 H-H 30% 5.20 1.20 Por Servicio 4.00S/.              7.20S/.                    11.20S/.      soles / H-H 16.00S/.         23.20S/.                       
Equipo de Computo 6 hora 0% 6.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.              -S/.                     0.23S/.        soles / Hora 1.37S/.           1.37S/.                         
internet 6 H-H 0% 6.00 0.00 Por Servicio 1.00S/.              -S/.                     1.00S/.        soles / H-H 6.00S/.           6.00S/.                         
Jefe de Marketing 1 H-H 25% 1.25 0.25 Por Servicio 8.33S/.              3.13S/.                    11.46S/.      soles / H-H 8.33S/.           11.46S/.                       
Asistente comercial 3 H-H 25% 3.75 0.75 Por Servicio 4.00S/.              4.50S/.                    8.50S/.        soles / H-H 12.00S/.         16.50S/.                       
Equipo de Computo 4 hora 0% 4.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.              -S/.                     0.23S/.        soles / Hora 0.91S/.           0.91S/.                         
internet 4 H-H 0% 4.00 0.00 Por Servicio 1.00S/.              -S/.                     1.00S/.        soles / H-H 4.00S/.           4.00S/.                         
Asistente comercial 2 H-H 15% 2.30 0.30 Por Servicio 8.33S/.              3.75S/.                    12.08S/.      soles / H-H 16.67S/.         20.42S/.                       
Jefe de logistica 1 H-H 15% 1.15 0.15 Por Servicio 4.00S/.              0.90S/.                    4.90S/.        soles / H-H 4.00S/.           4.90S/.                         
Equipo de Computo 3 hora 0% 3.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.              -S/.                     0.23S/.        soles / Hora 0.68S/.           0.68S/.                         
internet 3 H-H 0% 3.00 0.00 Por Servicio 1.00S/.              -S/.                     1.00S/.        soles / H-H 3.00S/.           3.00S/.                         
Humanos Jefe de Marketing 2 H-H 15% 2.30 0.30 Por Servicio 8.33S/.              3.75S/.                    12.08S/.      soles / H-H 16.67S/.         20.42S/.                       
internet 2 H-H 0% 2.00 0.00 Por Servicio 1.00S/.              -S/.                     1.00S/.        soles / H-H 2.00S/.           2.00S/.                         
Equipo de Computo 3 hora 0% 3.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.              -S/.                     0.23S/.        soles / Hora 0.68S/.           0.68S/.                         
Jefe de Marketing 1 H-H 15% 1.15 0.15 Por Servicio 8.33S/.              1.88S/.                    10.21S/.      soles / H-H 8.33S/.           10.21S/.                       
Gerente General 0.5 H-H 15% 0.58 0.08 Por Servicio 20.00S/.            2.25S/.                    22.25S/.      soles / H-H 10.00S/.         12.25S/.                       
Administradora 2.5 H-H 10% 2.75 0.25 Por Servicio 6.67S/.              2.50S/.                    9.17S/.        soles / H-H 16.67S/.         19.17S/.                       
Tecnologicos Computadora 4 hora 0% 4.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.              -S/.                     0.23S/.        soles / Hora 0.91S/.           0.91S/.                         
Jefe de Marketing 0.5 H-H 25% 0.63 0.13 Por Servicio 8.33S/.              1.56S/.                    9.90S/.        soles / H-H 4.17S/.           5.73S/.                         
Asistente comercial 4.5 H-H 25% 5.63 1.13 Por Servicio 8.33S/.              14.06S/.                  22.40S/.      soles / H-H 37.50S/.         51.56S/.                       
Tecnologicos internet 5 H-H 0% 5.00 0.00 Por Servicio 1.00S/.              -S/.                     1.00S/.        soles / H-H 5.00S/.           5.00S/.                         
Jefe de Marketing 2 H-H 20% 2.40 0.40 Por Servicio 8.33S/.              5.00S/.                    13.33S/.      soles / H-H 16.67S/.         21.67S/.                       
Asistente comercial 3 H-H 20% 3.60 0.60 Por Servicio 8.33S/.              7.50S/.                    15.83S/.      soles / H-H 25.00S/.         32.50S/.                       
internet 5 H-H 0% 5.00 0.00 Por Servicio 1.00S/.              -S/.                     1.00S/.        soles / H-H 5.00S/.           5.00S/.                         
Equipo de Computo 5 hora 0% 5.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.              -S/.                     0.23S/.        soles / Hora 1.14S/.           1.14S/.                         
Jefe de Marketing 3 H-H 25% 3.75 0.75 Por Servicio 8.33S/.              9.38S/.                    17.71S/.      soles / H-H 25.00S/.         34.38S/.                       
Asistente comercial 5 H-H 25% 6.25 1.25 Por Servicio 8.33S/.              15.63S/.                  23.96S/.      soles / H-H 41.67S/.         57.29S/.                       
Tecnologicos internet (redes sociales) 8 H-H 0% 8.00 0.00 Por Servicio 1.00S/.              -S/.                     1.00S/.        soles / H-H 8.00S/.           8.00S/.                         
358.41S/.       457.21S/.                     
C.Adicional 98.80S/.                       
Tecnologicos
Humanos
Definir estrategias de precios
Tecnologicos
Tecnologicos
Identificar oportunidades del mercado
Tecnologicos
Definir estrategias de canales de distribucion







Establecer metas por segmento
Desarrollo y Gestion de actividades de promoción 
Desarrollo y Gestion de precios
Humanos
Tecnologicos
Establecer presupuesto de marketing
Humanos
Desarrollo y Gestion de publicidad
 






En el proceso de Marketing y Publicidad, según los costos unitarios por 
servicio de mano de obra, se observa ciertos incrementos debido la 
ausencia de planes alternativos, problemas en la comercialización, malos 
canales de marketing, como también la falta de información, se destaca una 
variación en el tiempo en que las actividades son desarrolladas de manera 
eficiente con relación del tiempo real con el que están acostumbrados 
trabajar en la empresa,  iniciándose con la operación, Investigar mercado y 
clientes potenciales, aquí no se hace un sondeo profundo de todos los 
proyecto en los cuales la empresa podría participar, el problema critico 
surge en la operación de Identificar las oportunidades del mercado, en el 
cual no se tiene los métodos adecuados para llegar a los proyectos que 
requieren los servicios de la empresa, todo este análisis con lleva a ver qué 
ocurre un desarrollo ineficiente en las actividades, que genera costos 
adicionales, según manifiesta la empresa  realizar este proceso tendría un 
costo de S/. 358.41 nuevos soles, generados de los tiempos eficientes, 
según la empresa en el tiempo que requiere cada actividad, por otro lado 
tomando en cuenta los tiempos reales por cada actividad de operación se 
tiene un costo de S/. 457.21 nuevos soles, se observa una diferencia no 




3.5.3. Proceso de Relaciones Estratégicas 
 









Diferencia Frecuencia C. Unitario C. Deficiente CU + CD Unidad C.Total
Costo total con 
dificiencia
Gerente General 5 H-H 20% 6.00 1.00 Por Servicio 20.00S/.        30.00S/.           50.00S/.        soles / H-H 100.00S/.      130.00S/.             
Jefe de marketing 5 H-H 25% 6.25 1.25 Por Servicio 8.33S/.          15.63S/.           23.96S/.        soles / hora 41.67S/.        57.29S/.               
Equipo de computo 10 hora 0% 10.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.          -S/.              0.23S/.          soles / hora 2.28S/.          2.28S/.                 
internet 10 H-H 0% 10.00 0.00 Por Servicio 1.00S/.          -S/.              1.00S/.          soles / H-H 10.00S/.        10.00S/.               
Gerente General 2 H-H 40% 2.80 0.80 Por Servicio 20.00S/.        24.00S/.           44.00S/.        soles / H-H 40.00S/.        64.00S/.               
Jefe de marketing 2 H-H 40% 2.80 0.80 Por Servicio 8.33S/.          10.00S/.           18.33S/.        soles / H-H 16.67S/.        26.67S/.               
Tecnologicos Equipo de computo 1 hora 0% 1.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.          -S/.              0.23S/.          soles / hora 0.23S/.          0.23S/.                 
Gerente General 4 H-H 35% 5.40 1.40 Por Servicio 20.00S/.        42.00S/.           62.00S/.        soles / H-H 80.00S/.        122.00S/.             
Jefe de marketing 4 H-H 35% 5.40 1.40 Por Servicio 8.33S/.          17.50S/.           25.83S/.        soles / H-H 33.33S/.        50.83S/.               
Tecnologicos Equipo de computo 2 hora 0% 2.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.          -S/.              0.23S/.          soles / hora 0.46S/.          0.46S/.                 
Gerente General 5 H-H 25% 6.25 1.25 Por Servicio 20.00S/.        37.50S/.           57.50S/.        soles / H-H 100.00S/.      137.50S/.             
Jefe de marketing 5 H-H 25% 6.25 1.25 Por Servicio 8.33S/.          15.63S/.           23.96S/.        soles / H-H 41.67S/.        57.29S/.               
Materiales Gastos en reuniones 1 reuniones 0% 1.00 0.00 Por Servicio 1,200.00S/.   -S/.              1,200.00S/.   soles / reunion 1,200.00S/.   1,200.00S/.          
1,666.30S/.   1,858.55S/.          



















En el proceso de Relaciones Estratégicas, según los costos unitarios por 
servicio de mano de obra, se observa ciertos incrementos debido al 
deficiente seguimiento de control de mercado, la falta de estrategias en los 
objetivos, falta de estrategias en las metas,  se destaca una variación en el 
tiempo en que las actividades son desarrolladas de manera eficiente con 
relación del tiempo real con el que están acostumbrados trabajar en la 
empresa,  iniciándose con la operación de Investigar clientes y 
proveedores, en dicha actividad no se realiza una investigación global a los 
clientes y proveedores, seguida la operación de Establecer objetivos en la 
cual se halla un problema crítico, debido a que no se tiene una meta 
numérica de los objetivos, no llegando a un número óptimo de cotizaciones 
agendadas en la etapa de venta, seguida la operación de Crear Estrategia en 
la cual se presenta otro problema critico ya que no se tiene una buena 
presentación de los servicios que realiza la empresa, no presenta brochure, 
o diapositivas que en la actualidad son básicas, todo este análisis con lleva 
a ver qué ocurre un desarrollo ineficiente en las actividades, que genera 
costos adicionales, según manifiesta la empresa  realizar este proceso 
tendría un costo de S/. 1666.30 nuevos soles, generados de los tiempos 
eficientes, según la empresa en el tiempo que requiere cada actividad, por 
otro lado tomando en cuenta los tiempos reales por cada actividad de 
operación se tiene un costo de S/. 1858.55 nuevos soles, se observa una 




3.5.4. Proceso de Envió de Cotizaciones a interesados 
 









Diferencia Frecuencia C. Unitario
C. 
Deficiente
CU + CD Unidad C.Total
Costo total con 
dificiencia
Humanos Administradora 0.1 H-H 15% 0.12 0.02 Por Servicio 6.67S/.      0.15S/.      6.82S/.      soles / H-H 0.67S/.      0.82S/.               
Tecnologicos Telefono 0.1 hora 0% 0.10 0.00 por servicio S/. 0.42 -S/.        0.42S/.      soles / hora 0.04S/.      0.04S/.               
Materiales Utilies de Escritorio 1
Utiles de 
Escritorio
0% 1.00 0.00 por servicio S/. 30.00 -S/.        30.00S/.    soles/ utiles 30.00S/.    30.00S/.             
Gerente general 1 H-H 10% 1.10 0.10 Por Servicio 20.00S/.    3.00S/.      23.00S/.    soles / H-H 20.00S/.    23.00S/.             
Jefe de Logistica 1 H-H 10% 1.10 0.10 Por Servicio 10.00S/.    1.50S/.      11.50S/.    soles / H-H 10.00S/.    11.50S/.             
Negociar precio Humanos Administradora 0.2 H-H 10% 0.22 0.02 Por Servicio 6.67S/.      0.20S/.      6.87S/.      soles / H-H 1.33S/.      1.53S/.               
Administradora 1 H-H 20% 1.20 0.20 Por Servicio 6.67S/.      2.00S/.      8.67S/.      soles / H-H 6.67S/.      8.67S/.               
Jefe de Logistica 1 H-H 15% 1.15 0.15 Por Servicio 10.00S/.    2.25S/.      12.25S/.    soles / H-H 10.00S/.    12.25S/.             
Gerente general 0.5 H-H 0% 0.50 0.00 Por Servicio 20.00S/.    -S/.        20.00S/.    soles / H-H 10.00S/.    10.00S/.             
88.71S/.    97.81S/.             




Realizar una reunion 
con el cliente
 






En el proceso de Enviar Cotizaciones a interesados, según los costos 
unitarios por servicio de mano de obra, se observa ciertos incrementos 
debido a la deficiente comunicación interna, como también a la falta de 
organización en el trabajo, la falta de información, y la ausencia de planes 
alternativos, se destaca una variación en el tiempo en que las actividades 
son desarrolladas de manera eficiente con relación del tiempo real con el 
que están acostumbrados trabajar en la empresa,  iniciándose con la 
operación de Contactar a los clientes, en el cual surgen problema ya que se 
aprecia una falta de alcance de comunicación con el cliente, por otro lado 
en la operación de realizar el presupuesto, solo se toman presupuestos 
pasados, con variaciones mínimas para desarrollar el nuevo presupuesto, 
esto con lleva a problemas futuros con los clientes, todo este análisis con 
lleva a ver qué ocurre un desarrollo ineficiente en las actividades, que 
genera costos adicionales, según manifiesta la empresa  realizar este 
proceso tendría un costo de S/. 88.71 nuevos soles, generados de los 
tiempos eficientes, según la empresa en el tiempo que requiere cada 
actividad, por otro lado tomando en cuenta los tiempos reales por cada 
actividad de operación se tiene un costo de S/. 97.81 nuevos soles, se 
observa una diferencia no conocida por la empresa de S/.9.10 nuevos soles.  
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3.5.5. Proceso de Alquiler (Orden de Servicio) 
 









Diferencia Frecuencia C. Unitario
C. 
Deficiente
CU + CD Unidad C.Total
Costo total con 
dificiencia
Gerente general 0.5 H-H 0% 0.50 0.00 Por Servicio  S/.   20.00  S/.         -    S/.   20.00 soles/H-H  S/.   10.00  S/.         10.00 
Jefe de equipos 2 H-H 15% 2.30 0.30 Por Servicio  S/.   10.00  S/.     4.50  S/.   14.50 soles/H-H  S/.   20.00  S/.         24.50 
Evaluacion de la 
maquinaria
Humanos Jefe de equipos 1 H-H 10% 1.10 0.10 Por Servicio  S/.   10.00  S/.     1.50  S/.   11.50 soles/H-H  S/.   10.00  S/.         11.50 
Jefe de equipos 2 H-H 10% 2.20 0.20 Por Servicio  S/.   10.00  S/.     3.00  S/.   13.00 soles/H-H  S/.   20.00  S/.         23.00 




1 unidad 0% 1.00 0.00 por servicio  S/.   15.00  S/.         -    S/.   15.00  soles/unidad  S/.   15.00  S/.         15.00 
Administradora 1 H-H 0% 1.00 0.00 Por Servicio  S/.     6.67  S/.         -    S/.     6.67 soles/H-H  S/.     6.67  S/.           6.67 
Gerente general 0.5 H-H 0% 0.50 0.00 Por Servicio  S/.   20.00  S/.         -    S/.   20.00 soles/H-H  S/.   10.00  S/.         10.00 
Jefe de equipos 1 H-H 0% 1.00 0.00 Por Servicio  S/.   10.00  S/.         -    S/.   10.00 soles/H-H  S/.   10.00  S/.         10.00 
Administradora 1 H-H 0% 1.00 0.00 Por Servicio  S/.     6.67  S/.         -    S/.     6.67 soles/H-H  S/.     6.67  S/.           6.67 
Gerente general 0.5 H-H 0% 0.50 0.00 Por Servicio  S/.   20.00  S/.         -    S/.   20.00 soles/H-H  S/.   10.00  S/.         10.00 
Jefe de logistica 1 H-H 0% 1.00 0.00 Por Servicio  S/.   10.00  S/.         -    S/.   10.00 soles/H-H  S/.   10.00  S/.         10.00 
Tecnologicos equipo de computo 2 hora 0% 2.00 0.00 Por Servicio  S/.     0.23  S/.         -    S/.     0.23 soles/hora  S/.     0.46  S/.           0.46 
Administradora 1 H-H 10% 1.10 0.10 Por Servicio  S/.     6.67  S/.     1.00  S/.     7.67 soles/H-H  S/.     6.67  S/.           7.67 
Jefe de logistica 1 H-H 0% 1.00 0.00 Por Servicio  S/.   10.00  S/.         -    S/.   10.00 soles/H-H  S/.   10.00  S/.         10.00 
 S/. 163.46  S/.       177.51 
C.Adicional  S/.         14.05 
Humanos
Determinar el tipo de 





















En el proceso de Alquiler (Orden de Servicio), según los costos unitarios 
por servicio de mano de obra, se observa ciertos incrementos debido a la 
ausencia de planes alternativos, la deficiente administración del tiempo, 
problema de falta de información, como también la mala gestión de riesgo, 
se destaca una variación en el tiempo en que las actividades son 
desarrolladas de manera eficiente con relación del tiempo real con el que 
están acostumbrados trabajar en la empresa,  iniciándose con la operación 
de Determinar el tipo de maquinaria que requiere el servicio, actividad por 
la cual el área de equipos manda un informe general del requerimiento de 
maquinaria, muchas veces no tomando en cuenta ciertas máquinas que 
también serán parte del proyecto, seguida de la operación de Señalar las 
características técnicas del servicio, en el cual solo se basan en proyectores 
anteriores, no se hace un nuevo informe de características técnicas del 
servicio para nuevos proyectos, finalmente otro problema relevante que se 
aprecia en este proceso es la Ejecución del alquiler, ya que surgen demoras 
al cerrar la ejecución de alquiler porque se presentan imprevistos tanto en 
falta de operarios (falta de algún examen médico para mina o proyecto) o 
como también alguna máquina que está en otra obra, todo este análisis con 
lleva a ver qué ocurre un desarrollo ineficiente en las actividades, que 
genera costos adicionales, según manifiesta la empresa  realizar este 
proceso tendría un costo de S/163.46 nuevos soles, generados de los 
tiempos eficientes, según la empresa en el tiempo que requiere cada 
actividad, por otro lado tomando en cuenta los tiempos reales por cada 
actividad de operación se tiene un costo de S/.177.51 nuevos soles, se 





3.5.6. Proceso de Condiciones Contractuales 
 









Diferencia Frecuencia C. Unitario
C. 
Deficiente
CU + CD Unidad C.Total
Costo total con 
dificiencia
Humanos Administradora 0.5 H-H 15% 0.58 0.08 Por Servicio  S/.      6.67  S/.      0.75  S/.      7.42 soles/H-H  S/.    3.33  S/.              4.08 
Tecnologicos Equipo de computo 0.5 hora 0% 0.50 0.00 Por Servicio  S/.      0.23  S/.         -    S/.      0.23 soles/hora  S/.    0.11  S/.              0.11 
Materiales papeleria 0.25 millar 0% 0.25 0.00 Por Servicio  S/.    20.00  S/.         -    S/.    20.00 soles/millar  S/.    5.00  S/.              5.00 
Administradora 1 H-H 10% 1.10 0.10 Por Servicio  S/.      6.67  S/.      1.00  S/.      7.67 soles/H-H  S/.    6.67  S/.              7.67 
Gerente General 0.5 H-H 0% 0.50 0.00 Por Servicio  S/.    20.00  S/.         -    S/.    20.00 soles/H-H  S/.  10.00  S/.            10.00 
Registrar documentación 
de arrendamiento
Humanos Administradora 0.5 H-H 25% 0.63 0.13 Por Servicio  S/.      6.67  S/.      1.25  S/.      7.92 soles/H-H  S/.    3.33  S/.              4.58 
Humanos Administradora 1 H-H 25% 1.25 0.25 Por Servicio  S/.      6.67  S/.      2.50  S/.      9.17 soles/H-H  S/.    6.67  S/.              9.17 
Tecnologicos Equipo de computo 1 hora 0% 1.00 0.00 Por Servicio  S/.      0.23  S/.         -    S/.      0.23 soles/hora  S/.    0.23  S/.              0.23 
Administradora 1 H-H 25% 1.25 0.25 Por Servicio  S/.      6.67  S/.      2.50  S/.      9.17 soles/H-H  S/.    6.67  S/.              9.17 
Gerente General 0.5 H-H 0% 0.50 0.00 Por Servicio  S/.    20.00  S/.         -    S/.    20.00 soles/H-H  S/.  10.00  S/.            10.00 
Tecnologicos Equipo de computo 0.5 hora 0% 0.50 0.00 Por Servicio  S/.      0.23  S/.         -    S/.      0.23 soles/hora  S/.    0.11  S/.              0.11 
Humanos Administradora 2 H-H 25% 2.50 0.50 Por Servicio  S/.      6.67  S/.      5.00  S/.    11.67 soles/H-H  S/.  13.33  S/.            18.33 
Tecnologicos Equipo de computo 0.5 hora 0% 0.50 0.00 Por Servicio  S/.      0.23  S/.         -    S/.      0.23 soles/hora  S/.    0.11  S/.              0.11 
Humanos Administradora 0.5 H-H 25% 0.63 0.13 Por Servicio  S/.      6.67  S/.      1.25  S/.      7.92 soles/H-H  S/.    3.33  S/.              4.58 
Tecnologicos Equipo de computo 0.5 hora 0% 0.50 0.00 Por Servicio  S/.      0.23  S/.         -    S/.      0.23 soles/hora  S/.    0.11  S/.              0.11 
 S/.  69.02  S/.            83.27 
C.Adicion  S/.           14.25 
Elaborar cronograma de 
pagos de arbitrios
Elaborar cronograma de 
pagos




Elaborar resolucion y 
control
Elaborar y registrar 
cronograma de alquileres
Controlar la vigencia de 
los contratos
humanos





En el proceso de Condiciones Contractuales, según los costos unitarios por 
servicio de mano de obra, se observa ciertos incrementos debido a la 
deficiente gestión administrativa, como también a la deficiente 
comunicación entre áreas, la falta de organización en el área de trabajo, el 
deficiente control interno de operaciones, se destaca una variación en el 
tiempo en que las actividades son desarrolladas de manera eficiente con 
relación del tiempo real con el que están acostumbrados trabajar en la 
empresa,  iniciándose con la operación de Proponer y atender solicitudes 
de arrendamiento, cuya operación no tiene una buena organización en las 
solicitudes de arrendamiento, otro problema hallado que repercute en los 
costos se da en la operación de Registrar documentación de arrendamiento, 
debido a que no hay un orden en el registro de documentación de 
arrendamiento, otro problema hallado se da en la operación de Elaborar 
cronograma de pagos, ya que no se hace un cronograma de pagos total, 
debido a que en algunos casos no se tiene disponibilidad de operarios, o de 
maquinaria, en consecuencia se hace un cronograma de pagos parcial, todo 
este análisis con lleva a ver qué ocurre un desarrollo ineficiente en las 
actividades, que genera costos adicionales, según manifiesta la empresa  
realizar este proceso tendría un costo de S/. 69.02 nuevos soles, generados 
de los tiempos eficientes, según la empresa en el tiempo que requiere cada 
actividad, por otro lado tomando en cuenta los tiempos reales por cada 
actividad de operación se tiene un costo de S/.83.27 nuevos soles, se 





3.5.7. Proceso de Cobro por Servicios 
 






















1 H-H 10% 1.10 0.10
Por 
Servicio
 S/.    6.67  S/.       1.00  S/.     7.67 soles/H-H  S/.     6.67  S/.          7.67 
Materiales facturas 0.1 millar 0% 0.10 0.00
Por 
Servicio
 S/.  25.00  S/.           -    S/.   25.00 soles/millar  S/.     2.50  S/.          2.50 
Humanos Administradora 0.25 H-H 30% 0.33 0.08
Por 
Servicio
 S/.    6.67  S/.       0.75  S/.     7.42 soles/H-H  S/.     1.67  S/.          2.42 
Enviar factura al 
cliente
Humanos Administradora 0.25 H-H 30% 0.33 0.08
Por 
Servicio
 S/.    6.67  S/.       0.75  S/.     7.42 soles/H-H  S/.     1.67  S/.          2.42 
Humanos Contadora 2 H-H 30% 2.60 0.60
Por 
Servicio




2 hora 0% 2.00 0.00
Por 
Servicio
 S/.    0.23  S/.           -    S/.     0.23 soles/hora  S/.     0.46  S/.          0.46 
 S/.   22.96  S/.        29.96 










En el proceso de Cobro por servicios, según los costos unitarios por 
servicio de mano de obra, se observa ciertos incrementos debido a 
problemas de comunicación con el cliente, como también a la deficiente 
gestión administrativa, que va de la mano con la mala organización de 
tiempos, se destaca una variación en el tiempo en que las actividades son 
desarrolladas de manera eficiente con relación del tiempo real con el que 
están acostumbrados trabajar en la empresa,  iniciándose con la operación 
de Generar factura, en el cual se halla problemas con la mala emisión de la 
valoración del servicio como también documentación mal presentada 
(documentos mal redactados), seguido de la operación de Envío de factura 
al cliente, ocurren demoras en la facturación, y finalmente en la operación 
del registro contable, que se aprecia un desfase en el tiempo de pagos 
(demora en los pagos) y por otro lado se aprecian penalidades no 
registradas contablemente (desfase de pagos), todo este análisis con lleva a 
ver qué ocurre un desarrollo ineficiente en las actividades, que genera 
costos adicionales, según manifiesta la empresa  realizar este proceso 
tendría un costo de S/. 22.96 nuevos soles, generados de los tiempos 
eficientes, según la empresa en el tiempo que requiere cada actividad, por 
otro lado tomando en cuenta los tiempos reales por cada actividad de 
operación se tiene un costo de S/.29.96 nuevos soles, se observa una 




3.5.8. Proceso de Requerimiento de Personal 









Diferencia Frecuencia C. Unitario C. Deficiente CU + CD Unidad C.Total
Costo total con 
dificiencia
Jefe de RRHH 1 H-H 15% 1.15 0.15 Por operario  S/.     7.33  S/.        1.65  S/.     8.98 soles/H-H  S/.     7.33  S/.            8.98 
Gerente General 0.5 H-H 0% 0.50 0.00 Por operario  S/.   20.00  S/.            -    S/.   20.00 soles/H-H  S/.   10.00  S/.          10.00 
Calificar experiencia laboral Humanos Jefe de RRHH 0.25 H-H 30% 0.33 0.08 Por operario  S/.     7.33  S/.        0.83  S/.     8.16 soles/H-H  S/.     1.83  S/.            2.66 
Calificar Curriculum vitae Humanos Jefe de RRHH 0.25 H-H 15% 0.29 0.04 Por operario  S/.     7.33  S/.        0.41  S/.     7.75 soles/H-H  S/.     1.83  S/.            2.25 
Realizar entrevista personal Humanos Jefe de RRHH 0.25 H-H 15% 0.29 0.04 Por operario  S/.     7.33  S/.        0.41  S/.     7.75 soles/H-H  S/.     1.83  S/.            2.25 
Evaluar conocimiento Humanos Jefe de RRHH 0.25 H-H 15% 0.29 0.04 Por operario  S/.     7.33  S/.        0.41  S/.     7.75 soles/H-H  S/.     1.83  S/.            2.25 
Evaluar aptitudes Humanos Jefe de RRHH 0.25 H-H 30% 0.33 0.08 Por operario  S/.     7.33  S/.        0.83  S/.     8.16 soles/H-H  S/.     1.83  S/.            2.66 




1 hora 0% 1.00 0.00 Por Servicio  S/.     0.23  S/.            -    S/.     0.23 soles/hora  S/.     0.23  S/.            0.23 
Publicar cuadros de merito de 
resultados
Humanos Jefe de RRHH 0.05 H-H 5% 0.05 0.00 Por operario  S/.     7.33  S/.        0.03  S/.     7.36 soles/H-H  S/.     0.37  S/.            0.39 
 S/.   28.93  S/.          33.77 
C.Adicional  S/.            4.84 
Humanos
Aprobar bases administrativas 
del proceso de selección
Evaluar informe
 





En el proceso de Requerimiento de personal (Operario),  según los costos 
unitarios por servicio de mano de obra, se observa ciertos incrementos 
debido a la deficiente selección de personal, como también a la deficiente 
administración de tiempo, se destaca una variación en el tiempo en que las 
actividades son desarrolladas de manera eficiente con relación del tiempo 
real con el que están acostumbrados trabajar en la empresa,  el problema 
critico en este proceso se aprecia en la operación de Calificar experiencia 
laboral debido a que no se halla de manera idónea el perfil de operario 
requerido para el servicio, otro problema surge en la operación de Evaluar 
aptitudes, ya que en ocasiones el personal no pasa los exámenes médicos 
generando demoras en la operatividad del personal, todo este análisis con 
lleva a ver qué ocurre un desarrollo ineficiente en las actividades, que 
genera costos adicionales, según manifiesta la empresa  realizar este 
proceso tendría un costo de S/. 28.93 nuevos soles, generados de los 
tiempos eficientes, según la empresa en el tiempo que requiere cada 
actividad, por otro lado tomando en cuenta los tiempos reales por cada 
actividad de operación se tiene un costo de S/.33.77 nuevos soles, se 




3.5.9. Proceso de Subcontratación de Maquinaria 
 









Diferencia Frecuencia C. Unitario
C. 
Deficiente
CU + CD Unidad C.Total
Costo total con 
dificiencia
Jefe de logistica 2 H-H 15% 2.30 0.30 Por Servicio 10.00S/.    4.50S/.      14.50S/.    soles/H-H 20.00S/.      24.50S/.          
Asistente de Logistica 1 H-H
15% 1.15 0.15
Por Servicio 4.00S/.      
0.90S/.      4.90S/.      soles/H-H 4.00S/.        4.90S/.            
Equipo de Computo 3 hora
0% 3.00 0.00
Por Servicio 0.23S/.      
-S/.        0.23S/.      soles/hora 0.68S/.        0.68S/.            
internet 3 H-H 0% 3.00 0.00 Por Servicio 1.00S/.      -S/.        1.00S/.      soles/H-H 3.00S/.        3.00S/.            
Humanos Jefe de logistica 3 H-H 30% 3.90 0.90 Por Servicio 10.00S/.    13.50S/.    23.50S/.    soles/H-H 30.00S/.      43.50S/.          
Tecnologicos Equipo de Computo 3 hora
0% 3.00 0.00
Por Servicio 0.23S/.      
-S/.        0.23S/.      soles/hora 0.68S/.        0.68S/.            
Jefe de logistica 1 H-H 0% 1.00 0.00 Por Servicio 10.00S/.    -S/.        10.00S/.    soles/H-H 10.00S/.      10.00S/.          
Gerente general 0.5 H-H
0% 0.50 0.00
Por Servicio 20.00S/.    
-S/.        20.00S/.    soles/H-H 10.00S/.      10.00S/.          
Tecnologicos Equipo de Computo 1.5 H-H 0% 1.50 0.00 Por Servicio 1.00S/.      -S/.        1.00S/.      soles/H-H 1.50S/.        1.50S/.            
Materiales papeleria 0.05 millar 0% 0.05 0.00 Por Servicio 20.00S/.    -S/.        20.00S/.    soles/millar 1.00S/.        1.00S/.            
Jefe de logistica 1 H-H 15% 1.15 0.15 Por Servicio 10.00S/.    2.25S/.      12.25S/.    soles/H-H 10.00S/.      12.25S/.          
Asistente de Logistica 1 H-H 20% 1.20 0.20 Por Servicio 4.00S/.      1.20S/.      5.20S/.      soles/H-H 4.00S/.        5.20S/.            
jefe de equipos 0.5 H-H 10% 0.55 0.05 Por Servicio 10.00S/.    0.75S/.      10.75S/.    soles/H-H 5.00S/.        5.75S/.            
Tecnicos mecanico 3 H-H 20% 3.60 0.60 Por Servicio 6.00S/.      5.40S/.      11.40S/.    soles/H-H 18.00S/.      23.40S/.          
Jefe de logistica 0.5 H-H
10% 0.55 0.05
Por Servicio 10.00S/.    
0.75S/.      10.75S/.    soles/H-H 5.00S/.        5.75S/.            
Gerente general 0.5 H-H 10% 0.55 0.05 Por Servicio 20.00S/.    1.50S/.      21.50S/.    soles/H-H 10.00S/.      11.50S/.          
132.87S/.    163.62S/.        























En el proceso de Subcontratación de maquinaria,  según los costos unitarios 
por servicio de mano de obra, se observa ciertos incrementos debido a la 
ausencia de planes alternativos, como también desacuerdos en políticas de 
contrato, deficiente gestión administrativa y finalmente la falta de 
capacitaciones, se destaca una variación en el tiempo en que las actividades 
son desarrolladas de manera eficiente con relación del tiempo real con el 
que están acostumbrados trabajar en la empresa,  el problema critico se da 
en la operación de Acordar términos de contrato, ya que no siempre hay un 
consenso entre cliente y proveedor, también se aprecia otro problema en la 
operación de Evaluación del equipo subcontratado (check-list), debido a 
que los formatos de check list, no son correctamente llenados por los 
operarios, generando problemas futuros con los proveedores, todo este 
análisis con lleva a ver qué ocurre un desarrollo ineficiente en las 
actividades, que genera costos adicionales, según manifiesta la empresa  
realizar este proceso tendría un costo de S/. 132.87 nuevos soles, generados 
de los tiempos eficientes, según la empresa en el tiempo que requiere cada 
actividad, por otro lado tomando en cuenta los tiempos reales por cada 
actividad de operación se tiene un costo de S/.163.62 nuevos soles, se 





3.5.10. Proceso de Envió de Maquinaria a Obra (Movilización) 
 














CU + CD Unidad C.Total
Costo total con 
dificiencia
Jefe de equipos 1 H-H 15% 1.15 0.15 Por Servicio 10.00S/.   2.25S/.      12.25S/.  soles/H-H 10.00S/.    12.25S/.             
Tecnico Mecanicos 3 H-H 25% 3.75 0.75 Por Servicio 6.00S/.     6.75S/.      12.75S/.  soles/H-H 18.00S/.    24.75S/.             
Jefe de equipos 1 H-H 10% 1.10 0.10 Por Servicio 10.00S/.   1.50S/.      11.50S/.  soles/H-H 10.00S/.    11.50S/.             
Jefe de seguridad 2 H-H 10% 2.20 0.20 Por Servicio 8.33S/.     2.50S/.      10.83S/.  soles/H-H 16.67S/.    19.17S/.             
Jefe de seguridad 2 H-H 0% 2.00 0.00 Por Servicio 8.33S/.     -S/.        8.33S/.    soles/H-H 16.67S/.    16.67S/.             
Jefe de equipos 3 H-H 30% 3.90 0.90 Por Servicio 10.00S/.   13.50S/.    23.50S/.  soles/H-H 30.00S/.    43.50S/.             
Tecnico Mecanicos 3 H-H 30% 3.90 0.90 Por Servicio 6.00S/.     8.10S/.      14.10S/.  soles/H-H 18.00S/.    26.10S/.             
119.33S/.  153.93S/.           
Monitorear maniobra Humanos
Inspeccionar equipos











En el proceso de envío de maquinaria a obra (Movilización), según los 
costos unitarios por servicio de mano de obra, se observa ciertos 
incrementos debido a la falta de productividad por parte del personal 
generado por la falta de capacitaciones, el incumplimiento de las 
obligaciones, la entrada de personal no adecuado, de acuerdo al análisis en 
cada una de las operaciones en función a los tiempos por actividad del 
proceso, se destaca una variación en el tiempo en que las actividades son 
desarrolladas de manera eficiente, en relación como con el tiempo real con 
el que están acostumbrados trabajar, comenzando por la inspección de los 
equipos, se generan demoras y errores en el no correcto llenado de check 
list por parte de los operarios, la siguiente actividad que es la de 
inspeccionar tramo de acceso, es crítica debido a que al no realizarse una 
correcta inspección en ciertas ocasiones la maquinaria es dañada en el 
camino, esta actividad va de la mano de la señalización y determinación de 
vigía de apoyo, como operación final es el monitoreo global de la 
maquinaria, la empresa destaca que el no correcto monitoreo de la 
maniobra hace que surjan inconvenientes en la entrada de la maquinaria, 
todo este análisis nos lleva a ver que las actividades no desarrolladas de 
forma eficiente, generan costos adicionales, según manifiesta la empresa  
realizar este proceso tendría un costo de S/.119.33 soles, generados de los 
tiempos eficientes, según la empresa en el tiempo que requiere cada 
actividad, por otro lado tomando en cuenta los tiempos reales por cada 
actividad de operación se tiene un costo de S/ 153.93 soles, se observa una 




3.5.11. Proceso de Descarga de Maquinaria (Almacenaje) 
 









Diferencia Frecuencia C. Unitario
C. 
Deficiente
CU + CD Unidad C.Total
Costo total con 
dificiencia
Evaluar y analizar riesgos 
presentes Humanos Jefe de Seguridad 0.5 H-H 15% 0.58 0.08 Por Servicio 8.33S/.      0.94S/.      9.27S/.     soles/H-H 4.17S/.           5.10S/.             
Verificar al personal (EEP) Humanos Jefe de Seguridad 1 H-H 20% 1.20 0.20 Por Servicio 8.33S/.      2.50S/.      10.83S/.   soles/H-H 8.33S/.           10.83S/.           
Verificar y notificar al personal 
(intervenir) Humanos Jefe de Seguridad 1 H-H 20% 1.20 0.20 Por Servicio 8.33S/.      2.50S/.      10.83S/.   soles/H-H 8.33S/.           10.83S/.           
Jefe de Seguridad 1 H-H 10% 1.10 0.10 Por Servicio 8.33S/.      1.25S/.      9.58S/.     soles/H-H 8.33S/.           9.58S/.             
Tecnico mecanico 1 H-H 10% 1.10 0.10 Por Servicio 6.00S/.      0.90S/.      6.90S/.     soles/H-H 6.00S/.           6.90S/.             
Jefe de Equipos 1 H-H 5% 1.05 0.05 Por Servicio 10.00S/.    0.75S/.      10.75S/.   soles/H-H 10.00S/.         10.75S/.           
Vigia 1 H-H 10% 1.10 0.10 Por Servicio 2.83S/.      0.43S/.      3.26S/.     soles/H-H 2.83S/.           3.26S/.             
Jefe de Equipos 0.5 H-H 5% 0.53 0.03 Por Servicio 10.00S/.    0.38S/.      10.38S/.   soles/H-H 5.00S/.           5.38S/.             
Tecnico mecanico 0.5 H-H 5% 0.53 0.03 Por Servicio 6.00S/.      0.23S/.      6.23S/.     soles/H-H 3.00S/.           3.23S/.             
Jefe de Seguridad 0.5 H-H 5% 0.53 0.03 Por Servicio 8.33S/.      0.31S/.      8.65S/.     soles/H-H 4.17S/.           4.48S/.             
Parquear maquinaria Humanos Tecnico mecanico 0.25 H-H 5% 0.26 0.01 Por Servicio 6.00S/.      0.11S/.      6.11S/.     soles/H-H 1.50S/.           1.61S/.             
Retirar elementos de seguridad 
del area de descarga
Humanos Tecnico mecanico 0.5 H-H
10% 0.55 0.05
Por Servicio 6.00S/.      
0.45S/.      6.45S/.     soles/H-H 3.00S/.           3.45S/.             
64.67S/.         75.40S/.           
C.Adicional 10.74S/.           
Ubicar vehiculo en lugar de 
descarga
Humanos
Frenar y anclar vehiculo Humanos






En el proceso de Descarga de Maquinaria (Almacenaje), según los costos 
unitarios por servicio de mano de obra, se observa ciertos incrementos 
debido a la falta de productividad, deficiente organización en el área de 
trabajo, de acuerdo al análisis en cada una de las operaciones en función a 
tiempos, se destaca una variación en el tiempo en que las actividades son 
desarrolladas de manera eficiente, en relación como con el tiempo real con 
el que están acostumbrados trabajar, comenzando con la evaluación y 
análisis de riesgos que generan un tiempo adicional en su tarea, las 
siguientes operaciones que se basan en la verificación tanto de EEP como 
del personal a intervenir, esta es la actividad más critica que se desarrolla 
en este proceso, debido a los contratiempos que surgen al terminar con una 
buena verificación con el fin de ubicar el vehículo en el lugar correcto de 
descarga, sin generar algún tipo de  incidente, posteriormente sigue el retiro 
de elementos de fijación , luego el parqueo de la maquinaria en el lugar de 
almacenaje, y como tarea final el retiro de todo tipo de elemento de 
seguridad del área de descarga, en estas últimas actividades  se ven ligeros 
contratiempos y demoras a las cuales se contempla como no críticas, todo 
este análisis nos lleva a ver que esos sobretiempos y demoras generan 
costos adicionales, según manifiesta la empresa  realizar este proceso 
tendría un costo de S/.64.67 soles, generados de los tiempos eficientes, 
según la empresa en el tiempo que requiere cada actividad, por otro lado 
tomando en cuenta los tiempos reales por cada actividad de operación se 
tiene un costo de S/. 75.40 soles, se observa una diferencia no conocida por 
la empresa de S/.10.74 soles. 
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3.5.12. Proceso de Mantenimiento Preventivo 
 









Diferencia Frecuencia C. Unitario
C. 
Deficiente
CU + CD Unidad C.Total
Costo total con 
dificiencia
Tecnico Mecanico 1 H-H 10% 1.10 0.10 Por Servicio 6.00S/.      0.90S/.      6.90S/.      soles/H-H 6.00S/.           6.90S/.              
Jefe de Equipos 0.5 H-H 10% 0.55 0.05 Por Servicio 10.00S/.    0.75S/.      10.75S/.    soles/H-H 5.00S/.           5.75S/.              
Tecnico Mecanico 2 H-H 30% 2.60 0.60 Por Servicio 6.00S/.      5.40S/.      11.40S/.    soles/H-H 12.00S/.         17.40S/.            
Jefe de Equipos 1 H-H 30% 1.30 0.30 Por Servicio 10.00S/.    4.50S/.      14.50S/.    soles/H-H 10.00S/.         14.50S/.            
Tecnologicos Equipo de computo 3 hora 0% 3.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.      -S/.        0.23S/.      soles/hora 0.68S/.           0.68S/.              
Humanos Jefe de Equipos 2 H-H 10% 2.20 0.20 Por Servicio 10.00S/.    3.00S/.      13.00S/.    soles/H-H 20.00S/.         23.00S/.            
Tecnologicos Equipo de computo 2 hora 0% 2.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.      -S/.        0.23S/.      soles/hora 0.46S/.           0.46S/.              
Jefe de Equipos 1 H-H 10% 1.10 0.10 Por Servicio 10.00S/.    1.50S/.      11.50S/.    soles/H-H 10.00S/.         11.50S/.            
Tecnico Mecanico 4 H-H 10% 4.40 0.40 Por Servicio 6.00S/.      3.60S/.      9.60S/.      soles/H-H 24.00S/.         27.60S/.            
Jefe de Equipos 2 H-H 30% 2.60 0.60 Por Servicio 10.00S/.    9.00S/.      19.00S/.    soles/H-H 20.00S/.         29.00S/.            
Tecnico Mecanico 6 H-H 25% 7.50 1.50 Por Servicio 6.00S/.      13.50S/.    19.50S/.    soles/H-H 36.00S/.         49.50S/.            
Jefe de Equipos 0.5 H-H 30% 0.65 0.15 Por Servicio 10.00S/.    2.25S/.      12.25S/.    soles/H-H 5.00S/.           7.25S/.              
Tecnico Mecanico 2 H-H 30% 2.60 0.60 Por Servicio 6.00S/.      5.40S/.      11.40S/.    soles/H-H 12.00S/.         17.40S/.            
Identificar raiz de causa Humanos Jefe de Equipos 1 H-H 20% 1.20 0.20 Por Servicio 10.00S/.    3.00S/.      13.00S/.    soles/H-H 10.00S/.         13.00S/.            
Utiles de escritorio 1 unidad 0% 1.00 0.00 por servicio 15.00S/.    -S/.        15.00S/.    soles/unidad 15.00S/.         15.00S/.            
catering (reunion) 1 unidad 0% 1.00 0.00 por servicio 25.00S/.    -S/.        25.00S/.    soles/unidad 25.00S/.         25.00S/.            
Jefe de Equipos 1 H-H 15% 1.15 0.15 Por Servicio 10.00S/.    2.25S/.      12.25S/.    soles/H-H 10.00S/.         12.25S/.            
Tecnico Mecanico 1 H-H 15% 1.15 0.15 Por Servicio 6.00S/.      1.35S/.      7.35S/.      soles/H-H 6.00S/.           7.35S/.              
227.14S/.       283.54S/.          
C.Adicional 56.40S/.            
Humanos
HumanosIdentificar la no 
conformidad























En el proceso de Mantenimiento Preventivo, según los costos unitarios por 
servicio de mano de obra, se observa ciertos incrementos debido a la 
deficiente administración del tiempo, la falta de capacitación y motivación 
a los operarios, la deficiente gestión de desempeño del personal,  de 
acuerdo al análisis en cada una de las operaciones en función a tiempos, se 
destaca una variación en el tiempo en que las actividades son desarrolladas 
de manera eficiente, en relación como con el tiempo real con el que están 
acostumbrados trabajar, iniciándose con la comprobación de desempeño, 
que se da la falta de control de los expedientes de mantenimientos, seguida 
de la operación de Identificación de la no conformidad donde se halla 
problemas críticos debido a que no se identifican los problemas a tiempo y 
no se realiza un correcto llenado en los formatos, esto genera sobretiempos 
como también problemas futuros en el desarrollo del mantenimiento actual 
como en los futuros, otro problema critico encontrado se da en la toma de 
acciones remediales, las cuales demoran y dificultan el proceso, debido a 
la falta de organización en los horarios de los operarios, ya que son 
requeridos pero no se encuentran disponibles, otra actividad es la 
identificación de raíz de causa, el cual no es analizado de la manera óptima 
porque lo que se reincide siempre en los mismos errores, todo este análisis 
nos lleva a ver qué ocurre un desarrollo ineficiente en las actividades, que 
generan costos adicionales, según manifiesta la empresa  realizar este 
proceso tendría un costo de S/.227.14 soles, generados de los tiempos 
eficientes, según la empresa, en el tiempo que requiere cada actividad, por 
otro lado tomando en cuenta los tiempos reales por cada actividad de 
operación se tiene un costo de S/. 283.54 soles, se observa una diferencia 





3.5.13. Proceso de Mantenimiento Correctivo 
 









Diferencia Frecuencia C. Unitario
C. 
Deficiente
CU + CD Unidad C.Total
Costo total con 
dificiencia
Solicitar información del Humanos Jefe de equipos 0.5 H-H 15% 0.58 0.08 Por Servicio 10.00S/.     1.13S/.      11.13S/.    soles/H-H 5.00S/.        6.13S/.               
Realizar inspeccion Humanos Jefe de equipos 1 H-H 30% 1.30 0.30 Por Servicio 10.00S/.     4.50S/.      14.50S/.    soles/H-H 10.00S/.      14.50S/.             
Realizar pruebas a la 
unidad
Humanos Tecnico Mecanico 1 H-H 30% 1.30 0.30 Por Servicio 6.00S/.       2.70S/.      8.70S/.      soles/H-H 6.00S/.        8.70S/.               
Jefe de equipos 1 H-H 30% 1.30 0.30 Por Servicio 10.00S/.     4.50S/.      14.50S/.    soles/H-H 10.00S/.      14.50S/.             
Tecnico Mecanico 3 H-H 40% 4.20 1.20 Por Servicio 6.00S/.       10.80S/.    16.80S/.    soles/H-H 18.00S/.      28.80S/.             
Humanos Jefe de Logistica 2 H-H 15% 2.30 0.30 Por Servicio 10.00S/.     4.50S/.      14.50S/.    soles/H-H 20.00S/.      24.50S/.             
Equipos de computo 2 hora 0% 2.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.       -S/.        0.23S/.      soles/hora 0.46S/.        0.46S/.               
Internet 2 H-H 0% 2.00 0.00 Por Servicio 1.00S/.       -S/.        1.00S/.      soles/H-H 2.00S/.        2.00S/.               
Humanos Tecnico Mecanico 2 H-H 20% 2.40 0.40 Por Servicio 6.00S/.       3.60S/.      9.60S/.      soles/H-H 12.00S/.      15.60S/.             
Equipos de computo 2 hora 0% 2.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.       -S/.        0.23S/.      soles/hora 0.46S/.        0.46S/.               
Internet 2 H-H 0% 2.00 0.00 Por Servicio 1.00S/.       -S/.        1.00S/.      soles/H-H 2.00S/.        2.00S/.               
Humanos Jefe de Logistica 2 H-H 20% 2.40 0.40 Por Servicio 10.00S/.     6.00S/.      16.00S/.    soles/H-H 20.00S/.      26.00S/.             
Gerente General 0.5 H-H 15% 0.58 0.08 Por Servicio 20.00S/.     2.25S/.      22.25S/.    soles/H-H 10.00S/.      12.25S/.             
Equipos de computo 2 hora 0% 2.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.       -S/.        0.23S/.      soles/hora 0.46S/.        0.46S/.               
Materiales
Materiales 
requeridos para el 
mantenimiento
1 unidad 0% 1.00 0.00 por servicio S/. 200.00 -S/.        200.00S/.  soles/unidad 200.00S/.    200.00S/.           
Humanos Tecnico Mecanico 5 H-H 15% 5.75 0.75 Por Servicio 6.00S/.       6.75S/.      12.75S/.    soles/H-H 30.00S/.      36.75S/.             
Realizar pruebas a la 
unidad y verificar
Humanos Tecnico Mecanico 1 H-H 10% 1.10 0.10 Por Servicio 6.00S/.       0.90S/.      6.90S/.      soles/H-H 6.00S/.        6.90S/.               
Realizar informa de 
culminacion
Humanos Tecnico Mecanico 1 H-H 30% 1.30 0.30 Por Servicio 6.00S/.       2.70S/.      8.70S/.      soles/H-H 6.00S/.        8.70S/.               
358.37S/.    408.69S/.           






Registrar inventario de 





Realizar compra de 
materiales
 






En el proceso de Mantenimiento Correctivo, según los costos unitarios por 
servicio de mano de obra, se observa ciertos incrementos debido al 
deficiente función de desempeño por parte de los empleados, fallas en 
controles internos del proceso, la deficiente administración de tiempos, la 
falta de coordinación entre las áreas de la empresa así como también la falta 
de capacitación y motivación a los operarios,  de acuerdo al análisis en cada 
una de las operaciones en función a tiempos, se destaca una variación en el 
tiempo en que las actividades son desarrolladas de manera eficiente con 
relación del tiempo real con el que están acostumbrados trabajar, 
iniciándose con la operación de solicitar la información del problema, 
cuyos informes no son correctamente detallados, seguida viene la 
Inspección, en la cual se hallan problemas críticos, ya que al no hacer 
inspecciones a tiempo se genera el deterioro de repuestos de la maquinaria, 
seguidamente se realizan las pruebas a la unidad las cuales no son dadas en 
el tiempo optimo debido a la deficiente coordinación entre áreas tanto de 
seguridad como de equipos en la empresa, seguida la operación de 
determinar recursos necesarios, en la cual surgen ciertos problemas 
críticos, primeramente que los técnicos en ocasiones olvidan de pedir algún 
repuestos, lo cual genere sobre trabajos ya que se el área de logística realiza 
cotizaciones dobles, por otro lado ocurre que hay ciertos repuestos que no 
se encuentran en stock, lo cual hace que se genere tiempos adicionales por 
importaciones de piezas, y como problema final se aprecia en la última 
operación del proceso donde se realizan los informes de culminación, lo 
cuales son realizados pero no archivados en el correcto orden, todo este 
análisis nos lleva a ver qué ocurre un desarrollo ineficiente en las 
actividades, que genera costos adicionales, según manifiesta la empresa  
realizar este proceso tendría un costo de S/.358.37 soles, generados de los 
tiempos eficientes, según la empresa en el tiempo que requiere cada 
actividad, por otro lado tomando en cuenta los tiempos reales por cada 
actividad de operación se tiene un costo de S/408.69 soles, se observa una 
diferencia no conocida por la empresa de S/.50.33 soles. 
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3.5.14. Proceso de Desmovilización  
 









Diferencia Frecuencia C. Unitario
C. 
Deficiente
CU + CD Unidad C.Total
Costo total con 
dificiencia
Jefe de Seguridad 0.5 H-H 20% 0.60 0.10 Por Servicio 8.33S/.      1.25S/.      9.58S/.      soles/H-H 4.17S/.      5.42S/.             
Jefe de Equipos 2 H-H 0% 2.00 0.00 Por Servicio 10.00S/.    -S/.        10.00S/.    soles/H-H 20.00S/.    20.00S/.           
Jefe de Equipos 1 H-H 15% 1.15 0.15 Por Servicio 10.00S/.    2.25S/.      12.25S/.    soles/H-H 10.00S/.    12.25S/.           
Tecnicos mecanico 3 H-H 15% 3.45 0.45 Por Servicio 10.00S/.    6.75S/.      16.75S/.    soles/H-H 30.00S/.    36.75S/.           
Realizar la revisión de 
elementos de seguridad
Humanos Jefe de Seguridad 3 H-H
20% 3.60 0.60
Por Servicio 8.33S/.      
7.50S/.      15.83S/.    soles/H-H 25.00S/.    32.50S/.           
Verificar y notificar al 
personal
Humanos Jefe de Seguridad 1 H-H
30% 1.30 0.30
Por Servicio 8.33S/.      
3.75S/.      12.08S/.    soles/H-H 8.33S/.      12.08S/.           
Jefe de Seguridad 1 H-H 25% 1.25 0.25 Por Servicio 8.33S/.      3.13S/.      11.46S/.    soles/H-H 8.33S/.      11.46S/.           
vigia 6 H-H 0% 6.00 0.00 Por Servicio 2.83S/.      -S/.        2.83S/.      soles/H-H 17.00S/.    17.00S/.           
Jefe de Seguridad 2 H-H 20% 2.40 0.40 Por Servicio 8.33S/.      5.00S/.      13.33S/.    soles/H-H 16.67S/.    21.67S/.           
Jefe de Equipos 2 H-H 20% 2.40 0.40 Por Servicio 10.00S/.    6.00S/.      16.00S/.    soles/H-H 20.00S/.    26.00S/.           
Jefe de Seguridad 1 H-H 25% 1.25 0.25 Por Servicio 8.33S/.      3.13S/.      11.46S/.    soles/H-H 8.33S/.      11.46S/.           
Jefe de Equipos 2 H-H 30% 2.60 0.60 Por Servicio 10.00S/.    9.00S/.      19.00S/.    soles/H-H 20.00S/.    29.00S/.           
Administradora 1 H-H 30% 1.30 0.30 Por Servicio 6.67S/.      3.00S/.      9.67S/.      soles/H-H 6.67S/.      9.67S/.             
Verificar que no haya 
elementos moviles
Humanos Jefe de Seguridad 1 H-H
15% 1.15 0.15
Por Servicio 8.33S/.      
1.88S/.      10.21S/.    soles/H-H 8.33S/.      10.21S/.           
Jefe de Seguridad 1 H-H 0% 1.00 0.00 Por Servicio 8.33S/.      -S/.        8.33S/.      soles/H-H 8.33S/.      8.33S/.             
Jefe de Equipos 1 H-H 15% 1.15 0.15 Por Servicio 10.00S/.    2.25S/.      12.25S/.    soles/H-H 10.00S/.    12.25S/.           
Tecnicos mecanicos 1 H-H 15% 1.15 0.15 Por Servicio 6.00S/.      1.35S/.      7.35S/.      soles/H-H 6.00S/.      7.35S/.             
227.17S/.  283.39S/.         
C.Adicional 56.23S/.           









Tomar medidas de 
control (ancho largo)
Humanos










En el proceso de Desmovilización de equipos, según los costos unitarios 
por servicio de mano de obra, se observa ciertos incrementos debido al 
deficiente desempeño del personal, la deficiente coordinación entre áreas, 
deficiente organización en los horarios del personal, falta de 
capacitaciones, de acuerdo al análisis en cada una de las operaciones en 
función a tiempos, se destaca una variación en el tiempo en que las 
actividades son desarrolladas de manera eficiente con relación del tiempo 
real con el que están acostumbrados trabajar, iniciándose con la evaluación 
y análisis de riesgos, no se hace un correcto informe de los riesgos, como 
problema critico en este proceso se da en la operación de Verificación y 
notificación del personal, el personal no se encuentra disponible para 
ejecutar la operación, al igual que en la operación de Determinar horarios, 
se presenta demoras en la movilización de equipos, debido a la mala 
administración del tiempo, todo este análisis con lleva a ver qué ocurre un 
desarrollo ineficiente en las actividades, que genera costos adicionales, 
según manifiesta la empresa  realizar este proceso tendría un costo de S/. 
227.17 soles, generados de los tiempos eficientes, según la empresa en el 
tiempo que requiere cada actividad, por otro lado tomando en cuenta los 
tiempos reales por cada actividad de operación se tiene un costo de S/. 




3.5.15. Proceso de Liquidación de Equipos 
 














CU + CD Unidad C.Total
Costo total con 
dificiencia
Contar con acta de 
recepcion del equipo
Humanos Administradora 0.25 H-H
20% 0.30 0.05
Por Servicio 6.67S/.     
0.50S/.      7.17S/.    soles/H-H 1.67S/.      2.17S/.              
Administradora 1 H-H 20% 1.20 0.20 Por Servicio 6.67S/.     2.00S/.      8.67S/.    soles/H-H 6.67S/.      8.67S/.              
Gerente General 0.25 H-H
15% 0.29 0.04
Por Servicio 20.00S/.   
1.13S/.      21.13S/.  soles/H-H 5.00S/.      6.13S/.              
Administradora 2 H-H 15% 2.30 0.30 Por Servicio 6.67S/.     3.00S/.      9.67S/.    soles/H-H 13.33S/.    16.33S/.            
Contadora 2 H-H 15% 2.30 0.30 Por Servicio 5.00S/.     2.25S/.      7.25S/.    soles/H-H 10.00S/.    12.25S/.            
Tecnologica Equipo de computo 4 hora 0% 4.00 0.00 Por Servicio 0.23S/.     -S/.        0.23S/.    soles/hora 0.91S/.      0.91S/.              
Consolidar 
liquidación en 
original y copia 
(presentación)
Humanos Administradora 1 H-H
10% 1.10 0.10
Por Servicio 6.67S/.     
1.00S/.      7.67S/.    soles/H-H 6.67S/.      7.67S/.              
Humanos Contadora 3 H-H 15% 3.45 0.45 Por Servicio 5.00S/.     3.38S/.      8.38S/.    soles/H-H 15.00S/.    18.38S/.            
Tecnologica Equipo de computo 3 hora
0% 3.00 0.00
Por Servicio 0.23S/.     
-S/.        0.23S/.    soles/hora 0.68S/.      0.68S/.              
Aprobar resolución 
del expediente de 
liquidación
Humanos Administradora 0.25 H-H
10% 0.28 0.03
Por Servicio 6.67S/.     
0.25S/.      6.92S/.    soles/H-H 1.67S/.      1.92S/.              
61.60S/.    75.10S/.            
Realizar revisión con 














En el proceso de Liquidación de equipos, según los costos unitarios por 
servicio de mano de obra, se observa ciertos incrementos debido a la 
deficiente coordinación entre áreas, deficiente organización de tiempos, 
deficiente información y organización en el área de trabajo, de acuerdo al 
análisis en cada una de las operaciones en función a tiempos, se destaca 
una variación en el tiempo en que las actividades son desarrolladas de 
manera eficiente con relación del tiempo real con el que están 
acostumbrados trabajar, iniciándose con la primera Contar con el acta de 
recepción del equipo, se presentan demoras en encontrar los expedientes 
por equipo, debido a que los archivadores se encuentran desordenados, en 
la actividad de Realizar liquidación técnico financiera, en todos los equipos 
a liquidar la depreciación se encuentra por debajo del precio del mercado 
lo cual dificulta una pérdida de capital para la empresa, debido a la mala 
administración del tiempo, todo este análisis con lleva a ver qué ocurre un 
desarrollo ineficiente en las actividades, que genera costos adicionales, 
según manifiesta la empresa  realizar este proceso tendría un costo de S/. 
61.60 soles, generados de los tiempos eficientes, según la empresa en el 
tiempo que requiere cada actividad, por otro lado tomando en cuenta los 
tiempos reales por cada actividad de operación se tiene un costo de S/. 


































Una vez realizado el diagnostico general de la empresa, y haber apreciado los 
sobretiempos (tiempos muertos) a lo largo del proceso, se procede a evaluar las 
herramientas de la Manufactura Lean, acorde a los problemas presentados por la 
empresa, con el fin de reducir dichos tiempos, los cuales afectan negativamente en los 
costos. 
 
4.2 Descripción de indicadores:  
 


















Tabla N° 48: Descripción de indicadores de la Gestión de Desempeño del personal 
 
CODIGO PROBLEMAS FACTOR INDICADOR FORMULA
RH(P8O6A)R
Las primeras evaluaciones de aptitud solo se 
dan mediante un control visual.
RH(P8O6)R
El personal no pasa los exames medicos 
generando demoras en la operatividad del 
personal. 
RH(P8O2)R
Personal no cuenta con el perfil requerido para 
el servicio
G(P12O2A)R
Los operarios no presentan todas las no 
conformidades, en algunos casos por 
distraccion o por falta de tiempo en el correcto 
llenado de formatos.
L(P13O4A)R
Por parte de los operarios aveces olvidan 
poner algun recurso necesario, eso genera 
demoras porque despues se tiene que repetir el 
proceso de cotizaciones.
MT(P12O6)R
Este analisis se hace de manera breve por el 
jefe de equipos, lo cual genera que siempre 
















Tabla N° 49: Descripción de indicadores de la efectividad en Movilización y 
Desmovilización de equipos 
CODIGO PROBLEMAS FACTOR INDICADOR FORMULA
P(P10O3)R
No realizan un adecuando traslado 
de las maquinarias.
P(P14O7)R
Destiempos en la desmovilizacion 
(demoras al cargar los equipos) 
L(P14O5)R
No hay un buen traslado de los 
equipos al retirarlos de mina o 
proyecto. 
P(P12O2)R



















Tabla N° 50: Descripción de indicadores del Control de inventario 
CODIGO PROBLEMAS FACTOR INDICADOR FORMULA
L(P13O4B)R
En ocasiones demoran las piezas en llegar, 
debido que al contactarse con los 
proveedores no tienen las piezas en stock 
lo cual requiere importacion
No se genera una buena revisión en la 
entrada de los equipos, lo cual 
posteriormente con lleva, entrar en el 





% de salidas 
revisadas









Tabla N° 51: Descripción de indicadores de la Gestión Administración 
CODIGO PROBLEMAS FACTOR INDICADOR FORMULA
G(P7O2A)R
Documentacion mal presentada 
(documentos mal redactados) 
G(P13O10)R
El informe es realizado, pero no es 
archivado de la correcta manera.
F(P7O4)R
Desfase en el tiempo de pagos 
(demora en los pagos) 
F(P7O4A)R
Penalidades no registradas 
contablemente (desfase de pagos) 



















Tabla N° 52: Descripción de indicadores de la Organización del Personal 
CODIGO PROBLEMAS FACTOR INDICADOR FORMULA
P(P12O5)R
En ocasiones, no cuenta con personal disponible, 
debido a un cruce de horarios de los tecnicos 
mecanicos que muchas veces se encuentran en otras 
obras, y son requeridos, ocurre demoras al tomar 
las acciones necesarias
RH(P14O4)R
El personal no se encuentra inmediatamente 
disponible para realizar las actividades de 
desmovilizacion.
MT(P13O3)R
Tardan mucho en realizar las pruebas, debido a que 
no siempre hay disponibilidad por parte del jefe de 
equipos, muchas veces se encuentra realizando 
otras tareas, lo cual genera demoras para 
posteriormente realizar al mantenimiento.
MT(P13O2)R
Mayormente se identifica, que problemas simples 
fueron informados a destiempo, lo cual genera el 
deterioro de la pieza, generando un mantenimiento 
correctivo.
MT(P13O4)R
La comunicación con el area logistica, se dificulta 
cuando no hay una respuesta rapida en el 

















Tabla N° 53: Descripción de indicadores de los Problemas de Comercialización 
CODIGO PROBLEMAS FACTOR INDICADOR FORMULA
G(P9O2)R
No hay un consenso entre cliente y 
proveedor. 
MKT(P2O2)R
No tiene llegada a sus clientes como 
empresas lideres en el mercado
MKT(P3O3)R
No se tiene una buena presentacion de 
los servicios que realiza la empresa, no 
presenta brochure, o diapositivas que 
en la actualidad son basicas.
 P(P3O2)R
No se pone una meta numerica a los 
objetivos, no llegando a un buen 






















Se da cuando se fabrica más cantidad de la requerida, o se
diseñan en equipos con mayor capacidad de la que se necesita.
2.Transporte: 
Mover trabajo en proceso de un lado a otro, incluso cuando se 
recorren distancias cortas; también incluye el movimiento de 










Realizar procedimientos innecesarios para procesar artículos, 
utilizar las herramientas o equipos inapropiados o proveer niveles 
de calidad más altos que los requeridos por el cliente.
5. Exceso de 
inventario
Se produce cuando se tiene una mayor cantidad de existencias de 
las que son necesarias, al almacenar material antes y después del
proceso quiere decir que el flujo de producción no es continuo.
Al tener el mantenimiento en los almacenes solo se tiene los
problemas sin resolver, quedando ellos ocultos.
6. Defectos
Este es uno de los más comunes y aceptados por la industria
aunque produzca una gran pérdida de productividad, debido a




Es el movimiento o manipulación de material innecesario. No se 
deberían presentar colas de inventario teniendo las maquinas con 
las líneas de producción cerca, de tal manera que los materiales 
puedan fluir directamente de una estación de trabajo a otra
8. Talento 
Humano: 
Este es el octavo desperdicio y se refiere a no utilizar la 
creatividad e inteligencia de la fuerza de trabajo para eliminar 
desperdicios. Cuando los empleados no se han capacitado en los 
7 desperdicios se pierde su aporte en ideas, oportunidades de 
mejoramiento, etc.  
Fuente: Hernández, Vilzan (2013, p 10-11) 
Elaboración: Propia  
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•  Técnicas de calidad. 




Deficiente control de 
inventario
Estandarización de las 





Sistemas de participación 
del personal (SPP) I 
Grima & Martorell 
(1995, p-9-11)
Deficiente gestion de 
desempeño del personal
Sistemas de participación 
del personal (SPP). II
Deficiente gestion 
administrativa
Estandarización de las 
operaciones II. 




















Supervisión en el 
traslado de las 
máquinas (jefe de 
equipos) con la 
finalidad de no 
dañar la maquinaria
Identificación de 
problemas (Jefe de 







tiempos de traslado 
(Técnicos y Jefe de 
equipos) con el fin 
de la reducción de 
los mismos, y ver la 
identificación de  
problemas a tiempo
Inspeccionar 
proceso de escoltar 
(Jefe de seguridad) 
finalidad que la 
maquina llegue al 
destino en las 
condiciones en las 












Se aplica las Técnicas de calidad debido a la deficiente efectividad 
con la que se realiza tanto en la movilización como desmovilización 
de la maquinaria, lo cual se ve apropiado aplicar la herramienta del 
Lean Manufacturing basada en las técnicas de calidad las cuales 
indican, que son empleadas cuando se presentan procesos 
inapropiados, la herramienta nos contempla que el personal 
involucrado tiene la tarea de supervisar de manera eficiente los 
procesos, dado como, la supervisión critica en el traslado de 
máquinas desarrollada por el jefe de equipos, con la finalidad de no 
dañar la maquinaria, seguido de la supervisión en los tiempos de 
traslado, actividad derogada por los técnicos y  supervisada por el 
jefe de equipos, con lo cual se desarrollará la reducción de dichos 
tiempos, seguida la identificación de problemas actividad dirigida 
por el jefe de seguridad y de equipos, con la finalidad de la 
minimización de los mismos, finalmente se dan las inspecciones en 
el proceso de escoltar, a cargo del jefe de seguridad con el fin de que 
la maquinaria llegue a su destino en las condiciones en las que entro 






Figura N° 34: Supervisión de Equipo y Maquinaria 
 













Jefe de equipos 0.9 30% 0.45
Tecnico Mecanicos 0.9 30% 0.45
Jefe de Seguridad 0.25 25% 0.125
Jefe de Equipos 0.60 30% 0.3
Administradora 0.30 30% 0.15
L(P14O5)R
No hay un buen traslado de los 
equipos al retirarlos de mina o 
proyecto. 
Jefe de Seguridad 0.25 25% 0.125
Tecnico Mecanico
0.6 30% 0.3
Jefe de Equipos 0.3 30% 0.15
29%
P(P12O2)R
Identificacion a destiempos de los 
posibles problemas 




Destiempos en la desmovilizacion 











Figura N° 35: Flowsheet de la  Estandarización de las operaciones I 





checklist (Jefe de 
equipos) del estado 
de ingreso de 
equipos con el fin 
no generar 
sobretiempos, 





graficas y escritas 
(Jefe de equipos) 
gestionadas 
(técnicos 
mecánicos)en base a 
los recursos a 
utilizar con el fin de 










Se aplica la Estandarización de Operaciones debido al deficiente 
control que se presenta en el inventario lo cual se ve apropiado aplicar 
la herramienta del Lean Manufacturing basada en la Estandarización 
de Operaciones, este desarrolla el mejor método para realizar el 
proceso mediante la elaboración de instrucciones graficas o escritas 
lo cual ayuda a desarrollar de forma más eficiente el proceso, se 
contempla la elaboración de checklist desarrollada por el jefe de 
equipos, del estado de ingresos de los equipos, con el fin no generar 
sobretiempos, entrando en proceso de garantías , como también la 
elaboración de instrucciones graficas o escritas realizadas por el jefe 
de equipos, desarrolladas por los técnicos mecánicos,  en la base 
recursos a utilizar, con el fin de tener un bloque completo de pedidos, 





























Tabla N° 57: Modelamiento de la Estandarización de las operaciones I 
CODIGO PROBLEMAS Responsable Sobretiempo Deficiencia
Reducción 
Meta
Jefe de equipos 0.3 30% 0.15
Tecnico Mecanico 1.2 40% 0.6
L(P1O4)R
No se genera una buena revisión en la 
entrada de los equipos, lo cual 






En ocasiones demoran las piezas en llegar, 
debido que al contactarse con los 
proveedores no tienen las piezas en stock 










Figura N° 38: Flowsheet de los Sistemas de Participación del Personal (SPP) I 




problemas en la 
llegada a sus 
clientes como 





acuerdo a cada tipo 
de cliente
Identificar los tipos 
de materiales 
didácticos (Gerente 
General y Jefe de 
marketing) para el 










reunión con posibles 
clientes 
(Administradora)  






clausulas en los 
términos de contrato 
(Jefe Logística) 
finalidad no tener 
sobretiempos 
entrando en proceso 










Se aplica los Sistemas de Participación del Personal (SPP), debido a 
los problemas de comercialización que se realizan en la empresa, lo 
cual se ve apropiado aplicar la herramienta del Lean Manufacturing 
basada en los Sistemas de Participación del Personal (SPP), ya que 
tiene el fin de supervisar de manera eficiente la mejora del sistema 
Lean, identificando problema, para poder actuar ante ellos, 
analizando posibles mejoras, aquí se desarrolla la identificación de 
los problemas críticos como, identificar problemas en la llegada a los 
clientes como empresa líder del mercado, actividad desarrollada por 
el jefe de marketing, con la finalidad de focalizar la segmentación de 
acuerdo a cada tipo de cliente, seguida de saber identificar los tipos 
de materiales didácticos, actividad desarrollada por el jefe de 
marketing la cual será dirigida por el gerente general de la empresa, 
materiales que serán utilizados en las reuniones con los fututos 
clientes, con el fin de llegar al cierre del negocio (proyecto), seguida 
de la identificación del número de cotizaciones por reuniones con los 
clientes, actividad desarrollada por la administradora, con el 
propósito de incrementar la concretización de las mismas,  y 
finalmente la identificación de las clausulas en los términos de 
contrato, con el fin de no tener sobretiempos entrando en proceso de 
























No hay un consenso entre cliente y 
proveedor. 
Jefe de logistica 0.9 30% 0.45
Jefe de Marketing 0.6 30% 0.3
Asistente comercial 1.2 30% 0.6
Gerente General 1.4 35% 0.7
Jefe de marketing 1.4 35% 0.7
Gerente General 0.8 40% 0.4
Jefe de marketing 0.8 40% 0.4
34%
No tiene llegada a sus clientes como 
empresas lideres en el mercado
MKT(P2O2)R
No se tiene una buena presentacion de 
los servicios que realiza la empresa, no 
presenta brochure, o diapositivas que 
en la actualidad son basicas.
MKT(P3O3)R
 P(P3O2)R
No se pone una meta numerica a los 
objetivos, no llegando a un buen 













Figura N° 40: Flowsheet de los Sistemas de Participación del Personal (SPP) II 
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b)  Descripción 
 
Se aplica los Sistemas de Participación del Personal (SPP), debido a 
la deficiente gestión de desempeño del personal en la empresa, lo cual 
se ve apropiado aplicar la herramienta del Lean Manufacturing 
basada en los Sistemas de Participación del Personal (SPP), ya que 
tiene el fin de supervisar de manera eficiente la mejora del sistema 
Lean, identificando problemas que son, la identificación las clausulas 
adecuadas con el fin de contar con un perfil optimo del operario, 
actividad a cargo del jefe de RRHH, la cual generará la minimización 
de sobretiempos al asignar al personal que no presente alguna 
clausula requerida por proyecto, la identificación en los tipos de 
exámenes médicos son requeridos por el personal, a cargo del jefe de 
RRHH, con el  fin de evitar percances en la entrada a mina o 
proyecto, seguida de la identificación  de las evaluaciones adecuadas 
para la selección del personal, dado por el jefe de RRHH, con el 
propósito de hallar el perfil adecuado, seguida de  la supervisión e 
identificación de los formatos, actividad supervisada por el jefe de 
equipos desarrollada por el técnico mecánico, con el fin de tener un  
correcto llenado de las no conformidades de mantenimientos ,seguida 
la identificación del análisis y causalidad del proceso de 
mantenimiento preventivo, a cargo del jefe de equipos, que tiene el 
fin de minimizar repetidos errores en el mantenimiento preventivo, y 
finalmente la identificación de todos los recursos necesarios, 
actividad desarrollada por los técnicos mecánicos y gestionada por el 
jefe de logística,  para realizar el proceso adecuado de la compra de 
los materiales, sin generar sobretiempos al repetir proceso de 
cotizaciones, todos los problemas identificados son desarrollados con 
el fin poder actuar ante ellos, analizando posibles mejoras. 
 




















Las primeras evaluaciones de aptitud solo se 
dan mediante un control visual.
Jefe RRHH 0.08 30% 0.04
RH(P8O6)R
El personal no pasa los exames medicos 
generando demoras en la operatividad del 
personal. 
Jefe RRHH 0.08 30% 0.04
RH(P8O2)R
Personal no cuenta con el perfil requerido para 
el servicio
Jefe RRHH 0.08 30% 0.04
Tecnico Mecanico 0.6 30% 0.3
Jefe de Equipos 0.3 30% 0.15
Jefe de equipos 0.3 30% 0.15
Tecnico Mecanico 1.2 40% 0.6
Jefe de Equipos 0.15 30% 0.075
Tecnico Mecanico 0.6 30% 0.3
31%
G(P12O2A)R
Los operarios no presentan todas las no 
conformidades, en algunos casos por 
distraccion o por falta de tiempo en el correcto 
llenado de formatos.
L(P13O4A)R
Por parte de los operarios aveces olvidan 
poner algun recurso necesario, eso genera 
demoras porque despues se tiene que repetir el 
proceso de cotizaciones.
Este analisis se hace de manera breve por el 
jefe de equipos, lo cual genera que siempre 










Figura N° 42: Flowsheet de la Estandarización de Operaciones II 
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Se aplica la Estandarización de Operaciones debido a la deficiente 
gestión administrativa lo cual se ve apropiado aplicar la herramienta 
del Lean Manufacturing basada en la Estandarización de 
Operaciones, este desarrolla el mejor método para realizar el proceso 
mediante la elaboración de instrucciones graficas o escritas, se 
contempla la elaboración de formatos adecuados para el correcto 
llenado de la generación de la factura, actividad desarrollada por la 
administradora, con el propósito de evitar las tareas dobles, la 
generación  de un cronograma de cobro por servicios, a cargo de la 
administradora, con el fin de no generar demoras en el proceso de 
pago, seguido del desarrollo de formatos con las penalidades 
registradas contablemente, a cargo de la contadora con el fin de no 
tener desfase en los pagos, y finalmente la elaboración de leyendas 
en los archivadores, con el propósito de tener orden, y no generar 
sobretiempos para futura búsqueda del expediente por maquinaria lo 


















Documentacion mal presentada 
(documentos mal redactados) 
Administradora 0.08 30% 0.04
G(P13O10)R
El informe es realizado, pero no es 
archivado de la correcta manera.
Tecnico Mecanico 0.3 30% 0.15
F(P7O4)R
Desfase en el tiempo de pagos 
(demora en los pagos) 
Contadora 0.6 30% 0.3
F(P7O4A)R
Penalidades no registradas 
contablemente (desfase de pagos) 
Contadora 0.6 30% 0.3
F(P7O3)R Demora en la facturacion Administradora 0.08 30% 0.04
30%  
Elaboración: Propia  
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4.3.6 Las 5S 
 
a) Flowsheet 





horarios de acuerdo 
al tipo de operario 
requerido (Jefe de 
equipos) con el fin 
de administrar 




horarios (Jefe de 
equipos) con el fin 
de tener al personal 
inmediatamente 
disponible para el 
desarrollo de 
actividades 
Prevenir cruce de 
horarios (Jefe de 
equipos) con el fin 
de no generar 
demoras al 
momento de tomar 
acciones remediales
Crear un 
cronograma en los 
horarios (Jefe de 
equipos)  con el fin 
no tener cruce de 
horarios de acuerdo 
al proyecto
Crear un habito del 
procedimiento de 
horarios (Jefe de 
equipos y técnicos 
mecánicos) con le 
propósito de tener  
un correcta gestión 
de horarios, no 
creando 





realizar la tareas 
(Jefe de equipos) 
con el propósito de 




entre el personal 
involucrado en la 
tarea (Jefe de 
equipos) con el fin 
de no tener cruce de 
horarios y parar en 
ciertas actividades
Inspección de los 
problemas indicados 
en la tarea (Jefe de 
equipos) con el fin 




procedimiento de las 
tareas a 
desarrollarse (Jefe 
de equipos) con el 
fin de tener 
organización en las 
cada una de las fases 
del procedimiento
Convertir el 
procedimiento en un 
habito (Jefe de 
equipos) con el 
propósito de tener 
una gestión 





Elaboración: Propia  
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b) Descripción  
 
Se aplica las 5S debido a la deficiente organización del personal, lo 
cual se ve apropiado aplicar la herramienta del Lean Manufacturing 
basada en las 5S, que aportara a la organización, en el orden y 
limpieza, comenzando con la clasificación en los horarios de acuerdo 
al tipo de operario requerido, con la finalidad de administrar equipo 
con su respectivo responsable, seguida de la organización de los 
horarios, con el fin de tener al personal inmediatamente disponible 
para el desarrollo de actividades, seguida la prevención de cruce de 
horarios, con el fin de no generar demoras al momento de tomar 
acciones remediales, luego la creación de procedimientos en los 
horarios, , con el propósito no tener cruce de horarios de acuerdo al 
proyecto, finalmente la creación del habito en los procedimientos de 
los horarios, con el propósito de tener  un correcta gestión de 
horarios, no creando sobretiempos por la deficiente organización, por 
otra parte la clasificación de los recursos necesarios para realizar las 
tareas, con el propósito de gestionar en los tiempos adecuados el 
mantenimiento, la organización en los horarios entre el personal 
involucrado en la tarea desarrollada, con el fin de no tener cruce de 
horarios y parar en ciertas actividades, la inspección de los problemas 
indicados en la tarea desarrollada, con el fin de analizar el 
procedimiento adecuado,  la generación de un procedimiento de las 
tareas a desarrollarse, con el fin de analizar el procedimiento 
adecuado, para finalmente convertir dichos procedimientos en un 
habito, con el propósito de tener una gestión adecuada en el proceso 
del mantenimiento, dichas actividades serán realizadas por el jefe de 
equipos, todo con el fin de mejorar las condiciones en el área del 
trabajo, lo cual posteriormente conllevara en la disminución de 
sobretiempos en el desarrollo de las actividades. 







c) Modelamiento  
 







Jefe de Equipos 0.6 30% 0.3
Tecnico Mecanico 1.5 25% 0.75
RH(P14O4)R
El personal no se encuentra inmediatamente 
disponible para realizar las actividades de 
desmovilizacion.
Jefe de Seguridad 0.3 30% 0.15
MT(P13O3)R
Tardan mucho en realizar las pruebas, debido a que 
no siempre hay disponibilidad por parte del jefe de 
equipos, muchas veces se encuentra realizando 
otras tareas, lo cual genera demoras para 
posteriormente realizar al mantenimiento.
Tecnico Mecanico 0.3 30% 0.15
MT(P13O2)R
Mayormente se identifica, que problemas simples 
fueron informados a destiempo, lo cual genera el 
deterioro de la pieza, generando un mantenimiento 
correctivo.
Jefe de equipos 0.3 30% 0.15
Jefe de equipos 0.3 35% 0.15
Tecnico Mecanico 1.2 40% 0.6
31%
P(P12O5)R
En ocasiones, no cuenta con personal disponible, 
debido a un cruce de horarios de los tecnicos 
mecanicos que muchas veces se encuentran en otras 
obras, y son requeridos, ocurre demoras al tomar 
las acciones necesarias
MT(P13O4)R
La comunicación con el area logistica, se dificulta 
cuando no hay una respuesta rapida en el 







4.5 Cronograma de Actividades 
 
Figura N° 46: Cronograma de Actividades 
ACTIVIDADES
Tecnicas de Calidad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Supervisión en el traslado de las máquinas (jefe de equipos) con la finalidad de no dañar la maquinaria
Supervisión en tiempos de traslado (Técnicos y Jefe de equipos) con el fin de la reducción de los mismos, y ver la identificación de  
problemas a tiempo
Identificación de problemas (Jefe de seguridad y Jefe de equipos) finalidad minimización de problemas
Inspeccionar proceso de escoltar (Jefe de seguridad) finalidad que la maquina llegue al destino en las condiciones en las que entro para 
evitar sobretiempos de reparaciones.
Estandarización de Operaciones I
Elaboración de checklist (Jefe de equipos) del estado de ingreso de equipos con el fin no generar sobretiempos, entrando en proceso de 
garantías
Elaborar de formatos con instrucciones graficas y escritas (Jefe de equipos) gestionadas (técnicos mecánicos)en base a los recursos a 
utilizar con el fin de tener un bloque completo de pedidos 
Sistemas de Participación del Personal (SPP) I
Identificar problemas en la llegada a sus clientes como empresa líder (Jefe de Marketing) finalidad de focalizar la segmentación de 
acuerdo a cada tipo de cliente
Identificar los tipos de materiales didácticos (Gerente General y Jefe de marketing) para el correcto cierre, en el desarrollo del negocio
Identificación de cotizaciones agendadas por reunión con posibles clientes (Administradora)  con el fin de incrementar la concretización 
de las mismas
Identificación de clausulas en los términos de contrato (Jefe Logística) finalidad no tener sobretiempos entrando en proceso de revisión 
con el cliente
Sistemas de Participación del Personal (SPP) II
Identificar las clausulas adecuadas para el perfil optimo del operario (Jefe de RRHH) con el fin no generar sobretiempos al asignar al 
personal que no presente alguna clausula requerida por proyecto
Identificar que tipos de exámenes médicos son requeridos por el personal (Jefe de RRHH) con el fin de evitar percances en la entrada a 
mina o proyecto
Identificar las evaluaciones adecuadas para la selección del personal (Jefe de RRHH) con el proposito de hallar el perfil adecuado
Supervisar e identificar los formatos (Jefe de equipos) desarrolladas (Técnico mecánico) con el propósito de tener un  correcto llenado 
de las no conformidades de mantenimientos
Identificación del análisis y causalidad del proceso de mantenimiento preventivo (Jefe de equipos) con el fin de minimizar repetidos 
errores de mantenimiento preventivo
Identificación de todos los recursos necesarios (Técnicos mecánicos) gestionado (Jefe de Logística) para realizar el proceso adecuado 
de la compra, sin generar sobretiempos al repetir proceso de cotizaciones
Estandarización de las Operaciones II
Realizar formatos adecuados en el correcto llenado de la generación de factura (Administradora) con el propósito no realizar tareas 
dobles 
Generación de cronograma de cobro por servicios (Administradora) con el fin de no generar demoras en el proceso de pago
Realizar formato con las penalidades registradas contablemente (Contadora) con el fin no tener desfase en los pagos
Realizar leyendas en los archivadores (Técnico Mecánico) con el propósito de tener orden, y no generar sobretiempos para futura 
búsqueda del expediente por maquinaria
Las 5S
Clasificar los horarios de acuerdo al tipo de operario requerido (Jefe de equipos) con el fin de administrar equipo con su respectivo 
responsable
Organizar los horarios (Jefe de equipos) con el fin de tener al personal inmediatamente disponible para el desarrollo de actividades 
Prevenir cruce de horarios (Jefe de equipos) con el fin de no generar demoras al momento de tomar acciones remediales
Crear un cronograma en los horarios (Jefe de equipos)  con el fin no tener cruce de horarios de acuerdo al proyecto
Crear un habito del procedimiento de horarios (Jefe de equipos y técnicos mecánicos) con le propósito de tener  un correcta gestión de 
horarios, no creando sobretiempos por la deficiente organización)
Clasificar recursos necesarios para realizar la tareas (Jefe de equipos) con el propósito de gestionar en los tiempos adecuados el 
mantenimiento
Organizar horarios entre el personal involucrado en la tarea (Jefe de equipos) con el fin de no tener cruce de horarios y parar en ciertas 
actividades
Inspección de los problemas indicados en la tarea (Jefe de equipos) con el fin de analizar el procedimiento adecuado.
Generar procedimiento de las tareas a desarrollarse (Jefe de equipos) con el fin de tener organización en las cada una de las fases del 
procedimiento
Convertir el procedimiento en un habito (Jefe de equipos) con el propósito de tener una gestión adecuada en el proceso del 
Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
 
Elaboración: Propia   
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4.6 Presupuesto de Implementación: 
 






 COSTO TOTAL 
Supervisión en el traslado de las máquinas (jefe de equipos) con la finalidad de no dañar la maquinaria. 48 131.25S/.       6,300.00S/.          
Supervisión en tiempos de traslado (Técnicos y Jefe de equipos) con el fin de la reducción de los mismos, y ver la 
identificación de  problemas a tiempo. 12
100.42S/.       1,205.00S/.          
Inspeccionar proceso de escoltar (Jefe de seguridad) finalidad que la maquina llegue al destino en las condiciones en las 
que entro para evitar sobretiempos de reparaciones. 24
20.83S/.         500.00S/.             
Identificación de problemas (Jefe de seguridad y Jefe de equipos) finalidad minimización de problemas 48 55.00S/.         2,640.00S/.          
Elaboración de checklist (Jefe de equipos) del estado de ingreso de equipos con el fin no generar sobretiempos, 
entrando en proceso de garantías. 12
60.00S/.         720.00S/.             
Elaborar de formatos con instrucciones graficas y escritas (Jefe de equipos) gestionadas (técnicos mecánicos)en base a 
los recursos a utilizar con el fin de tener un bloque completo de pedidos. 12
60.00S/.         720.00S/.             
Identificar problemas en la llegada a sus clientes como empresa líder (Jefe de Marketing) finalidad de focalizar la 
segmentación de acuerdo a cada tipo de cliente. 24
148.33S/.       3,560.00S/.          
Identificar los tipos de materiales didácticos (Gerente General y Jefe de marketing) para el correcto cierre, en el 
desarrollo del negocio. 12
333.33S/.       4,000.00S/.          
Identificación de cotizaciones agendadas por reunión con posibles clientes (Administradora)  con el fin de incrementar la 
concretización de las mismas. 12
108.33S/.       1,300.00S/.          
Identificación de clausulas en los términos de contrato (Jefe Logística) finalidad no tener sobretiempos entrando en 
proceso de revisión con el cliente. 12
75.00S/.         900.00S/.             
Identificar las clausulas adecuadas para el perfil optimo del operario (Jefe de RRHH) con el fin no generar sobretiempos 
al asignar al personal que no presente alguna clausula requerida por proyecto. 24
36.67S/.         880.00S/.             
Identificar que tipos de exámenes médicos son requeridos por el personal (Jefe de RRHH) con el fin de evitar 
percances en la entrada a mina o proyecto. 24
18.33S/.         440.00S/.             
Identificar las evaluaciones adecuadas para la selección del personal (Jefe de RRHH) con el propósito de hallar el perfil 
adecuado. 24
36.67S/.         880.00S/.             
Supervisar e identificar los formatos (Jefe de equipos) desarrolladas (Técnico mecánico) con el propósito de tener un  
correcto llenado de las no conformidades de mantenimientos. 48
92.50S/.         4,440.00S/.          
Identificación del análisis y causalidad del proceso de mantenimiento preventivo (Jefe de equipos) con el fin de minimizar 
repetidos errores de mantenimiento preventivo. 48
40.00S/.         1,920.00S/.          
Identificación de todos los recursos necesarios (Técnicos mecánicos) gestionado (Jefe de Logística) para realizar el 
proceso adecuado de la compra, sin generar sobretiempos al repetir proceso de cotizaciones. 12
55.00S/.         660.00S/.             
Realizar formatos adecuados en el correcto llenado de la generación de factura (Administradora) con el propósito no 
realizar tareas dobles. 12
83.33S/.         1,000.00S/.          
Generación de cronograma de cobro por servicios (Administradora) con el fin de no generar demoras en el proceso de 
pago. 12
40.00S/.         480.00S/.             
Realizar formato con las penalidades registradas contablemente (Contadora) con el fin no tener desfase en los pagos .
12
56.25S/.         675.00S/.             
Realizar leyendas en los archivadores (Técnico Mecánico) con el propósito de tener orden, y no generar sobretiempos 
para futura búsqueda del expediente por maquinaria. 24
264.00S/.       6,336.00S/.          
Clasificar los horarios de acuerdo al tipo de operario requerido (Jefe de equipos) con el fin de administrar equipo con su 
respectivo responsable. 48
50.00S/.         2,400.00S/.          
Organizar los horarios (Jefe de equipos) con el fin de tener al personal inmediatamente disponible para el desarrollo de 
actividades. 24
50.00S/.         1,200.00S/.          
Prevenir cruce de horarios (Jefe de equipos) con el fin de no generar demoras al momento de tomar acciones 
remediales 12
50.00S/.         600.00S/.             
Crear un cronograma en los horarios (Jefe de equipos)  con el fin no tener cruce de horarios de acuerdo al proyecto
12
100.00S/.       1,200.00S/.          
Crear un habito del procedimiento de horarios (Jefe de equipos y técnicos mecánicos) con le propósito de tener  un 
correcta gestión de horarios, no creando sobretiempos por la deficiente organización) 12
25.00S/.         300.00S/.             
Clasificar recursos necesarios para realizar la tareas (Jefe de equipos) con el propósito de gestionar en los tiempos 
adecuados el mantenimiento 24
50.00S/.         1,200.00S/.          
Organizar horarios entre el personal involucrado en la tarea (Jefe de equipos) con el fin de no tener cruce de horarios y 
parar en ciertas actividades 12
50.00S/.         600.00S/.             
Inspección de los problemas indicados en la tarea (Jefe de equipos) con el fin de analizar el procedimiento adecuado.
12
75.00S/.         900.00S/.             
Generar procedimiento de las tareas a desarrollarse (Jefe de equipos) con el fin de tener organización en las cada una 
de las fases del procedimiento 12
100.00S/.       1,200.00S/.          
Convertir el procedimiento en un habito (Jefe de equipos) con el propósito de tener una gestión adecuada en el proceso 
del mantenimiento 12
25.00S/.         300.00S/.             
COSTO 
TOTAL
49,456.00S/.        
 
Elaboración: Propia  
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4.7 Análisis Costo Beneficio 
 







Costo total con 
dificiencia 
Mensual








1 Proceso de adquisición de maquinaria 327.30S/.     375.21S/.     47.91S/.    12 375.21S/.           4,502.52S/.          372.35S/.       4,468.20S/.      
2 Marketing y Publicidad 358.41S/.     457.21S/.     98.80S/.    12 1,909.63S/.        22,915.61S/.        1,554.63S/.    18,655.51S/.    
3 Relaciones Estrategicas 1,666.30S/.  1,858.55S/.  192.25S/.  12 3,609.60S/.        43,315.25S/.        3,314.09S/.    39,769.04S/.    
4 Enviar Cotizaciones a interesados 88.71S/.       97.81S/.       9.10S/.      12 1,120.00S/.        13,440.00S/.        1,120.00S/.    13,440.00S/.    
5 Alquiler (Orden de Servicio) 175.12S/.     189.42S/.     14.30S/.    12 889.40S/.           10,672.77S/.        889.40S/.       10,672.77S/.    
6 Condiciones Contractuales y Financieras 69.02S/.       83.27S/.       14.25S/.    12 819.20S/.           9,830.37S/.          819.20S/.       9,830.37S/.      
7 Cobro por servicios 22.96S/.       29.96S/.       7.00S/.      12 119.83S/.           1,437.91S/.          77.29S/.         927.51S/.         
8 Requerimiento de personal (operario) 28.93S/.       33.77S/.       4.84S/.      12 437.49S/.           5,249.84S/.          395.62S/.       4,747.41S/.      
9 Subcontratación de maquinaria 132.87S/.     163.62S/.     30.75S/.    12 751.87S/.           9,022.38S/.          571.29S/.       6,855.50S/.      
10 Envio de maquinaria a obra (Movilización) 119.33S/.     153.93S/.     34.60S/.    12 3,576.67S/.        42,920.00S/.        2,043.83S/.    24,526.00S/.    
11 Descarga de maquinaria (Almacenaje) 64.67S/.       75.40S/.       10.74S/.    12 603.23S/.           7,238.80S/.          603.23S/.       7,238.80S/.      
12 Mantenimiento Preventivo 227.14S/.     283.54S/.     56.40S/.    12 6,115.88S/.        73,390.60S/.        4,139.83S/.    49,678.00S/.    
13 Mantenimiento Correctivo 358.37S/.     408.69S/.     50.33S/.    12 2,516.25S/.        30,195.03S/.        2,171.75S/.    26,061.03S/.    
14 Desmovilización de maquinaria 227.17S/.     283.39S/.     56.23S/.    12 1,567.23S/.        18,806.80S/.        1,242.62S/.    14,911.47S/.    
15 Liquidación de maquinaria 61.60S/.       75.10S/.       13.50S/.    12 75.10S/.             901.17S/.             75.10S/.         901.17S/.         
293,839.04S/.      232,682.77S/.   
 
Beneficio (ahorro) 61,156.27S/.  
COSTO S/.49,456.00






PRIMERA:  Después de llevar a cabo el Modelo de Implementación de Manufactura 
Lean para se concluye que aplicando las herramientas de la Manufactura 
Lean se alcanza la mejora de la Eficiencia Operativa del Servicio prestado 
en la empresa Transfar Minería y Construcción de la ciudad de Arequipa. 
SEGUNDA: Basado en la Manufactura Esbelta, la cual tiene como objetivo conocer 
minuciosamente los procesos en base a tiempos, para la posterior reducción 
de los mismos, se realizó distintos tipos de  investigación con la finalidad 
de encontrar problemas en relación a tiempos, llegando a tener la visión de 
la situación actual de la empresa Transfar Minería y Construcción,  
TERCERA  Los resultados principales del análisis de la problemática implican 
fundamentalmente el involucramiento en tiempos de ejecución por 
actividad, la asignación del personal por actividad desarrollada, las tareas 
eficientes e ineficientes que se desarrollan, se ha logrado ver el estado 
actual en el que se encuentra la empresa Transfar Minería y Construcción 
de la ciudad de Arequipa. 
CUARTA  Las principales herramientas seleccionadas para dar solución a los 
principales problemas resultan ser las Técnicas de Calidad, empleadas para 
la disminución y eliminación de defectos, la Estandarización de 
Operaciones, con la finalidad de hallar el mejor método grafico o escrito 
que ayude a comprender las técnicas más eficaces y fiables en el desarrollo 
de la empresa, lo Sistemas de Participación del Personal, basándose en la 
supervisión, con el fin de la identificación de problemas y actuar ante los 
mismos, finalmente las 5S,con fin de mejorar las condiciones de trabajo. 
 
QUINTA:  De acuerdo a la metodología de la Propuesta para la Implementación de las 
herramientas de la Manufactura Lean, se concluye, las seis herramientas 
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propuestas las cuales conllevan tres aspectos para una mejor comprensión 
y ejecución, las cuales son, el Diagrama de Flujo, La Descripción Operativa 
y el Modelamiento de Resultados. 
SEXTA:   El beneficio/costo, como indicador de la presente propuesta, contempla un 
resultado de 1.24 lo que implica que el beneficio es mayor que el costo y 
mantiene una expectativa positiva para su debida implementación en la 
empresa, alcanzando de esta manera la mejora de la eficiencia operativa 







PRIMERA Se recomienda documentar, cada uno de los procesos con sus distintas 
actividades realizadas, con el fin de que puedan contar con un manual de 
procesos por área, que servirá como una guía en la ejecución de tareas del 
personal. 
SEGUNDA  Se sugiere hacer un estudio de factibilidad para cada una de las 
herramientas propuestas a fin de establecer un mayor sustento económico-
financiero en su ejecución. 
TERCERA Informar a nuevos integrantes de la empresa, las propuestas de mejora 
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papeleria 0.1 millar 0% 0.10 0.00 20.00S/.    -S/.         20.00S/.   2.00S/.        2.00S/.        2.00S/.        
toner 1 unidad 0% 1.00 0.00 55.00S/.    -S/.         55.00S/.   55.00S/.      55.00S/.      55.00S/.      
Tinta 1 litros 0% 1.00 0.00 30.00S/.    -S/.         30.00S/.   30.00S/.      30.00S/.      30.00S/.      
Jefe de logistica 2 H-H 20% 2.40 0.40 12.50S/.    7.50S/.       20.00S/.   25.00S/.      32.50S/.      32.50S/.      
Secretaria 1 H-H 15% 1.15 0.15 6.25S/.      1.41S/.       7.66S/.     6.25S/.        7.66S/.        7.66S/.        
Tecnologicos Equipo de Computo 3 hora 0% 3.00 0.00 0.23S/.      -S/.         0.23S/.     0.68S/.        0.68S/.        0.68S/.        
Jefe de logistica 2 H-H 20% 2.40 0.40 10.00S/.    6.00S/.       16.00S/.   20.00S/.      26.00S/.      26.00S/.      
Gerente general 1 H-H 20% 1.20 0.20 20.00S/.    6.00S/.       26.00S/.   20.00S/.      26.00S/.      26.00S/.      
Tecnologicos internet 3 H-H 0% 3.00 0.00 1.00S/.      -S/.         1.00S/.     3.00S/.        3.00S/.        3.00S/.        
Materiales papeleria 0.05 millar 0% 0.05 0.00 20.00S/.    -S/.         20.00S/.   1.00S/.        1.00S/.        1.00S/.        
Jefe de logistica 2 H-H 15% 2.30 0.30 10.00S/.    4.50S/.       14.50S/.   20.00S/.      24.50S/.      24.50S/.      
Gerente general 1 H-H 0% 1.00 0.00 20.00S/.    -S/.         20.00S/.   20.00S/.      20.00S/.      20.00S/.      
Jefe de equipos 1 H-H 10% 1.10 0.10 6.67S/.      1.00S/.       7.67S/.     6.67S/.        7.67S/.        7.67S/.        
Equipo de Computo 3 hora 0% 3.00 0.00 0.23S/.      -S/.         0.23S/.     0.68S/.        0.68S/.        0.68S/.        
internet 1 H-H 0% 1.00 0.00 1.00S/.      -S/.         1.00S/.     1.00S/.        1.00S/.        1.00S/.        
Materiales papeleria 0.1 millar 0% 0.10 0.00 20.00S/.    -S/.         20.00S/.   2.00S/.        2.00S/.        2.00S/.        
Jefe de equipos 1 H-H 0% 1.00 0.00 6.67S/.      -S/.         6.67S/.     6.67S/.        6.67S/.        6.67S/.        
Asistente de Logistica 1 H-H 25% 1.25 0.25 4.00S/.      1.50S/.       5.50S/.     4.00S/.        5.50S/.        2.64S/.        
Materiales papeleria 0.1 millar 0% 0.10 0.00 20.00S/.    -S/.         20.00S/.   2.00S/.        2.00S/.        2.00S/.        
Jefe de logistica 2 H-H 20% 2.40 0.40 10.00S/.    6.00S/.       16.00S/.   20.00S/.      26.00S/.      26.00S/.      
Gerente general 1 H-H 0% 1.00 0.00 20.00S/.    -S/.         20.00S/.   20.00S/.      20.00S/.      20.00S/.      
Administradora 1 H-H 20% 1.20 0.20 6.67S/.      2.00S/.       8.67S/.     6.67S/.        8.67S/.        8.67S/.        
Tecnologicos internet 1 H-H 0% 1.00 0.00 1.00S/.      -S/.         1.00S/.     1.00S/.        1.00S/.        1.00S/.        
Materiales papeleria 0.1 millar 0% 0.10 0.00 20.00S/.    -S/.         20.00S/.   2.00S/.        2.00S/.        2.00S/.        
Gerente general 1 H-H 15% 1.15 0.15 20.00S/.    4.50S/.       24.50S/.   20.00S/.      24.50S/.      24.50S/.      
Jefe de logistica 2 H-H 20% 2.40 0.40 10.00S/.    6.00S/.       16.00S/.   20.00S/.      26.00S/.      26.00S/.      
papeleria 0.1 millar 0% 0.10 0.00 20.00S/.    -S/.         20.00S/.   2.00S/.        2.00S/.        2.00S/.        
folders 10 unidades 0% 10.00 0.00 0.50S/.      -S/.         0.50S/.     5.00S/.        5.00S/.        5.00S/.        
Humanos Asistente de Logistica 1 H-H 25% 1.25 0.25 4.00S/.      1.50S/.       5.50S/.     4.00S/.        5.50S/.        5.50S/.        
Tecnologicos Equipo de Computo 3 hora 0% 3.00 0.00 0.23S/.      -S/.         0.23S/.     0.68S/.        0.68S/.        0.68S/.        
327.30S/.    375.21S/.    372.35S/.    
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Jefe de Marketing 3 H-H 15% 3.45 0.45 8.33S/.        5.63S/.            13.96S/.      25.00S/.         30.63S/.           3 91.88S/.               91.88S/.                 
Asistente comercial 3 H-H 15% 3.45 0.45 4.00S/.        2.70S/.            6.70S/.        12.00S/.         14.70S/.           3 44.10S/.               44.10S/.                 
Equipo de Computo 6 hora 0% 6.00 0.00 0.23S/.        -S/.             0.23S/.        1.37S/.           1.37S/.             2 2.74S/.                 2.74S/.                   
internet 6 H-H 0% 6.00 0.00 1.00S/.        -S/.             1.00S/.        6.00S/.           6.00S/.             2 12.00S/.               12.00S/.                 
Jefe de Marketing 2 H-H 30% 2.60 0.60 8.33S/.        7.50S/.            15.83S/.      16.67S/.         24.17S/.           15 362.50S/.             187.29S/.               
Asistente comercial 4 H-H 30% 5.20 1.20 4.00S/.        7.20S/.            11.20S/.      16.00S/.         23.20S/.           15 348.00S/.             168.20S/.               
Equipo de Computo 6 hora 0% 6.00 0.00 0.23S/.        -S/.             0.23S/.        1.37S/.           1.37S/.             15 20.54S/.               20.54S/.                 
internet 6 H-H 0% 6.00 0.00 1.00S/.        -S/.             1.00S/.        6.00S/.           6.00S/.             15 90.00S/.               90.00S/.                 
Jefe de Marketing 1 H-H 25% 1.25 0.25 8.33S/.        3.13S/.            11.46S/.      8.33S/.           11.46S/.           4 45.83S/.               45.83S/.                 
Asistente comercial 3 H-H 25% 3.75 0.75 4.00S/.        4.50S/.            8.50S/.        12.00S/.         16.50S/.           4 66.00S/.               66.00S/.                 
Equipo de Computo 4 hora 0% 4.00 0.00 0.23S/.        -S/.             0.23S/.        0.91S/.           0.91S/.             4 3.65S/.                 3.65S/.                   
internet 4 H-H 0% 4.00 0.00 1.00S/.        -S/.             1.00S/.        4.00S/.           4.00S/.             4 16.00S/.               16.00S/.                 
Asistente comercial 2 H-H 15% 2.30 0.30 8.33S/.        3.75S/.            12.08S/.      16.67S/.         20.42S/.           4 81.67S/.               81.67S/.                 
Jefe de logistica 1 H-H 15% 1.15 0.15 4.00S/.        0.90S/.            4.90S/.        4.00S/.           4.90S/.             4 19.60S/.               19.60S/.                 
Equipo de Computo 3 hora 0% 3.00 0.00 0.23S/.        -S/.             0.23S/.        0.68S/.           0.68S/.             4 2.74S/.                 2.74S/.                   
internet 3 H-H 0% 3.00 0.00 1.00S/.        -S/.             1.00S/.        3.00S/.           3.00S/.             4 12.00S/.               12.00S/.                 
Humanos Jefe de Marketing 2 H-H 15% 2.30 0.30 8.33S/.        3.75S/.            12.08S/.      16.67S/.         20.42S/.           2 40.83S/.               40.83S/.                 
internet 2 H-H 0% 2.00 0.00 1.00S/.        -S/.             1.00S/.        2.00S/.           2.00S/.             2 4.00S/.                 4.00S/.                   
Equipo de Computo 3 hora 0% 3.00 0.00 0.23S/.        -S/.             0.23S/.        0.68S/.           0.68S/.             2 1.37S/.                 1.37S/.                   
Jefe de Marketing 1 H-H 15% 1.15 0.15 8.33S/.        1.88S/.            10.21S/.      8.33S/.           10.21S/.           2 20.42S/.               20.42S/.                 
Gerente General 0.5 H-H 15% 0.58 0.08 20.00S/.      2.25S/.            22.25S/.      10.00S/.         12.25S/.           2 24.50S/.               24.50S/.                 
Administradora 2.5 H-H 10% 2.75 0.25 6.67S/.        2.50S/.            9.17S/.        16.67S/.         19.17S/.           2 38.33S/.               38.33S/.                 
Tecnologicos Computadora 4 hora 0% 4.00 0.00 0.23S/.        -S/.             0.23S/.        0.91S/.           0.91S/.             2 1.83S/.                 1.83S/.                   
Jefe de Marketing 0.5 H-H 25% 0.63 0.13 8.33S/.        1.56S/.            9.90S/.        4.17S/.           5.73S/.             4 22.92S/.               22.92S/.                 
Asistente comercial 4.5 H-H 25% 5.63 1.13 8.33S/.        14.06S/.          22.40S/.      37.50S/.         51.56S/.           4 206.25S/.             206.25S/.               
Tecnologicos internet 5 H-H 0% 5.00 0.00 1.00S/.        -S/.             1.00S/.        5.00S/.           5.00S/.             2 10.00S/.               10.00S/.                 
Jefe de Marketing 2 H-H 20% 2.40 0.40 8.33S/.        5.00S/.            13.33S/.      16.67S/.         21.67S/.           2 43.33S/.               43.33S/.                 
Asistente comercial 3 H-H 20% 3.60 0.60 8.33S/.        7.50S/.            15.83S/.      25.00S/.         32.50S/.           2 65.00S/.               65.00S/.                 
internet 5 H-H 0% 5.00 0.00 1.00S/.        -S/.             1.00S/.        5.00S/.           5.00S/.             2 10.00S/.               10.00S/.                 
Equipo de Computo 5 hora 0% 5.00 0.00 0.23S/.        -S/.             0.23S/.        1.14S/.           1.14S/.             2 2.28S/.                 2.28S/.                   
Jefe de Marketing 3 H-H 25% 3.75 0.75 8.33S/.        9.38S/.            17.71S/.      25.00S/.         34.38S/.           2 68.75S/.               68.75S/.                 
Asistente comercial 5 H-H 25% 6.25 1.25 8.33S/.        15.63S/.          23.96S/.      41.67S/.         57.29S/.           2 114.58S/.             114.58S/.               
Tecnologicos internet (redes sociales) 8 H-H 0% 8.00 0.00 1.00S/.        -S/.             1.00S/.        8.00S/.           8.00S/.             2 16.00S/.               16.00S/.                 
358.41S/.       457.21S/.         - 1,909.63S/.     1,554.63S/.      
C.Adicional 98.80S/.           355.01S/.        
Tecnologicos
Humanos
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Gerente General 5 H-H 20% 6.00 1.00 20.00S/.         30.00S/.      50.00S/.        100.00S/.      130.00S/.       3 390.00S/.         390.00S/.               
Jefe de marketing 5 H-H 25% 6.25 1.25 8.33S/.           15.63S/.      23.96S/.        41.67S/.        57.29S/.         3 171.88S/.         171.88S/.               
Equipo de computo 10 hora 0% 10.00 0.00 0.23S/.           -S/.          0.23S/.          2.28S/.          2.28S/.           3 6.85S/.             6.85S/.                   
internet 10 H-H 0% 10.00 0.00 1.00S/.           -S/.          1.00S/.          10.00S/.        10.00S/.         6 60.00S/.           60.00S/.                 
Gerente General 2 H-H 40% 2.80 0.80 20.00S/.         24.00S/.      44.00S/.        40.00S/.        64.00S/.         1 64.00S/.           32.80S/.                
Jefe de marketing 2 H-H 40% 2.80 0.80 8.33S/.           10.00S/.      18.33S/.        16.67S/.        26.67S/.         1 26.67S/.           12.67S/.                
Tecnologicos Equipo de computo 1 hora 0% 1.00 0.00 0.23S/.           -S/.          0.23S/.          0.23S/.          0.23S/.           1 0.23S/.             0.23S/.                   
Gerente General 4 H-H 35% 5.40 1.40 20.00S/.         42.00S/.      62.00S/.        80.00S/.        122.00S/.       3 366.00S/.         190.84S/.               
Jefe de marketing 4 H-H 35% 5.40 1.40 8.33S/.           17.50S/.      25.83S/.        33.33S/.        50.83S/.         3 152.50S/.         77.34S/.                 
Tecnologicos Equipo de computo 2 hora 0% 2.00 0.00 0.23S/.           -S/.          0.23S/.          0.46S/.          0.46S/.           6 2.74S/.             2.74S/.                   
Gerente General 5 H-H 25% 6.25 1.25 20.00S/.         37.50S/.      57.50S/.        100.00S/.      137.50S/.       6 825.00S/.         825.00S/.               
Jefe de marketing 5 H-H 25% 6.25 1.25 8.33S/.           15.63S/.      23.96S/.        41.67S/.        57.29S/.         6 343.75S/.         343.75S/.               
Materiales Gastos en reuniones 1 reuniones 0% 1.00 0.00 1,200.00S/.    -S/.          1,200.00S/.   1,200.00S/.   1,200.00S/.    1 1,200.00S/.       1,200.00S/.             
1,666.30S/.   1,858.55S/.    3,609.60S/.       3,314.09S/.           










































Jefe de RRHH 1 H-H 15% 1.15 0.15  S/.    7.33  S/.       1.65  S/.    8.98  S/.       7.33  S/.        8.98 15 134.75S/.        134.75S/.    












Humanos Jefe de RRHH 0.25 H-H 15% 0.29 0.04  S/.    7.33  S/.       0.41  S/.    7.75  S/.       1.83  S/.        2.25 8 17.97S/.          17.97S/.      
Evaluar 
conocimiento
Humanos Jefe de RRHH 0.25 H-H 15% 0.29 0.04  S/.    7.33  S/.       0.41  S/.    7.75  S/.       1.83  S/.        2.25 8 17.97S/.          17.97S/.      
Evaluar 
aptitudes
Humanos Jefe de RRHH 0.25 H-H 30% 0.33 0.08  S/.    7.33  S/.       0.83  S/.    8.16  S/.       1.83  S/.        2.66 15 39.88S/.          17.45S/.      




1 hora 0% 1.00 0.00  S/.    0.23  S/.          -    S/.    0.23  S/.       0.23  S/.        0.23 8 1.83S/.            1.83S/.        
Publicar 
cuadros de 
Humanos Jefe de RRHH 0.05 H-H 5% 0.05 0.00  S/.    7.33  S/.       0.03  S/.    7.36  S/.       0.37  S/.        0.39 1 0.39S/.            0.39S/.        
 S/.     28.93  S/.      33.77 437.49S/.        395.62S/.    
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1.00S/.      
-S/.        1.00S/.      soles/H-H 1.50S/.        1.50S/.        2 3.00S/.            3.00S/.           





10.00S/.    





4.00S/.      





10.00S/.    





6.00S/.      





10.00S/.    





20.00S/.    
1.50S/.      21.50S/.    soles/H-H 10.00S/.      11.50S/.      1 11.50S/.         11.50S/.         
132.87S/.    163.62S/.    751.87S/.       571.29S/.       



















































1 H-H 15% 1.15 0.15 10.00S/.   2.25S/.      12.25S/.   soles/H-H 10.00S/.      12.25S/.          30 367.50S/.         179.67S/.        
Tecnico 
Mecanicos
3 H-H 25% 3.75 0.75 6.00S/.     6.75S/.      12.75S/.   soles/H-H 18.00S/.      24.75S/.          30 742.50S/.         412.50S/.        
Jefe de 
equipos
1 H-H 10% 1.10 0.10 10.00S/.   1.50S/.      11.50S/.   soles/H-H 10.00S/.      11.50S/.          8 92.00S/.           92.00S/.          
Jefe de 
seguridad
2 H-H 10% 2.20 0.20 8.33S/.     2.50S/.      10.83S/.   soles/H-H 16.67S/.      19.17S/.          8 153.33S/.         153.33S/.        
Jefe de 
seguridad
2 H-H 0% 2.00 0.00 8.33S/.     -S/.        8.33S/.     soles/H-H 16.67S/.      16.67S/.          8 133.33S/.         133.33S/.        
Jefe de 
equipos
3 H-H 30% 3.90 0.90 10.00S/.   13.50S/.    23.50S/.   soles/H-H 30.00S/.      43.50S/.          30 1,305.00S/.      638.00S/.        
Tecnico 
Mecanicos
3 H-H 30% 3.90 0.90 6.00S/.     8.10S/.      14.10S/.   soles/H-H 18.00S/.      26.10S/.          30 783.00S/.         435.00S/.        
119.33S/.    153.93S/.        8 3,576.67S/.      2,043.83S/.     










































Tecnico Mecanico 1 H-H 10% 1.10 0.10 6.00S/.      0.90S/.      6.90S/.      6.00S/.        6.90S/.          30 207.00S/.       207.00S/.         
Jefe de Equipos
0.5 H-H 10% 0.55 0.05 10.00S/.    0.75S/.      10.75S/.    5.00S/.        5.75S/.          30 172.50S/.       172.50S/.         
Tecnico Mecanico 2 H-H 30% 2.60 0.60 6.00S/.      5.40S/.      11.40S/.    12.00S/.      17.40S/.        30 522.00S/.       243.60S/.         
Jefe de Equipos 1 H-H 30% 1.30 0.30 10.00S/.    4.50S/.      14.50S/.    10.00S/.      14.50S/.        30 435.00S/.       188.50S/.         
Tecnologicos Equipo de computo 3 hora 0% 3.00 0.00 0.23S/.      -S/.        0.23S/.      0.68S/.        0.68S/.          30 20.54S/.         20.54S/.           
Humanos Jefe de Equipos 2 H-H 10% 2.20 0.20 10.00S/.    3.00S/.      13.00S/.    20.00S/.      23.00S/.        15 345.00S/.       345.00S/.         
Tecnologicos Equipo de computo 2 hora 0% 2.00 0.00 0.23S/.      -S/.        0.23S/.      0.46S/.        0.46S/.          15 6.85S/.           6.85S/.             
Jefe de Equipos 1 H-H 10% 1.10 0.10 10.00S/.    1.50S/.      11.50S/.    10.00S/.      11.50S/.        15 172.50S/.       172.50S/.         
Tecnico Mecanico 4 H-H 10% 4.40 0.40 6.00S/.      3.60S/.      9.60S/.      24.00S/.      27.60S/.        15 414.00S/.       414.00S/.         
Jefe de Equipos 2 H-H 30% 2.60 0.60 10.00S/.    9.00S/.      19.00S/.    20.00S/.      29.00S/.        30 870.00S/.       406.00S/.         
Tecnico Mecanico 6 H-H 25% 7.50 1.50 6.00S/.      13.50S/.    19.50S/.    36.00S/.      49.50S/.        30 1,485.00S/.    841.50S/.         
Jefe de Equipos 0.5 H-H 30% 0.65 0.15 10.00S/.    2.25S/.      12.25S/.    5.00S/.        7.25S/.          30 217.50S/.       100.05S/.         
Tecnico Mecanico 2 H-H 30% 2.60 0.60 6.00S/.      5.40S/.      11.40S/.    12.00S/.      17.40S/.        30 522.00S/.       295.80S/.         
Identificar raiz de 
causa
Humanos Jefe de Equipos
1 H-H 20% 1.20 0.20 10.00S/.    3.00S/.      13.00S/.    10.00S/.      13.00S/.        10 130.00S/.       130.00S/.         
Utiles de escritorio 1 unidad 0% 1.00 0.00 15.00S/.    -S/.        15.00S/.    15.00S/.      15.00S/.        10 150.00S/.       150.00S/.         
catering (reunion) 1 unidad 0% 1.00 0.00 25.00S/.    -S/.        25.00S/.    25.00S/.      25.00S/.        10 250.00S/.       250.00S/.         
Jefe de Equipos 1 H-H 15% 1.15 0.15 10.00S/.    2.25S/.      12.25S/.    10.00S/.      12.25S/.        10 122.50S/.       122.50S/.         
Tecnico Mecanico 1 H-H 15% 1.15 0.15 6.00S/.      1.35S/.      7.35S/.      6.00S/.        7.35S/.          10 73.50S/.         73.50S/.           
227.14S/.    283.54S/.      6,115.88S/.    4,139.83S/.      
C.Adicional 56.40S/.        1,976.05S/.    
Humanos
HumanosIdentificar la no 
conformidad
Admistrar el 





































CU + CD C.Total













Humanos Jefe de equipos 0.5 H-H 15% 0.58 0.08 10.00S/.     1.13S/.      11.13S/.      5.00S/.        6.13S/.               5 30.63S/.            30.63S/.         
Realizar 
inspeccion
Humanos Jefe de equipos 1 H-H 30% 1.30 0.30 10.00S/.     4.50S/.      14.50S/.      10.00S/.      14.50S/.             5 72.50S/.            29.00S/.         
Realizar pruebas 
a la unidad
Humanos Tecnico Mecanico 1 H-H 30% 1.30 0.30 6.00S/.       2.70S/.      8.70S/.        6.00S/.        8.70S/.               10 87.00S/.            37.70S/.         
Jefe de equipos 1 H-H 30% 1.30 0.30 10.00S/.     4.50S/.      14.50S/.      10.00S/.      14.50S/.             10 145.00S/.          87.00S/.         
Tecnico Mecanico 3 H-H 40% 4.20 1.20 6.00S/.       10.80S/.    16.80S/.      18.00S/.      28.80S/.             10 288.00S/.          132.00S/.       
Humanos Jefe de Logistica 2 H-H 15% 2.30 0.30 10.00S/.     4.50S/.      14.50S/.      20.00S/.      24.50S/.             10 245.00S/.          245.00S/.       
Equipos de computo 2 hora 0% 2.00 0.00 0.23S/.       -S/.        0.23S/.        0.46S/.        0.46S/.               10 4.56S/.              4.56S/.           
Internet 2 H-H 0% 2.00 0.00 1.00S/.       -S/.        1.00S/.        2.00S/.        2.00S/.               10 20.00S/.            20.00S/.         
Humanos Tecnico Mecanico 2 H-H 20% 2.40 0.40 6.00S/.       3.60S/.      9.60S/.        12.00S/.      15.60S/.             5 78.00S/.            78.00S/.         
Equipos de computo 2 hora 0% 2.00 0.00 0.23S/.       -S/.        0.23S/.        0.46S/.        0.46S/.               5 2.28S/.              2.28S/.           
Internet 2 H-H 0% 2.00 0.00 1.00S/.       -S/.        1.00S/.        2.00S/.        2.00S/.               5 10.00S/.            10.00S/.         
Humanos Jefe de Logistica 2 H-H 20% 2.40 0.40 10.00S/.     6.00S/.      16.00S/.      20.00S/.      26.00S/.             5 130.00S/.          130.00S/.       
Gerente General 0.5 H-H 15% 0.58 0.08 20.00S/.     2.25S/.      22.25S/.      10.00S/.      12.25S/.             5 61.25S/.            61.25S/.         
Equipos de computo 2 hora 0% 2.00 0.00 0.23S/.       -S/.        0.23S/.        0.46S/.        0.46S/.               5 2.28S/.              2.28S/.           
Materiales
Materiales 
requeridos para el 
mantenimiento
1 unidad 0% 1.00 0.00 S/. 200.00 -S/.        200.00S/.    200.00S/.    200.00S/.           5 1,000.00S/.       1,000.00S/.    
Humanos Tecnico Mecanico 5 H-H 15% 5.75 0.75 6.00S/.       6.75S/.      12.75S/.      30.00S/.      36.75S/.             5 183.75S/.          183.75S/.       
Realizar pruebas 
a la unidad y 
verificar
Humanos Tecnico Mecanico 1 H-H 10% 1.10 0.10 6.00S/.       0.90S/.      6.90S/.        6.00S/.        6.90S/.               10 69.00S/.            69.00S/.         
Realizar informa 
de culminacion
Humanos Tecnico Mecanico 1 H-H 30% 1.30 0.30 6.00S/.       2.70S/.      8.70S/.        6.00S/.        8.70S/.               10 87.00S/.            49.30S/.         
358.37S/.    408.69S/.           2,516.25S/.       2,171.75S/.    
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Jefe de Seguridad 0.5 H-H
20% 0.60 0.10
8.33S/.      
1.25S/.        9.58S/.      4.17S/.        5.42S/.             4 21.67S/.         21.67S/.         
Jefe de Equipos 2 H-H
0% 2.00 0.00
10.00S/.    
-S/.          10.00S/.    20.00S/.      20.00S/.           4 80.00S/.         80.00S/.         
Jefe de Equipos 1 H-H
15% 1.15 0.15
10.00S/.    
2.25S/.        12.25S/.    10.00S/.      12.25S/.           4 49.00S/.         49.00S/.         
Tecnicos mecanico 3 H-H
15% 3.45 0.45
10.00S/.    





Humanos Jefe de Seguridad 3 H-H
20% 3.60 0.60
8.33S/.      




Humanos Jefe de Seguridad 1 H-H
30% 1.30 0.30
8.33S/.      
3.75S/.        12.08S/.    8.33S/.        12.08S/.           15 181.25S/.       101.50S/.       
Jefe de Seguridad 1 H-H
25% 1.25 0.25
8.33S/.      
3.13S/.        11.46S/.    8.33S/.        11.46S/.           4 45.83S/.         45.83S/.         
vigia 6 H-H
0% 6.00 0.00
2.83S/.      
-S/.          2.83S/.      17.00S/.      17.00S/.           4 68.00S/.         68.00S/.         
Jefe de Seguridad 2 H-H
20% 2.40 0.40
8.33S/.      
5.00S/.        13.33S/.    16.67S/.      21.67S/.           4 86.67S/.         86.67S/.         
Jefe de Equipos 2 H-H
20% 2.40 0.40
10.00S/.    
6.00S/.        16.00S/.    20.00S/.      26.00S/.           4 104.00S/.       104.00S/.       
Jefe de Seguridad 1 H-H 25% 1.25 0.25 8.33S/.      3.13S/.        11.46S/.    8.33S/.        11.46S/.           10 114.58S/.       55.00S/.         
Jefe de Equipos 2 H-H 30% 2.60 0.60 10.00S/.    9.00S/.        19.00S/.    20.00S/.      29.00S/.           10 290.00S/.       149.83S/.       





Humanos Jefe de Seguridad 1 H-H
15% 1.15 0.15
8.33S/.      
1.88S/.        10.21S/.    8.33S/.        10.21S/.           4 40.83S/.         40.83S/.         
Jefe de Seguridad 1 H-H 0% 1.00 0.00 8.33S/.      -S/.          8.33S/.      8.33S/.        8.33S/.             4 33.33S/.         33.33S/.         
Jefe de Equipos 1 H-H 15% 1.15 0.15 10.00S/.    2.25S/.        12.25S/.    10.00S/.      12.25S/.           4 49.00S/.         49.00S/.         
Tecnicos mecanicos 1 H-H 15% 1.15 0.15 6.00S/.      1.35S/.        7.35S/.      6.00S/.        7.35S/.             4 29.40S/.         29.40S/.         
227.17S/.    283.39S/.         1,567.23S/.    1,242.62S/.    
C.Adicional 56.23S/.           324.61S/.       














































Taller de Mantenimientos Mecánico 
 
Elaboración: Propia 
